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I.l. LE SUJET DU MEMOIRE 
- Calculer l'allure de marche des unités de production de 
Hainaut-Sambre suivant que l'on connait le niveau de pro-
duction en amont (fonte ou acier) ou en aval (trains fi-
nisseurs). 
- Etablir un programme d'activités en quantité, à très court 
terme (semaine, mois) en tenant compte uniquement de don-
nées techniques telles que capacités de production, rende-
ment, stocks initiaux. 
- Disposer d'un outil de calcul souple et rapide permettant 
aux responsables de tester rapidement de nombreuses hypo-
thèses et de réagir à des changements de situation, le 
calcul à la main étant simple mais fastidieux. 
Outil à mettre à la disposition du Service "GESTION r-it.ETAL" 
dont le rôle à Hainaut-Sambre consiste entre autres à 
établir des prévisions de production de l'ensemble des 
installations du triangle de Charleroi en termes de quan-
tité de métal, de nombre de postes et de production par 
poste. 
I.2. DEFINITION DU CONTEXTE 
I.2.1. Graphe_~énéral_de_l'activité_sidérurgigue_de_Hainaut-
Sambre 
Ce graphe qui se trouve page suivante représente l'en-
semble des unités de production de Hainaut-Sambre avec 
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Hainaut-Sambre dispose d'un ensemble de 5 hauts four-
neaux (dont le Se est momentanément à l'arrêt) produi-
sant de la fonte; cette fonte alimente l'aciérie qui 
produit de l'acier liquide. 
Avec cet acier liquide on alimente la coulée continue 
et la coulée classique. Une deuxième coulée continue est 
prévue à moyen terme. 
Carlam est alimenté en brames brutes par 
- la coulée continue 
- le blooming/slabbing de Montignies 
et en brames conditionnées par 
- les brames à façon 
- un stock de brames. 
La coulée classique qui produit des lingots (carrés et 
meplats) alimente quant à elle le blooming-slabbing de 
Montignies (momentanément à l'arrêt) et le blooming de 
Couillet. 
Le blooming-slabbing de Montignies produit des branres 
brutes (à partir de lingots meplats) et des blooms (à 
partir de lingots carrés). La production de brames bru-
tes de Montignies est destinée à la consommation de 
Carlam, tandis que sa production de bloom alimente en 
toute priorité les trains 840 et 850. Le reste de cette 
production de bloom de Montignies est destiné à la con-
sommation des trains 550 et 600. 
Le blooming de Couillet qui produit également des blooms 
(à partir de lingots carrés) alimente en toute priorité 
le train 750 et le reste de sa production vient s'ajou-
ter à celui de bloom de Monti gnies pour l'alimentation 
des trains 550 et 600. 
Le train 750 qui produit des billettes alimente en toute 
priorité le train 3 et le reste d e sa production vient 
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s'ajouter à la production de billettes du train 840 
pour alimenter les trains 350 et 380. 
Si Carlam produit des coils, les trains 3,350, 380 et 
850 produisent des produits fi~is dont la spécification 
ne revêt aucune importance dans cette application. 
I.2.2. Le_Service_"GESTION_METAL"_et_la_:erocédure_actuelle_de_ 
calcul_de_l'allure_de marche 
Nous illustrerons la procédure actuelle de calcul par 
un exemple fictif que nous a remis Mr. Huybrechts, 
Chef du Service Gestion Métal, à l'issue de notre ren-
contre du 29 juillet 1980. 
a) DONNEES 
Les installations suivantes sont supposées à l'arrêt 
- Train 380 
- Train 850 
- Train 840 
- Blooming-slabbing Montignies 
- HF 5 
On ne prévoit pas de - production brames "Vente" 
- d'achat lingots extérieurs 
Marche prévue des trains finisseurs 
C.l CARLAM 76 postes/mois à 1500 t.coils/poste -
%0 brame - coils 1050 
laminage à façon 
stock actuel brames 
16.000 t.brames 
40.000 t. 
stock maximum souhaité:35.000 t. 
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C.2 TRAIN 550 44 postes/mois à 450 t.prod/poste -
%0 bloom - Profilés 1100 
- stock actuel bloom: 12.000 t. 
- stock maximum souhaité : 8.000 t. 
C.3 TRAIN 350 54 postes/mois à 430 t.prod/poste 
%0 billette - ronds 1100 
- stock actuel billettes 8.000 
- stock maximum souhaité 6.000 
- approvisionnement extérieur 
prévu : 16.000 t. 
C.4 TRAIN 750 76 postes/mois à 700 t.prod/mois 
%0 bloom - billette 1050 
C.5 Blooming Couillet: 87 postes/mois 
enfournement moyen calculé sur 3 derniers 
mois : 1100 TL/poste 
%0 lingot - bloom 1150 
C.6 Prévoir 12.000 t. billettes pour le TRAIN 3. 





Aciérie 87 postes dont 84 avec coulée continue (CC) 
3 sans CC 
Coulée continue 6 coulées/poste à 160 t.brames brutes/ 
coulée 
%0 brame brute - brame conditionnée 
1050 
Coulée classique 180 TL/coulée 
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Ha·uts fourneaux 31 jours/mois HF l 750 t./jour 
HF 2 1.060 t./jour 
HF 3 2.600 t./jour 
HF 4 930 t./jour 
%0 Fonte-acier 0.870 
b) PROBLEME POSE: 
Prévoir le bilan acier avec les données ci-dessus et 
en même temps : 
- en garantissant une production minimale de l'aciérie 
en postes : 
. coulée continue+ coulée classique de 13 coulées/ 
poste 
. coulée classique seule : 12 coulées/poste 
- en mettant en stock un minimum de lingots 
c) CALCUL 
C. 1 Brames et Carlam 
Carlarn: 76 px 1.500 t.coils/poste = 114.000 t.coils 
114.000 x 1.050 = 119.700 t.brames enfournées 
Prévu laminage à façon 
Réduction stock 





84 postes x 6 coulées/poste x 160t/coulée = 80.640 t. 
brame brute 
80.640 x 1.050 = 76.800 t. brame conditionnée 
D'où achat nécessaire : 98.700 - 76.800 = 21.900t.brames 
C.2 Ac~er lingots 
C.2.1 TL_nécessaires_2our_T_350 
44 postesx450 t/poste = 19.800 t profilés x 1.100 = 
21.780 t.bloom enfourné 
réduction stock - .4. 000 
17.780 t.bloom nécessaire 
17.780 x 1.150 = 25.047 TL nécessaires 
C.2.2 TL_nécessaires_Eour_T_750 
76 postesx700 t biLlette/p = 53.200 x 1.050 = 55.860 t. 
bloom enfourné 
55.860 x 1.150 = 64.239 TL nécessaires 
Blooming-Enfournement 87pos:tesxll00 TL/poste= 95.700 TL 
Nécessaire pour T 550 - 25.047 TL 
Nécessaire pour T 750 - E4 .. 239 TL 
Différence 6.414 TL 
disponible 
6.414 TL disponible pour T 600 soit 
6.414/1.150 = 5.577 t.bloom. 
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C.2.3 Bilan_billettes 






Nécessaire hors H.S 7.774 t. 
Production billettes T 750 53.200 t. 
Nécessaire pour T 350 
- 7.774 t. 
Prévu pour T 3 -12 •. 000 t. 
Différence 33.426 t. billettes 
dre 
C.3 Bil•an au nivea·u aciérie et H.F 
C.3.1 lingots consommés par blooming: 97.500 TL 
C.3.2 Production minimale aciérie demandée en lingots 
84 postes x 7 coulées/poste= 588 coulées 
(13 - 6) 
3 postes xl2 coulées/poste= 36 coulées 
à ven-
624 couléesxl80 TL/cou-
lée= 112.320 TL 
Mise en stock lingots 
112.320 - 95.700 = 16.620 TL 
C.3.3 Production totale acier 
cc : 80.640 t + 112.320 TL= 192.960 t acier 
C.3.4 Fonte nécessaire 




HF 1 750 X 31 = 23.250 t. fonte 
HF 2 :1.060 X 31 = 32.860 
HF 3 :2.600 X 31 = 80.600 
HF 4 930 X 31 -- . 28.830 
Total 165.540 t. fonte 
d'où fonte extérieure nécessaire 
167.875 - 165.540 = 2.335 t. fonte 
ces résultats sont repris dans les tableaux qui 
suivent. 
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I.2.3. Critigue_de_la_Erocédure_actuelle 
Hormis les risques d'erreurs et le caractère fastidieux 
de la procédure actuelle, nous avons retenu les éléments 
suivants : 
l'expression des mises au mille varie d ' un cas à un 
autre; 
- la non uniformité dans l'expression des productions 
des diverses installations. Cette production est tan-
.tôt exprimée en tonnes de produits utilisés, tantôt 
en tonnes de produits fabriqués; 
- on ajoute brames et lingots pour donner un total e x -
primé en tonnes d'acier sans passer par les mises au 
mille; 
- la surcharge des tab l eaux récapitulatifs d'où diffi-
culté à les interpréter; 
- quasi impossibilité d'envisager toutes les hypothèses 
de marche des installations compte tenu du caractère 
fastidieux du calcul. 
Ces différentes remarques, ajoutées à d'autres que nous 
n'avons pu citer (entre autres la multiplicité des don-
nées à manipuler) expliquent aisément le désir de l'uti-
lisateur de recourir à l'ordinateur pour traiter ce pro-
blème. 
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I. 3. SPECIFICATION GENERALE DU PROBLEME 
I.3.1. Le_Eroblème_du_calcul_de_l'allure_de_marche_des_unités 
de_2roduction_de_Hainaut-Sambre 
. Etant donné 
- un niveau de production de fonte ou d'activité des 
trains finisseurs; 
- un niveau de stock de produits; 
des quantités de produits à acheter ou à vendre à 
l'avance. 
Calculer le niveau de production de chacune des ins-
tallations de Hainaut-Sambre (production totale,nom-
bre de postes, production par poste) 
la quantité de produits à acheter; 
- la quantité de produits à vendre; 
- la quantité prélevée sur le stock; 
- le nouveau niveau de stock; 
- le besoin en demi-produits de chacune des instal-
lations; 
• Compte tenu des contraintes suivantes 
- saturer la coulée continue; 
- saturer le blooming-slabbing de Montignies; 
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- maintenir le niveau des stocks entre un stock 
minimum et un stock maximum; 
- assurer à l'aciérie une production minimale don-
née. 
I.3.2. C~ractéristigu~s_de_l'oytil_inforrnatigy~ 




adaptabilité (selon que le nombre d'unités de pro-
duction augmente ou diminue) 
. maintenabilité (de modification aisée) 
entraînant avec elle une 
documentation (aussi complète que possible et d'ex -
ploitation aisée). 
I.4. LIMITES DE L'OUTIL 
Conformément aux désirs de l'utilisateur, l'outil à réaliser 
a) ne doit prendre aucune décision; il se limitera à fournir 
les résultats en fonction des données proposées et à at-
tirer l'attention de l'utilisateur sur certaines "anoma-
lies constatées"; 
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b) ne doit procéder à aucune prise en charge des aspects 
économiques car il n'y aura pas de calcul au moindre 
coût ou en fonction d'autres critères économiques (tel-
le que marge bénéficiaire par exemple); 
c) ne doit pas effectuer l'intégration de la dimension éco-
nomique (rôle dévolu au simulateur de gestion) du fait 
que l'horizon et le problème sont différents. 
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CH API T RE II 
F A B R I C A T I O N D E L ' A C I E R D ANS 
L E T R I A N G L E D E C H A R L E R O I 
II.l. LE TRIANGLE DE CHARLEROI 
II . 2. DESCRIPTION DU PROCESSUS DE FABRICATION 
II. 3. INDEX DES TERMES TECHNIQUES 
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CHAPITRE II 
Les différents points relatifs à ce chapitre sont trai-
tés en ANNEXE 4. 
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C ~API T RE III 
E X P O S E D ET. A.ILLE D U PROBLE. ME 
III. 1. 
III. 2. 
MODELISATION DU CALCUL DE L'ALLURE DE MARCHE 
(Données, paramètres d'action, variables de 
résultats e t relations de calcul) 
STRUCTURE SEMANTIQUE DES DONNEES 
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III.l. MODELISATION DU CALCUL DE L'ALLURE DE MARCHE 
(Données, paramètres d'action, variables de résultats et 
relations de calcul) 
REF. COURS DE "R.O. APPLIQUEE A LA GESTION" par le 
Professeur F. BODART 
Le modèle de calcul de l'allure de marche sera élaboré à 
partir de la distinction des 4 éléments de base suivants 
- les données 
- les paramètres d'action 
- les variables de résultats 
- les relations de calcul 
Il faut entendre par donn~es, toutes les informations non 
susceptibles de modifications au cours d'un cycle de cal-
cul. 
Les paramètres d'action sont les informations pouvant être 
modifiées au cours d'un cycle de calcul. 
Les variables de résultats représentent les informations 
tenant lieu de résultats. 
III.1.1. Les_données 
Les différentes données seront répertoriées com-
me suit 
- Mises au mille 
- Production moyenne par poste 
- Production moyenne totale 
- Stock des différents produits 
- Les achats imposés de produits 
- Les ventes imposées de produits 
- Les paramètres généraux de calcul 
La liste de ces données est décrite dans les ta-
bleaux ci-après où l'on trouve la description de 
chaque donnée avec le nom FORTRAN éventuellement 
associé. 
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DONNEES SUR LES MISES AU MILLE 
NOM FORTRAN DESIGNAT.ION 
MFAC Mise au mille fonte/acier liquide 
MABCCl Mise au mille acier liquide/brame brute cc 1 
MABCC2 Mise au mille acier liquide/brame brute cc 2 
MALC Mise au mille acier liquide/lingot carré 
MALM Mise au mille acier liquide/lingot mep l at 
MLCBM Mise au mille lingot carré/bloom Montignies 
MLCBC Mise au mille lingot carré/bloom Couil l et 
MLMBM Mise au mille lingot meplat/brame brute Montignies 
MBI840 Mise au mille bloom Montignies/billettes T 840 
MBI750 Mise au mille bloom Couillet/billette T 750 
MPF850 Mise au mille bloom Montignies/produits finis T 850 
MPF550 Mise au mille bloom/produits finis T 550 
MPF600 Mise au mille bloom/produits finis T 600 
. 
MPF350 Mise au mille billette/produits finis T 350 
MPF380 Mise au mille billette/produits finis T 380 
MPF3 Mise au mille billette T 750/produits finis T 3 
MBRCl Mise au mille brame brute cc/brame cond itionnée 
MBRC2 Mise au mille brame brute Montignies/brame condi-
tionnée 
MCOILS Mise au mille brame conditionnée/coils 
Toutes les mises au mille données pour les 6 derniers mois doivent 
faire l'objet d'une moyenne mobile. 
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DONNEES SUR LES PRODUCTIONS MOYENNES PAR POSTE 
NOM FORTRAN DESIGNATION 
IPPAC Production moyenne par poste à l'aciérie 
IPPCCl Production moyenne par poste à la coulée continue 1 
IPPCC2 Production moyenne par poste à la coulée continue 2 
IPPCL Production moyenne par poste à la coulée classique 
IPPMON Production moyenne par poste au blooming/slab/Mon-
tignies 
IPPCOU Production moyenne par poste au blooming de Couillet 
IPP550 Production moyenne par poste au train 550 
IPP600 Production moyenne par poste au train 600 
IPP750 Production moyenne par poste au train 750 
IPP850 Production moyenne par poste au train 850 
IPP840 Production moyenne par poste au train 840 
IPP3 Production moyenne par poste au train 3 
IPP350 Production moyenne par poste au train 350 
IPP380 Production moyenne par poste au train 380 
IPPCAR Production moyenne par poste à Carlam 
Toutes les productions moyennes par poste données pour les 6 der-
niers mois doivent faire l ' objet d'une moyenne mobile. 
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PRODUCTIONS MOYENNES TOTALES 
NOM FORTRAN DESIGNATION 
IPMAC Production moyenne totale à l'aciérie 
IPMCCl Production moyenne totale à la coulée continue 1 
IPMCC2 Production moyenne totale à la coulée continue 2 
IPMCL Production moyenne totale à la coulée classique 
IPMMON Production moyenne totale au blooming/slab/Monti-
gnies 
IPMCOU Production moyenne totale au blooming Couillet 
IPM550 Production moyenne totale au T 550 
IPM600 Production moyenne totale au T 600 
IPM750 Production moyenne totale au T 750 
IPM850 Production moyenne totale au T 850 
IPM840 Production moyenne totale au T 840 
. 
IPM3 Production moyenne totale au T 3 
IPM350 Production moyenne totale au T 350 
IPM380 Production moyenne totale au T 380 
IPMCAR Production moyenne totale à Carlam 
Toutes les productions moyennes totales données pour les 6 derniers 
mois doivent faire l'objet d'une moyenne mobile. 
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DONNEES SUR LES STOCKS 
NOM FORTRAN DESIGNATION 
ISTKLC Stock de lingots carrés 
ISMNLC Stock minimum de lingots carrés 
ISMXLC Stock maximum de lingots carrés 
ISTKLM Stock de lingots meplats 
ISMNLM Stock minimum de lingots meplats 
ISMXLM Stock maximum de lingots meplats 
ISTKBL Stock de bloom au T 550 
ISMNBL Stock minimum de bloom au T 550 
ISMXBL Stock maximum de bloom au T 550 
ISTK35 Stock de billettes au T 350 
ISMN35 Stock minimum de billettes au T 350 
ISMX35 Stock maximum de billettes au T 350 
ISTK38 Stock de billettes au T 380 
ISMN38 ·Stock minimum de billettes au T 380 
ISMX38 Stock maximum de billettes au T 380 
ISTKBR Stock de brames à Carlam 
ISMNBR Stock minimum de brames à Carlam 
ISMXBR Stock maximum de brames à Carlam 
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DONNEES SUR LES VENTES DE PRODUITS IMPOSEES 
NOM FORTRAN DESIGNATION 
IFVND Quantité à vendre imposée de fonte 
LCVND Quantité à vendre imposée de lingots carrés 
LMVND Quantité à vendre imposée de lingots meplats 
IBRVND Quantité à vendre imposée de brame 
IBMVND Quantité à vendre imposée de bloom à Montignies 
IBCVND Quantité à vendre imposée de bloom à Couillet 
IBI75V Quantité à vendre imposée de billettes au T 750 
IBI84V Quantité à vendre imposée de billettes au T 840 
DONNEES SUR LES ACHATS DE' P'RODUITs· IMPOSES 
NOM FORTRAN DESIGNATION 
IFEXT Quantité à acheter imposée de fonte 
LCEXT Quantité à acheter imposée de lingots carrés 
LMEXT Quantité à acheter imposée de l ingots meplats 
IBREXT Quantité à acheter imposée de brame 
IBLMEX Quantité à acheter imposée de bloom à Montignies 
IBLCEX Quantité à acheter imposée de bloom à Couillet 
IBIEXT Quantité à acheter imposée de billettes 
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III.1.2 . . Paramètres d'action et variables de résultats 
---------------------------------------------
On notera que ces deux ensembles d'éléments ne sont 
pas disjoints les variables de résultats étant 
constituées des paramètres d'action et d 'autres ré-
sultats obtenus à partir de ces paramètres d'action. 
Les types d'éléments de ces deux ensembles sont les 
suivants 
- Niveau de production de chaque unité de production. 
- Nombre de postes de travail ou nombre de jours de 
travail et/ou nombre de coulées par unité de pro-
duction. 
- Production par poste ou production journalière ou 
production par coulée de chaque unité de production. 
Ces différents éléments sont répertoriés dans les ta-
bleaux ci-après où l'on trouve leur description et 
le nom FORTRAN éventuellement associé. 
PARAMETRES D'' ACTION ET VARIABLES DE RESULTATS 
PARAMETRES D ' ACT.ION Il Il VARIABLES RESULTATS 
Il 
Il 




IPJHFl Production journalière au HF 1 1 IPFONl Production de fonte au HF 1 
NJTl Nombre de jours de travail HF 1 IPFON2 Production de fonte au HF 2 
IPJHF2 Production journalière au HF 2 IPFON3 Production de fonte au HF 3 
NJT2 Nombre de jours de travail HF 2 IPFON4 Production de fonte au HF 4 
IPJHF3 Production journalière au HF 3 IPFONS Production de fonte au HF 5 
NJT3 Nombre de jours de travail HF 3 1 IPTFON Production de fonte à H.S. 
IPJHF4 Production journalière au HF 4 IPBCCl Production de brame à la cc 1 
NJT4 Nombre de jours de travail au HF 4 IPBCC2 Production de brame à la cc 2 
IPJHFS Production journalière au HF 5 IPBCC Production de brame à la cc 
NJTS Nombre de jours de travail HF 5 Il NPSCC Nombre de postes sans cc à l'aciérie 
NPAC Nombre de postes à l'aciérie Il IPLING Production de lingots à la coulée clas-Il 
Il sique Il 
NPACC Nombre de postes à l'aciérie Il IPAC Production totale d'acier avec cc Il 
Il 
NPSCC Nombre de postes sans cc à l'aciérie Il IPMON Production totale Montignies Il 
























PARAMETRES D'ACTION ET VARIABLES DE RESULTATS 
PARAMETRES D'ACTION 
DESIGNATION 
Nombre coulées/poste à la coulée clas-
sique 
Production par coulée à la coulée 
classique 
Nombre de postes à la coulée classique 
Nombre de postes à Montignies 
Enfournement/poste à Montignies 
Enfournement total à Montignies 
Nombre de postes à Couillet 
Enfournement/poste à Couillet 
Enfournement total à Couillet 
Nombre de postes au T 750 
Production/poste au T 750 
Production totale au T 750 
Nombre de postes au T 550 
Production/poste au T 550 
Production totale au T 550 
Nombre de postes au T 600 
Production/poste au T 600 















































Nombre de postes à Montignies 
Enfournement/poste à Montignies 
Enfournement total à Montignies 
Nombre de postes à Couillet 
Enfournement/poste à Couillet 
Enfournement total à Couillet 
Nombre de postes au T 750 
Production/poste au T 750 
Production totale au T 750 
Nombre de postes au T 550 
Production/poste au T 550 
Production totale au T 550 
Nombre de postes au T 600 
Production/poste au T 600 
Production totale au T 600 
Nombre de postes sans coulée continue 
à l'aciérie 
Nbre de coulées/poste à lac.classique 
quand l'aciérie travaille avec CC 
Production de bloom à Montignies 
Production de lingots carrés 
w 
0 
PARAMETRES D' ACTION ET VARIABLES DE RESULTATS 
PARAMETRES D' ACTION ii VARIABLES RESULTATS Il 
Il 
NOM Il NOM DESIGNATION Il DES IGNATION FORTRAN Il FORTRAN 1 
" 
NP840 Nombre de postes au T 840 NP840 Nombre de postes a u T 840 
IPP840 Production/pos t e au T 840 IPP8 4 0 Produc tion/poste a u T 840 
IP840 Production t o t ale au T 840 IP84 0 Pr oducti on t o tale a u T 84 0 
NP85 0 Nombre de pos t e s au T 8 50 NP 8 5 0 Nombre de postes a u T 8 50 
IPP8 50 Production/poste au T 850 IPP8 5 0 Product i o n/pos t e au T 8 50 
IP850 Production tota l e au T 850 Il IP85 0 Production totale au T 850 Il 
NPCAR Nombre de postes à Carlam Il NPCAR Nombre de postes à Carlam Il 
Il 
IPPCAR Production/poste à Carlam Il IPPCAR Production/poste à Carlam Il 
IPCAR Production totale à Carlam Il IPCAR Production totale à Carlam Il 
Il 
NP3 Nombre de postes au T 3 Il NP3 Nombre de postes au T 3 1 
IPP3 Production/poste au T 3 IPP3 Production/poste au T 3 
IP3 Production t o tal e au T 3 IP3 Production total e a u T 3 
NP350 Nombre de postes au T 350 NP350 Nombre de postes au T 350 
IPP350 Pr oduction/poste au T 350 IPP350 Production/poste au T 350 
1 
IP350 Production totale au T 350 IP350 Production totale au T 350 
NP380 Nombre de postes au T 380 NP380 Nombre de postes au T 380 
IPP380 Production/poste au T 380 IPP380 Production/poste au T 380 
IP380 Production totale au T 380 IP38 0 Production totale au T 380 
IFVENT Fonte à vendre 




















VARIABLES DE RESULTATS 
VARIABLES RESULTATS 
DESIGNATION 
Besoin en fonte aciérie 
Besoin en lingots meplats de Monti-
gnies 
Besoin en lingots carrés de Monti-
gnies 
Besoin en acier liquide de la coulée 
classique 
Besoin en acier liquide de la CC 1 
Besoin en acier liquide de la CC 2 
Production de bloom à Couillet 
Besoin en bloom du T 750 
Besoin en bloom du T 840 
Besoin en bloom du T 850 
Besoin en billettes du T 3 
Besoin en billettes du T 350 


































Besoin de Carlam en 
nées 
























Brames à acheter 
Brames à vendre 
Bloom à acheter 
Bloom à vendre 
Billettes à acheter 
Billettes à vendre 
Lingot meplat à acheter 
Lingot carré à acheter 
Lingot carré à vendre 
Déstockage de lingot meplat 
Nouveau stock lingot meplat 
Déstockage lingot carré 
Nouveau stock lingot carré 
Déstockage brame 
Nouveau stock brame 
Déstockage de bloom au T 550 
Nouveau stock de bloom au T 550 
Déstockage de billettes au T 350 
Nouveau stock de billettes au T 350 
Déstockage de billettes au T 380 




III.1.3. Relations de calcul 
Données, paramètres d'action et l'hy pothèse de cal-
cul étant fixés, les relations de calcul serviront 
à déterminer les variables de résultats, stade par 
stade de transformation. 
a) Niveau Hauts-Fourneaux 
Si on désigne par : 
A production journalière au Haut-Fourneau 
B nombre de jou rs de travail au Haut-Fourneau 
C production de fonte au Haut-Fourneau 
D production totale de fonte 
On a les relations 
C = A * B 
D = somme des C 
b) Niveau coulée continue 
Si on désigne par: 
A nombre de postes que l'aciérie fait avec 
B nombre de coulées par postes à la C.C 
C production par coulée à la c.c 
D production de brames brutes à la c.c 
On a la relation 
c) Niveau coulée classique 
Si on désigne par : 




B nombre de postes sans coulée continue de l'a-
ciérie 
C nombre imposé de coulées par poste à l'aciérie 
D production par coulée à la coulée classique 
E nombre de coulées par poste quand l'aciérie 
travaille sans coulée continue 
F la production de lingots à la coulée classique 
G nombre de coulées par poste à la coulée conti-
nue 
On a la relation 
F = (A: (C - G) + B ~ E) ~ D 
d) Niveau Bloomings, Carlam et trains 
Si on désigne par 
A le nombre de postes 
B la production par poste 
C la production totale 
On a la relation 
C = A ~ B 
e) Détermination des besoins en demis-produits des uni-
tés de production 
Ces besoins sont déterminés pour toutes les unités 
de production exceptés les Hauts-Fourneaux; chacune 
de ces unités de production a besoin d'une certaine 
quantité d'un produit A pour réaliser la producti on 
d'un produit B. 
Si on désigne par 
X la production du produi t B 
Y le besoin en produit A pour produire B 
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Z : la mise au mille entre les produi t s A et B 
On a la relation 
Y = X ~ Z 
f) Niveau Aciérie 










liquide de la coulée continue 
liquide de la coulée classi-
C la production d'acier liquide à l'aciérie 
D la mise au mille acier liquide/lingot 
E la production de lingots à l'aciérie 
F la mise au mil l e fonte/acier liquide 
G le besoin en fonte de l'aciérie 
On a les relations 
C = A + B 
E = C / D 
G = C ~ F 
g) Détermination des quantités de demis-produits à 
acheter ou à vendre 
Chaque unité de production (exceptés les Hauts-
Fourneaux) est alimentée en demis-produits par une 
autre en amont. Si la ou les installations qui ali-
mentent ne produit (ou ne produisent) pas suffisam-
ment pour satisfaire le(les) besoin(s) de la(des) 
installation(s) alimentée(s) il y aura achat, dans 
le cas contraire il y aura vente de demis-produits. 
Supposons qu'une installation X (produisant un pro-
duit A) alimente l'installation Y (produisant un 
produit B) . 
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Si on désigne par 
C la production du produit A par l'installation X 
D le besoin en produit A de l'installation Y 
E la quantité disponible du produit A en stock 
F la quantité du produit A qu'on a décidé 
ter 
G la quantité du produit A qu'on a décidé 
dre 
H la quantité du produit A à acheter après 
I la quantité du produit A à vendre après 
J la différence entre le besoin en produit 
la quantité produite de ce produit 
On a la relation 
J = C - (D + G - E - F) 
Si J est positif, J représente I 







III.2. STRUCTURE SEMANTIQUE DES DONNEES 
REF. COURS "CONCEPTS, METHODES ET OUTILS DE L'ANALYSE 
FONCTIONNELLE" par le Professeur F. BODART 
III.2.1. Graehe_du_schéma_conceetuel_des_données 
La figure 2 décrit le graphe du schéma conceptuel 
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III.2.2. DESCRIPTION DES ENTITES 
a) TYPE D'UNITE DE PRODUCTION 
Toutes les installations de Hainaut-Sambre appar-
tiennent à un type déterminé d'unité de production. 
L'entité "TYPE D'UNITE DE PRODUCTION" représente 
l'ensemble de ces types. Cet ensemble a été réper-
torié avec la codification suivante 
1 - Type "Haut-Fourneau" 
2 - Type "Aciérie" 
3 - Type "Coulée" 
4 - Type "Blooming" 
5 - Type "Laminoir" 
1, 2, 3, 4, 5, représentent le #TYPE (N° du 
Type) et "Haut-Fourneau", "Aciérie", "Coulée", 
"Blooming" et "Laminoir" représentent le NOMTYP 
(nom du Type) . 
Si typ (num, nom) e TYPE-UNITE-PROD (# TYPE, 
NOMUNT) 
~ désigne un type d'unité de production de 
numéro num et de nom nom. 
REF. COURS "BANQUE DE DONNEES let 2" par le 
Professeur J .P. HAINAUT . 
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b) UNITE DE PRODUCTION 
Une unité de producti on représente l'une des instal-
lations de Hainaut-Sambre servant à produire un demi-
produit ou un produit fini. Ces différentes installa-
tions sont 
- les 5 Hauts-Fourneaux 
- l'aciérie 
- la coulée continue 
- la coulée classique 
- le blooming de Couillet 
- le blooming-slabbing de Montignies 
- le train 840 
- le train 850 
- le train 750 
- le train 550 
- le train 350 
le train 380 
- le train 600 
- le train 3 
- Carlam 
- Si up (n, m, pr) ~UNITE-DE-PRODUCTION(# UNITE, 
NOMUNT, PARAM) 
~ désigne une unité de production du numéro~' 
de nom met est caractérisé par les paramètres 
EE· 
- Si up.NOMUNT = "l'un des 5 Hauts-Fourneaux" 
PARAM = - IPJHF qui désigne la production jour-
nalière au Haut-Fourneau 
- NJT qui désigne le nombre de jours 
de travail au Haut-Fourneau 
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- Si up.NOMUNT = "Aciérie" 
PARAM -NPAC qui désigne le nombre de postes 
(avec et sans coulée continue) 
-NPACC qui désigne le nombre de postes 
avec coulée continue 
-NPSCC qui désigne le nombre de postes 
sans coulée continue 
-NCPAC qui désigne le nombre de coulées/ 
poste 
- Si up.NOMUNT e {coulée continue, coulée classique} 
PARAM = -NCX qui désigne le nombre de coulées/ 
-poste de l'installation X 
-IPCX qui désigne la production par 
coulée de l'installation X 
-NPX qui désigne le nombre de postes 
à l'installation X 
- Sinon PARAM = -NPX désignant le nombre de postes 
-IPPX désignant la production/postes 
-IPX désignant la production totale 
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c) PRODUIT 
L'entité PRODUIT représente l'ensemble des produits 
fabriqués dans un cycle de fabrication. Les diffé-
rents produits considérés sont : 
- fonte 
- acier liquide 
- brames-brutes - coulée-continue 
- brames-brutes - Montignies 
- lingots carrés 
- lingots meplats 
- bloom - Couillet 
- bloom - Montignies 
- billettes T 840 
- billettes T 750 
- coils 
- produits finis - T 600 
- produits finis - T 550 
- produits finis - T 850 
- produits finis - T 380 
- produits finis - T 350 
- produits finis - T 3 
Si p (n) e PRODUIT (NOMPRO) 
E désigne un produit de nom n 
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d) MARCHE D'APPROVISIONNEMENT 
L'entité MARCHE D'APPROVISIONNEMENT représente le 
marché sur lequel est achetée une certaine quantité 
d'un produit donné, au cas où ce produit ne serait 
pas fabriqué en quantité suffisante. 
Si ma (n) e MARCHE-D'APPROVISIONNEMENT (NOMACH) 
ma désigne un marché d'approvisionnement de 
nom n 
e) MARCHE VENTE 
L'entité MARCHE-VENTE représente le marché sur lequel 
est vendue une certaine quantité d'un produit donné 
au cas où ce produit serait fabriqué en surquantité. 
Si mv (n) e MARCHE-VENTE (NOMVNT), 




C'est une association entre les entités TYPE-
UNITE-PROD et UNITE-DE-PRODUCTION. Elle tra-
duit le fait qu'une unité de production donnée 
appartient à un type d'unité de production donné, 
c'est une association de cardinalité 1-n et elle 
est sans attribut. 
Si (typ, unité) e APPARTENANCE (TYPE-UNITE-PROD, UNITE-DE-PRODUCTION) 




C'est une association entre les entités UNITE-DE-
PRODUCTION et PRODUIT. Elle traduit le fait qu'une 
unité de production donnée consomme un ensemble 
donné de produits et qu'un produit donné est con-
sommé par un ensemble donné d'unités de production. 
Elle est de cardinalité m-n. 
Les attributs de cette association sont: 
- HORIZON: période sur laquelle s'étend le pro-
cessus de consommation d'un produit par 
une unité de production 
- QTECNS 
Si (up, p, h, q) e 
quanti té de produit consommée par une 
unité de production 
CONSOMMATION (UNITE-DE-PRODUCTION, PRODUIT, HORIZON, QTECNS), 
l'unité de production~ consomme le produit E en quantité g sur 
un horizon h. 
- Si p.NOMPRO = "fonte", 
up.NOMUNT = "Aciérie" 
- Si p.NOMPRO = "Acier liquide", 
up.NOMUNT e {coulée continue, coulée classique} 
- Si p.NOMPRO = "lingots", 
up.NOMUNT e {blooming-slabbing de Montignies, blooming de Couillet} 
- Si p.NOMPRO = "bloom", 
up.NOMUNT e {T 840, T 850, T 750, T 600, T 550 J 
- Si p.NOMPRO = "brame", 
up.NOMUNT = "Carlam" 
- Si p.NOMPRO = "billettes", 
up. NOMUNT e { T 3 5 0 , T 3 8 0, T 3 J 
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c) STOCKAGE 
C'est une association entre les entités UNITE-DE-
PRODUCTION et PRODUIT; elle traduit le fait qu'un 
ensemble donné de produits est stocké au niveau 
d'une unité de production donnée ou qu'un produit 
donné est stocké au niveau d'un ensemble donné 
d'unité de production; elle est de cardinalité m-n 
et ses attributs sont : 
HORIZON - période durant laquelle on procède au 




quantité en stock à un temps t 
stock minimum 
stock maximum 
ENTREEt,t+h quantité entrée en stock entre t et t+h 
SORTIEt,t+h quantité sortie du stock entre t et t+h 
QTESTKt+h = QTESTKt + ENTREEt,t+h - SORTIEt,t+h 
SORTIEt,t+h=- QTESTKt,t+h - STKMIN 
Si (up, p, h, ql, q2,q3, q4, q5) e STOCKAGE (UNITE-
DE-PRODUCTION, PRODUIT, HORIZON, QTESTK, STKMIN, 
STKMAX, ENTREE, SORTIE) 
le stock de produit Eau niveau de l'unité de 
production~' initialement au niveau q 1 , a été 
gonflé de la quantité q 4 et diminué dela quan-
tité q 5 sur un horizon h; le niveau minimum de 
ce stock est q 2 et son niveau maximum est q 3 . 
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d) FABRICATION 
C'est une association entre les entités UNITE-DE-
PRODUCTION et PRODUIT; elle traduit le fait qu'une 
unité de production donnée fabrique un ensemble 
donné de produits ou qu'un ensemble donné d'unités 
de production fabrique un produit donné; elle est 




Si (up, p, h, q) e 
période sur laquelle le produit est 
fabriqué 
quantité de produits fabriquée 
FABRICATION (UNITE-DE-PRODUCTION, PRODUIT, HORIZON, QTEPRO), 
l'unité de production~ fabrique le produit E en quantité g 
sur un horizon h. 
- Si p.NOMPRO = "fonte", 
up.NOMUNT = "L'un des 5 Hauts-Fourneaux" 
- Si p.NOMPRO = "Acier liquide", 
up.NOMUNT = "Aciérie" 
- Si p.NOMPRO = "brame brute", 
up.NOMUNT e {coulée continue, blooming-slabbing de Montignies J 
- Si p.NOMPRO = "bloom", 
up.NOMUNT e {bloorning-slabbing de Montignies, blQoming de Couillet} 
- Si p.NOMPRO = "billettes", 
up.NOMUNT € \ T 750, T 840 J 
- Si p.NOMPRO = "lingots", 
up.NOMUNT = "coulée classique" 
- Si p.NOMPRO = "coils", 
up.NOMUNT = "Carlam" 
- Si p.NOMPRO = "Produit-Fini TX", 
up.NOMUNT = "TX" 
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e) MISE AU MILLE 
C'est une association entre 2 occurences distinc-
tes de l'entité PRODUIT; elle traduit le fait qu'un 
produit donné devient un ensemble donné d'autres 
produits et qu'un ensemble donné de produits devient 
un autre produit donné; elle est de cardinalité m-n 
et ses attributs sont : 
- m %0 facteur de transformation d'un produit 
en un autre; ce facteur exprime la quan-
tité de produit l (exprimée en KILOGRAMMES) 
qu'il faut pour obtenir une tonne du pro-
duit 2. 
- Si (pl, P2, m) e MISE-AU-MILLE (PRODUIT, PRODUIT, m %0) 
le produit p 1 est transformé en produit p 2 avec un facteur m. 
- Si (up, P1, h, ql) e CONSOMMATION (UNITE-DE-PRODUCTION, .... ) et 
- Si (up, P2, h, q2) e FABRICATION (UNITE-DE-PRODUCTION, .... ) et 
- Si (pl, P2, m) e MISE-AU-MILLE (PRODUIT 1, .... ) 
ql =q %ID 2 
(QTECNS = QTEPRO * m %0) 
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f) APPROVISIONNEMENT 
C'est une association entre les entités PRODUIT 
et MARCHE D'APPROVISIONNEMENT; elle traduit le 
fait qu'un produit donné est approvisionné à 
partir d'un marché donné. Elle est de cardinalité 




- Si (p, m, ql, q2, h) e 
quantité approvisionnée sur décision 
quantité à acheter suite à un calcul 
période sur laquelle s'étale l'appro-
visionnement. 
APPROVISIONNEMENT (PRODUIT, MARCHE-APPRO, QACHA, QEXT, HORIZON) 
le produit E est approvisionné du marché~ en quantité q 1 sur 
calcul, en quantité q 2 sur décision sur un horizon h. 
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g) VENTE 
C'est une association entre les entités PRODUIT et 
MARCHE; elle traduit le fait qu'un produit donné 
est vendu sur un marché donné; elle est de cardina-




- Si (p, m, q, q 2 , h) e 
quantité à vendre sur décision 
quantité à vendre résultant d'un 
calcul 
période sur laquelle s'étale la 
vente 
VENTE (PRODUIT, MARCHE-VENTE, QVND, QVNT, HORIZON), 
le produit E est à vendre sur le marché men quantité q 1 
sur décision, en quantité q 2 sur calcul, sur un horizon h. 
VENTE l HORIZON_Ï = APPROVISIONNEMENT l-HORIZON_7 
= CONSOMMATION l-HORIZON_Ï 
= FABRICATION L-HORIZON_7 
= STOCKAGE L-HORIZON_Ï 
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IV.1.0. - Introduction 
IV.1.1. - Critères de structuration 
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IV.4.2. - La Méthode retenue 
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IV.l. CHOIX GENERAUX D'IMPLEMENTATION 
Ce problème au contenu encore assez mal défini au-
rait pu être résolu de façon beaucoup plus ration-
nelle. Pour ce faire, il aurait nécessité conséquem-
ment beaucoup plus de temps dans sa phase de concep-
tion. 
Les multiples remises en cause enregistrées au ni-
veau de l'utilisateur nous ont conduit à figer les 
discussions à un moment donné et à implémenter la 
solution correspondante. Celle-ci doit être consi-
dérée comme une base de départ à améliorer progres-
sivement. Il s'agit d'une base de départ aussi sim-
ple que possible. La solution retenue doit notamment 
fournir les résultats suivants : 
- l'allure de marche de chacune des installations 
en termes de production totale, de nombre de 
postes et de production par poste en fonction de 
certaines données introduites et de l'hypothèse 
de calcul choisie; 
la quantité retirée sur chaque stock et le niveau 
du stock après la phase de calcul; 
- la quantité de demis-produits à acheter ou à ven-
dre après la phase de calcul; 
- attirer l'attention de l'utilisateur sur certaines 
"anomalies" constat ées au cours du calcul en fonc-
tion des contraintes qu'il a imposées. 
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IV.1.1. Critères_de_structuration 
Les critères ayant présidé au choix de notre archi-
tecture sont les suivants 
a) Fiabilité/simplicité 
Ce critère tient compte de la validité du produit 
final dont essentiellement la cohérence des pro-
grammes avec les spécifications du problème et 
une manipulation facile (interactivité). 
b) Transparence/compréhensibilité 
- l'architecture doit avoir une certaine structure 
- expliciter dans l'architecture toutes les déci-
sions importantes 
simplicité des interfaces (pour avoir un design 
plus simple, les communications doivent être 
plus simples). 
c) Indépendance entre les décisions de design 
Dans la mesure du possible, les algorithmes doi-
vent être le plus indépendants possible de la 
structure des données. 
d) Performance/efficacité 
Ce critère tient compte de l'occupation de la 
mémoire centrale et du temps d'exécution. 
e) Adaptabilité 
L'architecture doit pouvoir être adaptable selon 






l'application sera réalisée sur un ordinateur 
"HONEYWELL BULL" dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 
- Capacité mémoire : 512K mots 
- Nombre d'unités à disques : 12 (156.10 6 bytes) 
- Nombre d'unités à bandes : 8 
- Nombre d'imprimantes : 2 
- Nombre de terminaux: 103 
b) Software 
- Langage de programmation : FORTRAN 
- Un gestionnaire d'écran dont l'élaboration non 
encore terminée ne permet pas 
. la lecture individuelle des zones variables 
d'une grille 
la création des grilles à partir d'un termi-
nal. 
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IV.2. ARCHITECTURE GENERALE 
IV.2.1. Stockage_des_données 
a) Les Fichiers 
L'application utilise quatre (4) fichiers qui 
sont les suivants : 
a.l. F~chier des données Générales (Fichier 10) 
Ce fichier sert à enregistrer tout ce qui 
se rapporte aux données générales à savoir 
- les achats imposés de produits 
les mises au mille 
- les stocks 
- les productions moyennes par poste 
- les productions moyennes totales 
- les ventes imposées de produits. 
Ces informations sont regroupées dans des 
records de type 1 à 6. 
Ce fichier est créé en RANDOM sur disque à 
partir de cartes dont les dessins sont re-
présentés sur les pages 56 et 57. 
La structure de ce fichier sur disque est 
représentée sur les pages 64 et 65. 
Durant la phase d'exploitation, ce fichier 
est garni avec des données introduites en 
conversationnel à l'écran à l'aide des gril-
les 101 à 106 qui sont représentée s sur les 
pages 58 à 63. 
La longueur du record de ce fichier est de 
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a.2. Fichier des Paramètres (Fichier 11) 
Ce fichier sert à enregistrer les paramètres 
d'action et certaines variables résultats à 
savoir: 
- la production totale 
- le nombre de postes 
- la production par poste 
- le nombre de coulées par poste 
- la production par coulée 
- la production journalière aux HF 
- le nombre de jours de travail aux HF. 
Ce fichier est créé en RANDOM sur disque à 
partir de cartes dont le dessin est repré-
senté sur la page 67. 
La structure de ce fichier sur disque est 
représentée sur la page 73. 
Durant la phase d'exploitation, ce fichier 
est garni avec des données introduites en 
conversationnel à l'écran à l'aide des gril-
les 107 à 111 qui sont représentées sur les 
pages 68 à 72. 
La longueur du record de ce fichier est de 
20 mots, le premier mot servant d'identifiant. 
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a.3. Fichier des Remarques (Fichier 12) 
Ce fichier sert à enregistrer toutes les 
"anomalies" susceptibles d'être rencon-
trées au cours d'un cycle de calcul donné. 
Ce fichier est créé en RANDOM à partir de 
cartes et la longueur du record est de 
80 bytes (14 mots). 
Le numéro d'ordre (attribué par compostage) 
de chaque anomalie dans ce fichier consti-
tue son identifiant. 
Le contenu de ce fichier est donné en an-
ne.xe 5. 
Ce fichier est également créé sur disque, 
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a.4. Fichier de Sauvegarde (Fichier 13) 
Ce fichier sert à sauver le contenu des 
fichiers 10 et 11, c'est-à-dire toutes 
les données introduites pour un cycle de 
calcul donné. 
La longueur de son record est de 20 mots, 
le 20ème mot contenant le numéro du fichier 
d'origine. 
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b) Quantification (volume) 
b. l. Fichier 10 
- longueur du record 
- nombre de records 
- vo lume 
- prévu 
b . 2 . Fi chier 11 
- l ongueur du record 
- nombre d e records 
- volume 
- prévu 
b . 3 . P-ichier 12 
- longueur du record 
- nombre de records 
- vo lume 
- prévu 
b.4 . Fichier 13 
- longueur du record 
- nombre de records 
- volume 
- prévu 
b . 5 . Volume total 
20 mots 
57 












77 x 20 = 1540 mo ts 
2900 mots 
224 0 + 660 + 640 + 2900 = 6440 mots 
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c) Stockage mémoire centrale 
Pour faciliter la manipulation des données, celles-ci 
sont entièrement stockées en mémoire centrale. 
Pour lever toute ambiguité, nous entendons par stocka-
ge mémoire centrale, l'espace mémoire occupé par les 
fichiers 10 et 11. 
Le volume occupé en mémoire centrale par ces 2 fichiers 
est : 
1140 + 400 = 1540 mots 
A ce volume, viendra s'ajouter celui occupé par tou-
tes les variables intermédiaires de calcul. Nous es-




L'élaboration de notre architecture s'est appuyée 
sur le principe de la modularisation pour les 
raisons suivantes : 
- réduire la complexité du problème 
- permettre la production simultanée de plusieurs 
modules par plusieurs programmeurs 
réduire la complexité des tests au niveau de la 
validation 
la modularisation paraît être le seul outil sé-
rieux pour la maintenance, l'extensibilité et 
la contractibilité des projets. 
On entendra par contractibilité, la possibilité 
de prendre une sous-architecture qu'on fait "tourner'' 
pour convaincre qui de droit, c'est-à-dire ne pas 
attendre que tout soit programmé pour mettre en 
route un projet. 
L'architecture que nous avons retenue est consti-
tuée de deux (2) phases qui sont: 
a) - phase de création des fichiers 
les modules intervenant dans cette phase sont 
représentés sur la page 79. 
b) - phase d'exploitation 
les modules intervenant dans cette phase sont 
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IV.3. DESCRIPTION DES TRAITEMENTS 
Dans ce paragraphe, nous nous proposons de décrire l'en-
semble des modules constituant l'architecture et de spéci-
fier pour chacun d'eux, l'algorithme. 
Pour la spécification des algorithmes, loin de remettre 
en cause l'efficacité des autres méthodes de spécification, 
nous avons choisi de la faire à l'aide des organigrammes 
pour la raison bien simple que ceux-ci sont non seulement 
d'un abord facile pour les programmeurs, mais aussi don-
nent beaucoup plus aisément une idée sur la logique géné-
rale du traitement sans pour autant étouffer les initiati-
ves du programmeur. 
Nous ferons toutefois certaines spécifications en langue 
naturelle (LE FRANCAIS) au cas où les organigrammes ris-
queraient d'avoir des dimensions énormes. 
\ 
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FICHIER DES DONNEES GENERALES 
(FICHIER 10) 
Ce module, portant le nom "INTROGEN" sert à créer 
sur disque le fichier des données Générales (fiché 
sous le numéro "10") à partir de 6 différents ty-
pes de cartes. 
- Une seule carte de type 1 contient essentielle-
ment tout ce qui concerne les achats de produits 
imposés. 
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- Plusieurs cartes de type 2 contiennent les don-
nées sur les mises au mille. 
- Plusieurs cartes de type 3 contiennent les don-
nées sur les stocks. 
- Plusieurs cartes de type 4 contiennent les don-
nées sur les productions moyennes par poste des 
installations. 
- Plusieurs cartes de type 5 contiennent les don-
nées sur les productions moyennes totales des 
installations. 
- Une seule carte de type 6 contenant essentielle-
ment les ventes imposées de produits. 
Cet ensemble de cartes est clôturé par une carte 
de type 999 marquant la fin du fichier. 
Le programme lit toutes ces cartes et les enregis-
tre sur disque . 
. La colonne 1 des cartes représente le code carte 
Les colonnes 2 et 3 représentent le numéro d'or-
dre dans chaque code carte. 
Chaque record est identifié par les 3 premières 
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FICHIER DES PARAMETRES 
(FICHIER 11) 
Ce module, portant le nom "INTROPAR" sert à créer 
le fichier des paramètres des installations de 
H.S. (fiché sous le numéro 11) à partir de cartes 
se distinguant les unes des autres par les 3 pre-
mières colonnes dont: 
- la colonne l représente le type de grille (de 
1 à 5) 
- la colonne 2 représente le type auquel appartient 
l'installation (de 1 à 5) 
- la colonne 3 représente le N° d'ordre de l'instal-
lation dans son type. 
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Il y a autant de cartes qu'il y a d'installations 
à H.S. 
Cet ensemble de cartes est clôturé par une carte 
de type "999" qui marque la fin du fichier. 
Le programme lit toutes les cartes et les enregis-
tre sur disque. 
Les cartes sont vérifiées être en séquence. 
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Ce module sert à créer en RANDOM sur disque le 
fichier des "remarques" à partir de cartes. 
Chaque record de ce fichier est identifié par son 
numéro d'ordre attrib ué par compostage. 
La fin du fichier est marquée par une carte "999". 
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Ce module sert à imprimer le contenu du fichier 12, 
permettant ainsi à l'utilisateur de savoir à tout 
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Ce module sert en conversationnel à introduire les 
données Générales et les paramètres pour un cycle 
de calcul donné. 
Il commence par le fichier des données Générales 
qu'il lit; en fonction du record lu, la grille adé-
quate est affichée avec les anciennes valeurs con-
tenues dans le fichier. S'il y a eu modification, 
les nouvelles valeurs sont enregistrées dans le 
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fichier; dans le cas contraire on passe au record 
suivant. Quand le fichier des données Générales 
est entièrement mis à jour, le même cycle reprend 
pour le fichier des paramètres. 
En même temps qu'on introduit les nouvelles valeurs, 
le module sert aussi à créer en mémoire une table 
qui contiendra tous les éléments nécessaires au 
calcul. 
Il faut aussi ajouter la fonction de contrôle des 
données effectuée par ce module lors de l'introduc-
tion des données. 
Les grilles permettant l'introduction des données 
et paramètres au terminal ont déjà été décrites 
au paragraphe IV.2.1.a. 
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e.3. A propos du contrôle effectué par le Module d'In-
troduction des données 
Le fait qu'une zone soit 
- alphabétique 
- numérique 
- comprise entre certaines limites 
est entièrement contrôlé par le gestionnaire d'é-
cran. 
Hormis ces contrôles (implicites), les autres con-
trôles effectués sont les suivants 
- le nombre de postes à la coulée continue doit 
être égal au nombre de postes avec c.c de l'acié-
rie 
le nombre de postes à l'aciérie doit être supé-
rieur ou égal au nombre de postes de la coulée 
continue. 
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Ce module sert à copier les fichiers 10 et 11 
dans le fichier 13. 
Il permet ainsi à l'utilisateur de ne pas avoir 
à réencoder toutes les données dont il s'est servi 
pour un cycle de calcul donné, au cas où une réfé-
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Ce module sert à copier le fichier 13 dans les 
fichiers 10 et 11. 
Il donne ainsi la possibilité à l'utilisateur de 
pouvoir se référer à tout moment aux données qui 
ont servi au passage précédent. 
1 
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Ce module sert à imprimer tous les paramètres d'ac-
tion et données générales introduits. 
L'impression se fait en raison d'une page par type 
d'enregistrement pour les données générales. 
L'utilisateur a ainsi à sa portée un document lui 
permettant de voir à tout moment quelles sont les 
données qu'il a eu à introduire. 
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i) Module de préparation des mises au mille 
productions moyennes par poste et 
productions moyennes total·es 
i.l. Description 
Les mises au mille, productions moyennes par poste 
et productions moyennes totales font l'objet d'une 
moyenne mobile. 
Ce module sert à procéder au décalage adéquat afin 
de disposer des bonnes données à utiliser pour le 
calcul. 
La moyenne mobile qui devait porter sur les valeurs 
enregistrées des 6 derniers mois a été ramenée fi-
nalement sur les 3 derniers mois. 
i. 2. Algorithme 
Pour toutes les 







MO~S I MO~S, MO~S 
moyennes 
moyennes 
du mois 1 
du mois 2 
du mois 3 
par poste 
totales 
= valeur du mois 2 
= valeur du mois 3 





j) Module de caleul selon hypothèse descendante 
j.l. Description 
Ce module sert à déterminer toutes les variables 
de résultats suivant que l'on part d'une production 
de fonte ou d'acier fixée. 
En même temps que ce module calcule les variables 
de résultats, il pointe toutes les anomalies cons-
tatées au cours du calcul. 
Ce module travaille sur des données déjà stockées 
en mémoire dans une table constituée au moment de 
l'introduction de ces données. 
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j.2. Algorithme du calcul selon l'hypothèse descendante 
Pour les relations de calcul non spécifiées dans 
cet algorithme, se référer au paragraphe III.1.3. 
du chapitre III. 
1) Calculer la production de fonte à chacun des 
Hauts Fourneaux. 
2) Calculer la production totale de fonte à H.S. 
3) Calculer la production de brames brutes à la C.C. 
4) Calculer la production de lingots à la coulée 
classique. 
5) Calculer le besoin en Acier liquide de la c.c. 
6) Calculer le besoin en Acier liquide de la coulée 
classique. 
7) Calculer le besoin en Acier liquide de la C.C 
et de la coulée classique qui représente la pro-
duction de l'aciérie. 
8) Calculer le besoin en fonte de l'aciérie. 
9) Déterminerla fonte à acheter ou à vendre en fai-
sant la différence entre les résultats trouvés 
aux points 7) et 8). 
Si cette différence est positive, il y a vente 
de fonte sinon il y a achat de fonte. 
10) Pour toutes les autres installations : 
a) déterminer le 3ème paramètre à savoir 
- soit la production par poste déterminée par 
la 
moyenne mobile des 3 derniers mois (si 
elle n'est pas donnée) 
. production totale/nombre de postes 
• 
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- soit le nombre de postes par la relation 
. production totale/production par poste 
- soit la production totale par la relation 
. nombre de postes% production par poste 
b) calculer le besoin en demis-produits par la 
relation 
. production totale* m %0 Produit utilisé/ 
Produit fabriqué 
c) vérifier que le nombre de postes n'est pas su-
périeur au nombre de postes maximum; le cas 
échéant pointer l'anomalie. 
11) Calculer le besoin effectif de Carlam en brame 
venant de la coulée continue par la relation 
. besoin calculé au point 10.b) + 
+ Brames à vendre imposées -
- Brames fabriquées à Montignies -
- Brames achetées sur décision -
- Brames à façon -
- Brames disponibles sur le stock. 
12) Déterminer les brames à acheter ou à vendre par 
la relation 
Production de brames à la C.C -
- besoin effectif de Carlam. 
Si cette différence est positive, il y a vente 
sinon il y a achat de brames. 
13) Déterminer le besoin effectif de Montignies et 
de Couillet en lingots par la relation 
Production de Couillet+ 
+ Production de Montignies 
+ Vente imposée de lingots 
- Achat imposé de lingots 
- Lingots disponibles sur le stock 
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14) Déterminer les lingots à acheter ou à vendre par 
la relation : 
. Production de la coulée classique !""' 
- besoin effectif en lingots de Montignies et 
de Couillet 
Si cette différence est positive il y a vente 
sinon il y a achat de lingots. 
15) Calculer la production de bloom de Couillet par 
la relation 
. Production (lingots) de Couillet/m %0 lingot -
bloom à Couillet. 
16) Calculer la quantité de lingots utilisée pour faire 
des blooms à Montignies par la relation 
. Production (lingots) Montignies -
- lingots utilisés pour faire des brames à Monti-
gnies. 
17) Calculer la production de bloom à Montignies par la 
relation 
. Résultat du point 16) /m%0 lingot - bloom à Monti-
gnies. 
18) Calculer le besoin effectif en bloom des T 840 et 
T 850 par la relation : 
. besoin en bloom du T 840 calculé au point 10.b) + 
+ besoin en bloom du T 850 calculé au point 10.b) + 
+ bloom à vendre imposé à Montignies 
- bloom acheté sur décision à Montignies. 
19) Calculer le besoin effectif en bloom du T 750 par 
la relation 
. besoin en bloom du T 750 calculé au point 10.b ) + 
+ bloom à vendre imposé à Couillet -
- bloom acheté sur décision à Couillet. 
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20) Calculer la quantité de bloom disponible à Couillet 
pour les T 550 et T 600 par la relation 
Production de bloom à Couillet -
- besoin effectif du T 750. 
21) Calculer la quantité de bloom disponible à Montignies 
pour les T 550 et T 600 par la relation 
Production de bloom à Montignies -
- besoin effectif des T 840 et T 850. 
22) Calculer la quantité totale de bloom disponible pour 
les T 550 et T 600 par la relation: 
. Résultat du point 20) + 
+ Résultat du point 21 
23) Calculer le besoin effectif en bloom du T 550 par la 
relation 
. Besoin calculé au point 10.b) pour le T 550 -
- bloom disponible sur le stock 
24) Calculer la quantité de bloom disponible pour le T 600 
par la relation: 
. Résultat du point 22 -
- Résultat du point 23 
25) Calculer le besoin effectif en billettes du T 3 par la 
relation 
. Besoin en billettes d u T 3 calculé au point 10.b) + 
+ billettes ventes imposées -
- billettes achetées sur décision 
26) Calculer les billettes disponibles au T 750 pour les 
T 350 et T 380 par la relation : 
Production T 750 -
- Résultat du point 25 
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27) Calculer la quantité totale de billettes disponible 
pour les T 350 et T 380 par la relation: 
. Production du T 840 + 
+ Résultat du point 26 
28) Calculer le besoin effectif en billettes du T 350 et 
T 380 par la relation: 
. Besoin du T 350 calculé au point 10.b) + 
+ besoin du T 380 calculé au point 10.b) -
- billettes disponibles sur stock T 350 et T 380 
29) Calculer les billettes à acheter ou à vendre par la 
relation 
. Résultat du point 27 -
- Résultat du point 28 
Si cette différence est positive, il y a vente 
sinon il y a achat de billettes. 
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k) Module de calcul selon l'hypothèse ascendante 
k.l. Description 
Ce module sert à déterminer toutes les variables 
de résultats selon que l'on part d'un niveau de 
production fixé pour l'ensemble des trains de lami-
noir. 
Tout comme le module de calcul selon l'hypothèse 
descendante, il travaillera sur des données déjà 
stockées en mémoire et pointera toutes les anoma-
lies constatées au cours du calcul. 
k. 2. AJ·go·ri thme 
Le temps nous ayant fait défaut, nous n'avons pu 
implémenter ce module et concevoir son algorithme. 
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1) Module de Visualisation des Résultats et Remarques 
1.1. Description 
Ce module sert à visualiser les résultats du calcul 
et toutes les anomalies constatées. 
Les résultats sont visualisés sur la grille 113 et 
les anomalies sur la grille 116. 
Ces grilles sont décrites sur les pages 111 et 112. 
1.2. Algorithme 
L'algorithme de ce module consistera à garnir les 
grilles 113 et 116 et à les afficher dans l'ordre 
suivant 
a) affichage de la grille 113 
b) affichage de la grille 116 
Ce module utilise le gestionnaire d'écran en ser-
vice à Hainaut-Sambre. 
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m) Module d'Impression des Résultats et Remarques 
m.1. Description 
m. 2. 
Ce module sert à sortir sur imprimante tous les 
résultats et remarques (anomalies) dans l'ordre 
suivant: 
- 1ère page 
- 2ème page 
- 3ème page 
4ème page 
Sème page 








tout ce qui se rapporte aux Hauts 
Fourneaux 
tout ce qui se rapporte à la coulée 
continue, à la coulée classique et à 
l'aciérie 
tout ce qui se rapporte aux autres 
unités de production 
tout ce qui se rapporte aux stocks 
tout ce qui se rapporte aux achats 
et ventes de demis-produits 
tout ce qui se rapporte aux différen-
tes anomalies constatées 
1ère page selon format indiqué en Annexe 
2ème page selon format indiqué en Annexe 
3ème page selon format indiqué en Annexe 
4ème page selon format indiqué en Annexe 
Sème page selon format indiqué en Annexe 








n) Module de préparation des données pour le pass·age suivant 
n.l. Description 
Généralement les données générales ayant servi à 
un cycle de calcul ne seront plus les mêmes pour 
le prochain calcul. 
Aussi ce qui est paramètre d'action lors d'un cycle 
de calcul peut devenir une variable de résultat 
pour le prochain cycle. 
Ce module sert alors à remettre à zéro la plupart 
des données et paramètres introduits. 
n.2. Algorithme 
a) Pour les données Générales 
. code enregistrement 1 
Remettre à zéro toutes les zones à l'exception 
du 1er mot 
. code enregistrement 6 
Remettre à zéro toutes les zones à l'exception 
du 1er mot 
• laisser inchangés tous les autres codes enre-
gistrements (2, 3, 4, 5) 
b) Pour les paramètres 
Type de grille 1 (Hauts-Fourneaux) 
Remettre à zéro les zones 
- Production journalière 
- Nombre de jours de travail 
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Type de grille 2 (Aciérie) 
Remettre à zéro les zones : 
- Nombre de postes avec C.C 
- Nombre de postes (avec et sans C.C) 
. Type de grille 3 (coulée continue, coulêe clas-
~igue) 
Remettre à zéro les zones : 
- Nombre de coulées par poste 
- Production par coulée 
- Nombre de postes 
. Types de grill~ 4 et 5 (bloomings et Trains) 
Remettre à zéro les zones : 
- Nombre de postes 
- Production par poste 
- Production totale 
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o) Module de Copie de l'image-mémoire dans les Fichiers 
10 et 11 
o.l. Description 
Ce module sert à recopier les différents éléments 
de la table constituée en mémoire dans les fichiers 
10 et 11 selon leur provenance. 
o.2. Algorithme 
L'algorithme de ce module est le même que celui du 
module de copie du fichier 13 dans les fichiers io 
et 11. 
La seule différence est que le fichier 13 est rem-
placé par une table dont on fera varier 1 'i.ndice 
pour retrouver les différents éléments. 
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IV.4. PLAN DE TEST 
REF. COURS "CONCEPTS, METHODES ET OUTILS DE L'ANALYSE 
ORGANIQUE", par le Professeur VAN LAMSWERDE 
IV.4 .1. Les_démarches_Eossibles 
Le but des jeux de test est de prouver qu'il y a 
des erreurs dans le programme à tester et non le 
contraire. 
On entendra par erreur le fait que le programme ne 
sort pas les résultats qu'on en attend ou qu'il 
sort des résultats qu'on n'en attend pas. 
Les jeux de test doivent non seulement couvrir 
les résultats qu'on désire obtenir, mais aussi les 
imprévus. 
Pour tester les programmes, il existe plusieurs 
méthodes : 
a) 1ère démarche possible 
Il s'agit d'une inspection systématique du pro-
gramme d'après une l iste d'erreurs fréquentes 
sur lesquelles nous reviendrons. 
b) 2ème démarche possible 
Le principe de cette 2ème démarche consiste à 
se définir un certain nombre de critères en 
fonction desquels on choisit les jeux de test; 
ces critères sont les suivants : 
b.l. black box 
. couvrir chaque classe d'équivalence iden-
tifiée 
couvrir chaque cas limite identifié dans 
les spécifications 
couvrir chaque relation de cause à effet 
(cas typique d'utilisation des tables de 
décision) 
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b.2. white box 
. couvrir chaque instruction du programme 
. couvrir chaque décision dans le programme 
. couvrir chaque condition dans le programme 
. couvrir toutes les combinaisons possibles 
de conditions 
. couvrir un ensemble représentatif de che-
mins d'exécution 
IV.4.2. La_métgode_retenue 
Si la 2ème méthode semble être plus complète, son 
utilisation ne va pas sans poser des problèmes quand 
le programme à tester comporte un nombre considéra-
ble de tests. 
C'est pourquoi nous avons retenu la première métho-
de qui, si elle est bien appliquée permet de décou-
vrir jusqu'à 70 % d'erreurs. 
Les différentes erreurs apparaissant fréquemment se 
catégorisent comme suit 
IV.4.2.1. Erreurs de référence aux données 
• Vérifier que toute donnée utilisée est bien 
définie 
Toute donnée manipulée est-elle accessible? 
Exemple : chercher à copier un article non 
encore lu 
. L'indice des tableaux ne dépasse-t-il pas 
les bornes? 
IV.4.2.2. Erreurs dues aux déclarations de données 
Toutes les données sont-elles bien déclarées? 
. Une variable non déclarée dans une procédure 
est-elle globale? 
. Initialise-t-on bien les variables et tableaux? 
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IV.4.2.3. Erreurs de calcul 
Les objets intervenant dans les expressions 
sont-ils de bons types? 
Y-a-t-il overflow possible? 
Y-a-t-il des diviseurs proches de zéro? 
IV.4.2.4. Erreurs de comparaison 
L'ordre d'évaluation est-il celui du compi-
lateur? 
. par ex emple si a et b sont des réels, 
éviter d'écrire 
if a= b then 
mais écrire plutôt 
if a b s (a - b) 6 ê then 
IV.4.2.5. Erreurs de structure algorit hmique 
. Chaque boucle se termine-t-elle bien? 
Le programme se termine-t-il? 
. S'il est possible qu'une boucle ne soit 
jamais exécutée est-ce gênant? 
Choisit-on le bon nombre pour le nombre 
d'itération? 
. Y-a-t-il des chemins d'exécution parcourus 
de façon inappropriée? 
Manque-t-il des chemins d'exécution? 
IV.4.2.6. Erreurs d'interface 
Les données envoyées ou reçues sont-elles 
dans le bon ordre? (compatibilité) 
. Les modules effectuent-ils certains contrô-
les de validité? 
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IV.4.2.7. Erreurs d'entrée / sortie 
Les fichiers sont-ils ouverts avant utili -
sation . 
. Les conditions de fin de fichiers sont-elles 
bien définies? 
Les traitements d'exception sont-ils bien 
explicités? 
Après une inspection des programmes suivant ces diffé-
rents types d'erreurs, les données ont été choisies de 
façon à couvrir un maximum d'ensembles représentatifs 
de chemins d'exécution . 
On trouvera c es données en annexe 2. 
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IV.5. LES PROGRAMMES 
Les différents programmes réalisés dans le cadre de cette 












Création du fichier des données générales 
Impression des données générales 
Création du fichier des paramètres 
Impression des paramètres 
Création du fichier des remarques 
Impression des remarques 
Copie du fichier 13 dans les fichiers 10 
et 11 
Calcul selon l'hypothèse descendante 
Les lis t ings de ces programmes sont en annexe 3. 
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CHAPITRE V E X P L O I T A T I O N 
- 123 -
V. EXPLOITATION 
Pour la phase d'exploitation, l'utilisateur procèdera com-
me suit 
1) .si le terminal n'est déjâ pas "ON", le faire 
2) .se connecter au système en introduisant la commande 
$*$CA,24,TSS 
3) .attendre que le système affiche â l'écran 
USER ID -
.et répondre par 
PROC$PROC 
4) .attendre que le système affiche â l'écran 
* 
. et introduire la commande 
JRN /T/KD/J/TRY 
5) .le travail étant lancé, le système lui attribuera un 
numéro qu'on appelle le SNUMB; ce numéro est propre à 
chaque travail lancé et est toujours affiché â l'écran. 
(Supposons que le numéro attribué est 5160T) 
.noter ce numéro pour ne pas l'oublier 
.attendre qu'on ait â l'écran "01" devant le mot EXECUTING. 
Par exemple 
5160T 01 EXECUTING •..... 
; appuyer en même temps s u r les touches 
CTR et CLEAR 
6) .introduire la commande 
$*$BRK 
7) .attendre que le système affiche â l'écran 
* 
.introduire la commande 
JDAC x 
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8) .la première grille qui apparaîtra à l'écran est la 
grille 114 qui demandera à l'utilisateur s'il veut se 
servir des anciennes données introduites au passage 
précédent . 
. suivant que sa réponse est OUI (Y) ou NON (N) il voit 
défiler devant lui ces anciennes données ou pas . 
. au moment de l'affichage de ces données il a la possi-
bilité de les modifier. 
9) .si le curseur est plus haut que la zone à modifier, 
appuyer autant de fois que cela est nécessaire sur la 
touche 
TAB 
.si le curseur est plus bas que la zone à modifier, ap-
puyer en même temps autant de fois que cela est néces-
saire sur les touches 
CTRetTAB 
.quand l'utilisateur en a terminé avec une grille, pour 
passer à la grille suivante, il lui suffira d'appuyer 
sur la touche 
TRANSMIT 
10) .si l'utilisateur veut garder inchangées les données 
figurant dans la grille affichée, il lui suffira pour 
avoir les données suivantes d'appuyer sur la touche 
TRANSMIT 
11) .après cette phase d'introduction des données, la gril-
le 112 sera affichée demandant à l'utilisateur l'hypo-
thèse de calcul qu'il choisit. La réponse devra être 
D pour l'hypothèse descendante ou 
A pour l'hypothèse ascendante 
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12) .après sa réponse au point précédent, presque instan-
tanément, les résultats du calcul sont affichés sur 
la grille 113 et seront suivis par l'affichage de 
toutes les anomalies constatées sur la grille 116. 
13) .la phase de visualisat i on des résultats et des remar-
ques terminée, la gril l e 115 sera affichée demandant 
à l'utilisateur s'il veut 
- revisualise:i: .les résul tats et remarques (réponse = l) 
- imprimer les résultats et remarques (réponse= 2) 
- modifier des données (réponse= 3) 
14) .selon que sa réponse est l ou 3 
- les résultats du calcul et remarques réapparaissent 
- ou le cycle d'introduction des données reprend 




DANS QUELQUES INSTANTS VOUS SEREZ DECONNECTE 
AUTOMATIQUEMENT 
A BIENTOT 
16) .attendre que ce message disparaisse et refaire les 
points 2 et 3. 
17) .attendre que le système affiche 
.introduire la commande 
JOUT (suivi du SNUMB attribué) 
Par exemple JOUT 5160T 
18) .attendre que le système, affiche 
FUNCTION? 
.introduire la commande 
DIRE ONL 
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19) .attendre que le système affiche 
~ 
.introduire la commande 
BYE 
20) .il ne reste plus qu'à aller chercher dans la salle 
machines le listing qui comprendra 
- toutes les données ayant servi au calcul 
- les résultats du calcul 
- les anomalies constatées 
Les grilles 112, 114 et 11 5 sont décrites sur les trois 
pages qui suivent. 
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CHAPITRE VI. C O N C L U S I O N 
VI.l. LIMITES DU MODELE ET DE L'OUTIL REALISE 
VI.2. EXTENSIONS A APPORTER 
a) Problème 
b) Mo dèle 
c) Outil 
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VI.l. LIMITES DU MODELE ET DE L'OUTIL REALISE 
L'outil réalisé détermine les éléments suivants 
- le niveau de production de chacune des unités de pro-
duction de Hainaut-Sambre en termes de 
. Production totale 
Nombre de postes 
. Production par poste 
- la quantité de demis-produits déstockée 
- la quant ité de demis-produits à vendre ou à acheter. 
--- -- 1 
Si l'on devait cependant établir un parallèle ou une liaison 
entre l'outil réalisé et le simulateur de gestion, nous retien-
drons les points suivants : 
a) A la différence du simulateur de gestion, l'outil réalisé 
ne propose pas de solution optimale et le rôle de décideur 
est entièrement dévolu à l'utilisateur; il exige donc de 
l'utilisateur une parfaite connaissance de l'entreprise. 
b) L'outil réal i sé peut toutefois servir à tester la vraisem-
blance des hypothèses avant la soumission de celles-ci au 
sik ulateur de gestion qui est un outil plus complet, mais 
plus lourd. 
c) Enfin, certai ns résultats fournis par l'outil réalisé et 
acceptés par l'utilisateur pourraient éventuellement être 
utilisés comme contraintes dans le simulateur de gestion. 
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VI.2. EXTENSIONS A APPORTER 
a) Problème 
Nous disions au paragraphe IV.1.0. du chapitre IV 
que les discussions avaient dû être figées pour con-
cevoir un outil de base à améliorer progressivement. 
Cela va sans dire qu'à la lumière des premiers résul-
tats obtenus, l'utilisateur pourrait donner une nou-
velle dimension au problème, que nous ne saurions 
prévoir. 
b) Modèle 
L'extension du modèle sera fonction de celle du pro-
blème. 
c) Outil 
L'outil réalisé a été conçu de façon à ce que toute 
modification au niveau du problème et du modèle ne le 
remette pas fondamentalement en cause. 
La seule extension à apporter demeure l'implémentation 
du module de calcul selon l'hypothèse ascendante. 
L'adjonction de nouvelles unités de production n'af-
fectera que les modules 
- de calcul dans leur partie "constitution de la 
table en mémoire" 
- et d'impression des résultats. 
Tout arrêt d'une unité de production se traduira par 
la mise à zéro de ses paramètres. 
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1 ] 8 3 
PRODUIT FINI T3 
10 95 
DR AME COND ITION NE S 
1S32 
BR AM[ CONDITIO NNEE 
1] 68 




























11 5 3 

















11 2 5 
11 66 












1 '.l2 4 
1J24 
1J 12 
1) 1 2 






















1 J 21 







1 J2 1 
10 2 1 
10 09 
1] 0 9 
11 1 3 






10 32 I 1)28 
1 









1 04 4 
1 J 9 1 
1 ]75 1J75 
1]60 1060 
1)76 I 1076 
I 
1:)85 1 1] 8 5 
I 
1 ] 9 3 1 10 93 
1 




10 3 5 
TYPE 
DE 
GR ILL E 
1.JOM DU PllODU I T 
I~P RESS l 01 DONNEES GENERALES 
STOC K A LA DATE DU 28 - 1- 80 
NOM DE L ' I NS TALLATI ON I S TOC K I 
I-----------------------------I 
I QU ANTI . I MINIMUM I M~XI~UM I 
·······••*••········· ................................................................................ . 
I I I 
30 1 LIN GO T CA RRE I COULEE CLASSIYUE I 3 4525 I 32125 3 6 1 25 
I I I I 
3J2 I LI NGO T llEP LAT I COULEE CLASSIQUE I 45632 I 4063 2 4 8 6 32 
I I I I 
3'.l 3 DL 0 0 '1 I T55J I 5132) 50000 6JOOJ 
30 4 DL LETTE T3 5J 66666 555 55 777 77 
:;J 5 UI LLETTE T3 !, J 7 770) 666 00 8!l80J 
306 DRAM E CARLAM 1253) 1 0500 1 52 OJ 
.................................................................................. .. ..................... 
SORTIE NUMERO 3 




















I~PRE SS I O'I DONNEES GENE RALES 
PRJDUCTION MOYEN ~E PAR POST E A LA DATE DU 28- 1- 8 ) 
.••...•.•...••....... , ..••......................•. 
......... ·······••t••··················································································· TYrE 
DE 
GRILLE 
I PRODUCTION ,'•10 YENNE PAR POSTE PROD . I 
l NJ~ DE L'IN STALLATIO N 1-------------------------------------------------------I MAXIMU~ I !--------------------------! MOIS I MOIS I MJ I S I MOIS I MOIS I MOIS I ~OIS PAR 1 
' 1:) YE N IJ E MOB I LE 1 1 2 3 I 4 1 5 I 6 I PRE C • I POSTE 
















COULEE CON Tll~U E 
90 6 
COULEE co rJTitJUE 2 
C 
COUL EE CLAS S I QUE 
1 33 8 
DUO ~ IN G- S L-MONT I G'I I 
1 0 1 4 
OLO O~ING-COUILL ET 
79 1 
TRAI'I 55G 
4 2 5 
TRA l'i 6 0 0 
663 
TR AIN 7 50 
6 4 C 
TRA I N !:SC 
36 3 
TRAIN 8 4/J 
538 
TRAirJ 3 
5 3 4 
TRA IN 35 C 
3 7 3 
TRAIN 380 
4 0 3 
CA RLI\M 





















8 48 875 
O D 
1447 15 8 6 
1 0 79 9 S 1 











4 1 7 4 71 
699 669 
I 
659 I 659 
I 
356 I 359 
4 98 532 
5 14 556 
39 4 4 20 
4 55 435 
1~ H6 149 3 
2308 
10 2 5 
0 








5 2 2 
3 61 
4 3 5 
149 7 




























599 70 0 
68 3 7 00 
3J5 400 
I 
569 I 700 
I 
1, 8 5 700 
383 500 
435 5Q0 
14 87 17 00 
.......................................................................................................... 
SORTIE NJMERO 4 
••••• * •••• * * •• * • 
SOR TI E NUMERO 5 
I ~PRESS I O~ DONNEES GENERALES • • •• • • • •• • • * * • • • 
PRODUC TIOfJ '10 YE NNE TOTAL E /\ LA DI\TE DU 28 - 1-80 
•••• •••••••• •• ••• •••••••• • •••• •• •••• •• •• •• •• ••• 
··· · ····· ········· ···· ··· ···· ······ · ······· ···· ···· ·· ···· · ····· ···~ ·· ···· ······ ·· ··· ······ ·· ···· ····· TY PE I PRJDU CTI ON MOYE NNE TOTALE 
DE I NOM DE L'IfJSTA LL ATION I ----- - ---- - ----- - - -- --------- - -- - -- - ------ - - - ----- - -- -- ---- -- -I 
GR ILL E I------ - -------------------I MO I S MO I S ·-1 DI S MO I S MO I S MO IS MO I S I 
I MO YENt JE MOll IL E 1 2 3 4 5 6 PREC . I 
•••• ••••• •••• • •••••• • •••••••••••• ••••• •••• •• ••• ••• •• • •• ••• • •• ••• ••• ••• •• ••••• ••••• ••• ••• •• •• •• ••• •• •• 
50 1 ACIERIE 1 79966 I 1 7 1 56 5 1 99767 1 92866 1 9750 1, 1 66 1 23 1 224 71 
1 646) 1 I 
5J2 COULEE COt JTI NUE 6898 4 5 7 225 5 8 5 9'.i 84 1 92 85688 8258 2 3 76 1 2 
5 1 H4 
5J 3 COU LEE CO tHI NUE 2 0 0 0 I 0 0 0 0 
0 I 
5'.J 4 COULEE CLA SS I QUE 11 0982 11 43 4 0 1 4 11 7 2 I 1086 74 11 28 16 83 441 8485 9 
11 34 5 7 I I 
5J 5 ULOO~ I NG - SL- MON TI G~ I 82 4 56 I 8 5 23 7 8 7 2 68 I 84846 8650 1 4 9335 1,933 5 
73947 1 
'.iJ 6 BLOOM I NG COU ILL ET 24004 15 082 2 78 91 2 77 6 1 25258 34) 5 8 34058 
I 2 56 77 I 
I 5J 7 TRA Pl 550 29 4 35 1 8883 1 87 1,6 2828) I 1 973 7 1 9;i 5 2 199 5 2 
I 19 194 1 
I 508 TRAIN 6 00 4 002 4 3 3 1 7 0 3 5 2 93 3 '.)7 95 1 3 1090 2 5 1 64 25 1 6 4 
1 31 2) 9 
5J 9 TRA IN 7 50 1 252 8 1 2528 1 25 28 12 528 125 2 8 1 2528 30 1 77 
1 3 1, 1 1 I I 
51 0 TRA IN 850 I 1 7 2 6 3 1 26 5 1 1 32 53 1 5 6 1 8 I 1 101 5 11 ) 1 5 I 1 10 1 5 
1 23J 6 1 I I I 
5 11 TR AI N 8 40 I 4355 1 431 36 4 3 3 20 40 1 32 1 500 9 8 3 J 14 3 I .S0 14 3 1 
35866 I 1 
51 2 TRAI N 3 I 32J44 3J 1 67 2 6 4 46 25 44 6 28 21 2 2 5 599 25699 I 
27 437 I 
5 1 3 TR A Hl 350 1 1 87 9g 2 1 669 2 ,. 0 0 1 260 4 5 209 1 5 20669 20669 
2 2 11 3 1 
5 1 4 Til AI rJ 3 80 I 1 64 4 6 5 774 4 3 28 J 0 0 4 3 28 
5 14 3 I 









I~PRES S IO~ DONNEES GE~ERALE S 
• • • • * •••••••••••• * ........ * •• 
VENT E !~ PO SEES DE PR ODUITS A LA DATE DU 28 - 1- 8 J 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I VE NTE IMPO SEES DE PRODUITS l 
I---------------------- ---- ------------- ---------------- ---------------------- ----------1 
I F O 1~ T E I L I N G O T L I N S O T I O RA M E I B L O O M I B L O O M I O I L L E T • I B I L L E T • I 
l I CA RR E MEPLAT l MO NTIG . I COUIL. I T.750 I T. 8 40 l 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
60C 12 5 50 12 5 6J 1 25 70 12 580 125 90 126 00 1 261 0 12 6 20 
99 9 = FIN DE FICHIER 
SORTIE NUMERO 




. 1 '1;, R E S S 1 0 N PI\RI\METRES 1 NS T1'LLI\ T I ONS 
) C\l ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OI DO'JNEE S UTILISEES POUR LE C1'LClJL A LA DA TE DU 28 / 1 / 80 . 
l ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
TYPE N0 :-I CJE 11-F 1 ACIERIE COULEES MONTIGN I ES NBR . PR OD . P fl O D . UN ITE 
) DE L ' I NS TI\LLAT!Or.J l-------- -- -----1---------------1------- - -------I---------------I POSTE /P OSTE TOT/ILE 
GRILLE 1 1 1 1 1 
P fl OD . MBR. POSTE c::JUL . 1 COUL. PR OD. MIN. M /IX. 
) /J OURS JOLIRS AV cc /P OSTE /PO STE /C OUL . / POS TE 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
11 1 f1 AU T FOUR NE AU 75 0 3 1 J 0 0 . 0 0 0 0 D 0 T.FONTE 
) 11 2 H 1' UT FOUR rJEAU 2 1 C60 31 J 0 o. 0 0 J 0 0 0 T.F ONTE 
11 3 Hl\ UT F OURN E1'U 3 2l00 3 1 J 0 0 . 0 0 D 0 0 0 T.F ON TE 
) 
11 4 Y A UT F 0Uflt4EAU 4 930 31 J 0 0 . 0 0 0 0 0 0 T.FONTE 
11 5 f1 AU T roUR NE AU 5 685 30 J D 0 . 0 0 :J 0 0 0 T . F ON TE 
1 
22 1 ACIERIE 0 0 84 1 3 0 . 0 0 J 87 0 0 r.ACI.LI Q 
3 3 1 COU L EE COtJTl lJU E 0 0 J '.) 6 . D 160 0 D 84 J 0 T.BR1'M.BRT 
332 I COULEE CON Tl rJUE 2 0 D ., J 3 . 6 1 5 D 0 0 75 D 0 T . B RAM . HRT J 
1 
333 1 COU L EE CL1'S S I QUE 0 0 J 0 1 2 . 0 18D 0 D 82 0 0 T.LIN GOT 
1 
4 4 1 1 3L OO ~l~G-SL-MONTIGNI 0 D J J 0 . 0 1 650 1700 95 1 4 7 0 T.LINGOT 
1 
542 1 3 L 00 '1 I NG C:)U I LLET 0 0 J '.) 0 . 0 0 J 87 11 JO 0 T . LI NGO r 
1 
5 5 1 Tfl A IN 55 0 0 0 '.) J 0. C 0 '.) 44 45 0 0 T.P.F.T55D 
552 TRA 1 4 60J 0 0 J 0 o. 0 0 '.l 0 D 8 7300 T.P.F . T6JO 
I 
5 5 3 1 rn .1\ l 'J 750 0 0 J 0 0 . 0 0 0 7 6 700 0 T . B ILLETTE 
554 T fl 1' 1 :i 8 5J 0 0 J J 0 . 0 0 J 0 ) 90 300 T.P.F.T 85 J 
555 T fl A PJ 8 4J 0 0 J D 0 . 0 0 J 65 1 5JO C T. B ILLETTE 
I • 
556 T R fi IN 3 [1 0 [1 0 0 . 0 0 0 0 J 12000 T. P. F. T3 
557 TR 1' l N 35) 0 :) J D 0 . 0 0 J 54 4 30 J T.P . F . T35J 
t 
1 
55 8 T fl AIN 3 8D 0 0 J [1 0 . [l 0 J 50 52 5 0 T . P.F . T38) 
:, 559 C 1' Il l li '1 0 0 J J 0 . 0 0 D 1 00 1 5 J:J 0 T.COILS 
9?9 
t ·················~·············································· •..•••••...••.•..•..•.••••.•••..•.•.•.........•..•.•..•...••....•... 
00 
RESULTATS DJ C -~LCJL DE L ' ALLU R C DE MARC HE A IIA I JJAUT-SA MBRE 




HAUT FOUJWEAU 2 
HAUT FOUR JJ E A J 3 
HAUT FOURNEAU 4 
HAUT F:JURNEAJ 5 
HAUTS FOURNEAJX 
••••••••••••••• 
PRO DUC TI ON 
JOU RNA L! ERE 
750 




TOTAL F ONTE P RODUI T E 
AU 3J - 9 -7 9 
I NBRE DE J OURS I PRO DUCTION 1 · 






2 32 5 J 
32 8 6:J 
8060:J 




T.F ON TE 
T. F OIH E 
T.FO NTE 
T.FONTE 
1 92:J9J I T.F ON TE 
I 
f 
N 0'1 DE 
L' IIJSTALLATI ON 
COULEE CON TI NUE 1 I 
I 
I 
COU L EE COrJTINUE 2' I 
1 
I 
COULEE CLASSIQUE I 
AC!Ell! E 
RESU LTAT S Dû CALCUL DE L 'A LLURE DE MARCHE A HAINAUT-SAM BRE 
·····••*•• .................................. "*~ .................. *.,,••······ 
PERIODE ALLANT DU 1- 9 - 79 AU 30 - 9 -79 
.................................................... 
COULEES C:HJT I NUES , COULEE CLASSIQUE , ACIERIE 
...................................................... 
flBRE DE Ni:JRE COULEES PROD . P AR 
COU LEE 
NB RE POSTES 
AVEC CC 




POSTES I PAR POSTE 
I 
8 4 6 . ) I 1 60 
I 
75 3 . 6 150 
87 1 2 . J 180 




I OU 82495 
1 
I 40 5JO 
! OU 4 1 43 2 
I 
I 112 32 0 
JOU 113331 1 
IDNT 1)4 504 1 
1 ET 7 81 6 I 
I 
237258 
IOJ 235 142 
!OU 2)8 07 5 
I 
UNITE 
T.BRA M. BRT 
T.ACJ.LI Q 
T . BR~M . 3RT 
T .A CJ.Ll 
T.LI NGO T 
T.ACI.LI Q 
T.L NG . CARREI 
T.L NG . MEP LAI 
T.ACJ.LI Q 




RESU LTAT S DU CALCUL DE L'ALLU RE DE MARCHE A HAINAUT-SAMBRE 
.. , ...........•. ..........•.• ••. .•.......••....•........•• 
PERIODE ALL ANT DU 1- 9 - 79 IIU 3)- 9-79 
•••••••••••••••••••••••••••• 
BLOOM J NGS , CII RLIIM ET TRAINS 
•• ••••••••••••• ••••• • ••• •••• 
---------------------------------------------------------------------------
IJOM DE I NOR DE 1 PRO DUCTION I PRODUCTION 1 UNI TE 
L ' IN S TALLAT 1 0 tJ I POSTES I PAR POSTE TOTALE 1 
---------------------------------------------------------------------------
OLOOM I~G- SL-M OUTIGN I 95 Hl 1 3965 T .LIN GO T 
1 1 DIH 1526 T.ORl\~1.3RT 
1 I ET 10999 T. OLOOM 
I I 
ULOOM I NG COUILLET 87 11 J 0 95700 T .LI NGOT 
JOU 8 4 31 7 T. BLOOM 
I 
TRA rn 55:l 44 450 I 19800 T.P.F.T 5 50 
JOU 2142 4 T. BLO OM 
I 
TRA I IJ 600 1 32 66 3 I 8 7300 T.P.F.T6 00 
JOU 92276 T. BLO OM 
I I I 
TRAIN 750 I 76 1 700 I 53200 T. BILLETTE 
I I !OU 5 5 32 8 T.BLOOM 
l I I 
Tr::11 JtJ 84 '.l 65 1 1 5 JO I 97500 T . BILLETTE 
IOU 1Q0 71 8 T.BLOO M I 
I 1 
TRA I IJ 85] 20 362 1 903]0 T.P.F.T 850 1 
IOU 9860 8 T. BLOOM 
1 
TR Il IN 550 5~ 430 1 2 3220 T.P.F.T35 0 
IOU 25054 T. BILLETTE 
TRAIN 380 SJ 525 26250 T.P.F.T3 80 I 
!OU 28 429 T. BILLE TT E I 
I I 
rRA ! il 3 22 '.i 3 4 1 2 '.JO 0 T.P.F.T3 
I OU 1 314 0 T. BILLErT E 
C IIR LI\ M 1 (J) 1 5'.JO 150000 T.C OILS 
! OU 1 56 75 0 T • 8 R • C O :i D • 
I 
----------- -- --------------- -----------------------------------------------
RESU LTAT S DJ CAL CU L DE L'ALLU RE DE MARC HE A HAINAUT- SAM ORE 
PERIODE ALLANT DU 1- 9-79 AU 3::J - 9 -79 
* •• * ••• * ••• * " •••••••••• lt 
STOCKS ~E DE'1IS-PRODUITS 
•••••••••••••••••••••••• 
DESIGiJATI014 DU I S TOCK MINI I STOCK MAXI I STOCK AVANT I DE S TOC KAGE 1 STOC K APRES I 
S TOC K I I I CALCUL I CALCUL I 
---------- ----------- ------- ------------------ ---- --------- -------------------------- ------------
STOCK DE UR A:•IE S 1 0500 1 52 DO 12530 20 30 105)0 
STOCK DE Lil< G'.) TS C~ RRES 32 1 2 5 36125 34 525 2 4 00 3 2 1 2 S 
S TOCK DE LI tJG'.) TS ~IE;:> LAT S 40532 48632 4 5632 5000 4Q632 
STOCK DE DL 00 '1 S AU TSS • 50000 60 000 5 1 320 1 320 50000 
STOCK DE BILL ETTES I\U T35 J 55555 77777 66666 11 1 11 77777 
I 
STOCK DE OILLETT ES AU T3 80 66600 88800 77700 I 111 00 388JO 
I 
RES ULTATS DJ CALCUL DE L'ALLURE DE MARCHE A HAINAUT-SAMBRE 
····••*••················································· 
l>ES I GNAT I 01< DU 
PRODUIT 
FON TE 
Ll i.GOT CARRE 
LltJ GOT MEP LAT 
BLOOM - M01JTI GIJI ES 
BLOOfl A COJILLET 
TOTAL U LO o;-1 
BR A ME 
BILLETTE AU T35 C 
BILLETTE AU T840 
TOTAL ü !LL ETTES 
PER I ODE ALLANT DU 1- 9-79 AU 30 - 9 - 79 
ACHATS , VENTES DE DEMIS-PRODUITS 
1 QTE ACHETEE I QTE A VENDRE I QTE A ACHETER I JTE A VENDRE I 
I S/DECI SI ON I S/DECISION APRES CALCUL I APRES CALCUL l 
1527 
1 5 31 





1 53 3 
125 50 
1 25 6J 
1 25 7J 
1 25 90 
1 2600 
2 5 1 90 
1 25 80 
12 6 10 
1 2 6 20 
2 5 2 30 
27008 

























REMARQUES RENCO ~T REES AU COURS OU PA SS AGE 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
NBRE DE POSTES A CARLA M SUPER IEUR AU NBRE DE POSTES MA XIMUM 
NORE DE POSTES A ~ON TI G~ I ES SUPERIEUR AU NBRE DE POSTES MAXIMUM 
L' EN FJU RNEMEN T PAR POS TE A MO~ fIGNIES N'EST PAS DANS LES LIMITE S IMP OSEES 
UURE DE POSTES AU T850 SUPER I EUR AJ NBRE DE POSTES MAXIMUM 
12 IL Y A ACIIAT DE FONTE 
14 IL Y A ACHAT DE BR AME 
27 IL Y A ACHAT DE LIN GO TS CARRES 
16 IL Y A ACHAT DE BLOO M A MONTIGNIES POUR ALIMENTER LES T64 ) ET T850 
18 PAS ASSEZ DE OLOOM POUR ALIMENTER LE TSS O SEUL(APRES AL! ,1EN TAf.T75 G,T 85) , T3t.J l 
ZC IL Y A ACHAT DE BLOOM POUR LE T6 00 
23 IL Y A VE NTE DE BILL ET TE 
A N. .N E. X. E. . 3 







' C C 
?RC3RA~ME I ~IT IALISATIJ N DONN E~S GENERALES PAR CARTES 
LO~G FIC HIER= 7 LL = 22,c ~o rs 
ONG RE CORD = 2C ~o rs 
N3R E RECORDS = 11 2 
Di r.',ENSION IT4B(57,19l , IND(57) , ITES( 57) 
CHARACTER•77 ZLEC 
DATA KR /5/,LP/6/ 
DA TA IND/10J , 2J1 , 2J2 , 2J3 , 204 , 2J5,206 , 207 , 2JS , 209 , 21C , 211 , 212 , 213 , 
-214, 215 ,216 , 217 , 21S , 219 , 3C1 , 30 2 , 303 , 304 , 305 , 306 , 401 , 402 , 403 , 4J4 , 
- 4J5 , 4J6 , 407 , 40& , 409 , 41J , 411 , 412 , 413 , 4 1 4, 415 , 501 , 502 , 5C3 , 504 , 5J5 , 
- 5J6 , 50 7 , 508,5J9 , 51J , 511 , 512 , 513 , 514 , 515 , 60J / 
CALL RANSIZ(10 , 20 , 1 ) 
wR ITE(LP , 60) 
F O ~~,AT ( ' 1 ' , / / 5 0 X, ' REMARQ UES RE N CON T REES AU COURS DU CH AR GE MENT ' / 
- S~ X, 41..( '• ' )//) 
LECTURE 
READ(KR , 50 , END =999) KODE , NO LI,ZLEC 
FOR~AT(I1,I 2, A77 ) 
ISEJ=KODE•1JJ+NOLI · 
REC HERCH E D'EXISTE NCE DU I UM ERO D'ORDRE 
DO 1C 1=1,57 
IF(!ND(Il . EGl . ISE Q) GOTO 2J 
CO NT IN:JE 
ISW = IS.J+1 
wRITE(LP , 61l!SW , ISEQ , ZLEC 
FOR\1AT( ' ', I3 , 3X ,' ERREUR CODE POUR ' , IS , 1X , A77) 
GOT:l 1 
IF(ITES(Il . EQ . 0) GOTO 30 
Is,1 =1s.+·1 
~R ITE(LP , 62)ISW,ISEQ 
FOR~AT( ' ' , I3 , 3X ,' LE CODE' , 15 ,' EXISTE DEJA ' ) 
(iO TO 1 
!TES<Il=î 
GO TO (1 G0 , 2JJ , 30 0 , 4J 0 , 50J , 600l , KODE 
DECODE(ZLEC,110l(ITA8(I , Jl , J=1 , 13) 
FOR ~A T(I6 , I3 , 9IS , 2!6) 
GO TO 1 
DECODE(ZLEC , 21 8 l<ITA8(I , Jl , J =1 , 15) 
LA BE L 
OO JJ OJ?J 
OO JJGJ 80 
OOCJOJ90 
CCJJ01 00 







ODJJD 1 80 




















































FOR~AT(!A 6 , A2,3A6 , A2 , 7I4) 
G:) T O 1 
DE C:, [., E ( Z LEC , 31 C ) ( I T A 8 ( I , J ) , J = 1 , 1 2 ) 
FOR~AT( 3A6,A2 , 3A6 , A2 , 3I5l 
GO TO 1 
DECO DE(ZLEC , 41C)(ITAS(I , Jl , J =1 , 12) 
FO~~AT(3A6 , A2 , 8I5) 
GO TO 1 
DEC ODE(ZLEC , 51 Cl(ITA8(I , J) , J =1 , 11) 
FO RM AT(3A6 , A2 , 7I6l 
GO TO 1 
CECODE(ZLEC , 61~ ) (ITAB(I , J l, J =1, 8 ) 
FOR'1AT ( 8 I6) 
GOTO 1 
DO 4C I=1 , 57 
IF(ITES(Il . U .1 ) GOTO 40 
ISh=IS~+1 
wRITE(LP , 63)ISw , IND(I) 
CO t,H I NJ E 
F O R '.•1 A T ( ' ' , I 3 , 3 X , ' P A S D E R E C O R D f·J U M ER O ' , I 5 ) 
ECRITURE 
IF(IS.: . NE. ) GOT O 7':. 
DO BC I=1 , 57 
',/ R I T E ( 1 C ' I ) I :--J D ( I ) , ( I TA 3 ( l , J ) , J = 1 , 1 9 ) 
corn mu E 
1Sw=999 
I = l + 1 
wRITE(1 Q' I) ISw 
./RITE( P , 64) 
F O R i·l A T ( ' ' / / 7 X , ' C H A R G E M E N T C O R R E C T ' / 7 X , 1 8 ( ' * ' ) l 
ST OP 
WRITELP , 65) 



















ODDJ0 7 50 
OO:JJ0760 
OOCJ0 77 0 
00000780 
0000079D 
OOO J 08 0J 
OOO J 081 '.l 










ODO J 0920 
OCJJ093J 
OOJOD94J 
OO '.l J0950 
OOO J 096Q 
OOCJ0970 
OOOJ0 980 
OOO J 0990 
OOOQ 100J 
OCJ0 10 10 
























• I' 1 _ 
1 5 
PR 03RA~ME I~PRESSIO N DON NEES GE NERALES 
DIMENS I ON I REC<Z:> 
Dl, H L 0 / 6 / 
CALL RA tJ SIZ(1J , 20 ,1 ) 
LECTURE REC ORD 
ICD=ICD+1 
READ(1J 'IC D)IREC 
IF(IREC(1) . EJ , 999) GO TO 9999 
ITYPE=IREC(1)/1C'.l 
IF(ITY?E , GT , 1) GO TO 6 
PREPARATION DATES 
IJ=IREC (2)/1 :JO OO 
I '1 = ( I R E C ( 2 ) - I J * 1 '.l '.l J J ) / 1 D J 
IA=I REC(2)-IJ•10D 0J - IM•1JC 
I J 1 =I RE C ( 13)/1000 0 
Pl 1 = < I R E C ( 1 3) - l J 1 • 1 0 JO J ) / 1 0 C 
1A 1 = IRE C ( 1 3) - I J 1 * 1 J:::} 0 - 1.'11 * 100 
I J 2= I RE C ( 14) / 1 OCOC 
I~2=CIREC(14) -I J2•1 0 ::C• ) /1 JJ 
IA2 = I REC(14)-IJ2•1D'.l0 0- I ~Z *1C O 
RU PTURE ? 
IF(ITYPE , EG , ICOM)GO T0(100,200 , 3J0 , 40 0 , 500 , 6JJ) , ICOM 
1C0'1=ITYPE 
F O R ~1 AT ( ' 1 ' / / 1 1 5 X , ' S O R T I E N U M E R O ' , I 1 / 
- 51 X, ' I ~ P RES S I O t~ DONNE ES GEN E RALE S ' , 36 X, 1 6 ( ' * ' ) / 
- 51X , 28( ' * ' )//) 
GO TO C1 G, 2J , 30 , 4C, 5J , 6J> , ICOM 
TYPE 1 
wR ITE(LP , ?>IC OM 
WR ITE( LP ,15)I J ,I M, IA 
FO RMA T(42 X,' ACHATS EXTERIEUR S !~POSES A LA DATE OU ' 
LA SEL 
OG'.l J JJ?J 
CC JJC: JBJ 
OOJJOJ9J 
OCOJD10 C 
OOOJ 011 '.l 
OCOJ0 12 'J 
OOJ J 0 13J 
OCDJ0 14 D 
OO JJ 0 15J 
OOOJ016J 
OC JJ 01 7J 
DCDJD180 
OCDJ019D 
GOO .J020 0 
OCOJ021'.l 













OC:J J 035 J 
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- 12 , 2 ( '- ' , I2)/t.2X , 47('•')///1X , 127( '•' ) /1 X, 
-' l TYPE I HORIZ . I COILS I BRA~E I',21 X, 
-' ACHATS EXTERIEURS I~POSES ', 24X ,'I PERIODE I '/ 
-' I DE I ', 8 X,' I ', 2C3X ,' A I ' ) , 70( '-' ) ,' I ', 20X , ' I '/ 
- 1 X,' I ~fi ILLE I' BX ,' I FA CON I MONTI . I FONTE I ', 
-' BR AME I 3LOOM 1 3LOOM I LINGOT 1 LI~GOT l', 
-' 6 ILLET . 1 DU AU I '/' J ', 2( 8X ,' J ' ) , 2(7X ,' I'), 
- 9X ,' I ', éX ,' I ',' 10 iJTIG . I COUIL . I CARRE l '1EPLAT l ', 
- 1 X,' I ', 2GX ,' I '/ 1X , 127C'• ')) 
,J R l TE CL P , 1 5 '.,) I RE C ( 1 ) , CI RE C ( I ) , I = 3 , 1 2) , I J 1 , I '11 , I A 1 , I J 2 , I M2 , I A 2 
F O i< ;i AT C ' I ' , S X , ' l ' , G X , ' I ' , 2 ( 7 X, ' I ' ) , 9 X , ' I ' , 8 X , ' I ' , 4 ( 9 X, 1 I ' ) , 
-11 X,' I' , 20X ,' I '/' I',IS,' I',IS,' I ', 2(16 ,' I'),17, 
-• I ', 16 , 5( ' I ', I7) , 4X ,'I',2(1 X,I 2 , 2( '-',I 2) ,1 X) ,' I ' ) 
GO T O 5 
TYPE 2 
.JRITECLP,21) 
FOR '1 AT ( ' I ' , 8 X, ' I ' , 8 X, 1 I ' , 2 ( 7 X, ' I ' ) ,9 X,' I ', 8 X, ' I 1 , 4 ( 9 X, ' I ' ) , 
- 11 X,' I ', 20X ,' I '/ 1X , 127 ( '•')) 
I. R ITECLP , 7) ICOM 
WRITE CLP , 25) IJ,I M,I A 
FOR'1AT(48X ,' '1ISE AJ MIL LE A LA DATE DU ', 
-I 2 , 2( '-', I2)/48X ,3 5( '*' )/ //4 X, 116( '*' ) /4 X, 
- ' I T Y P E I ' , 2 C 2 5 X, ' I ' ) , 2 C X , ' '1 I S E AU 1 I L LE ' , 
- 19X,' I'/4X ,' I DE' , SX ,'I', SX ,' PROD U IT D', 1H ',' E TREE I ', 
- 4X ,' PRODUIT DE SORTIE' , 4X ,' I ', 52( '-' ) ,' I '/ 4X ,' I GRILLE l ', 
- 25X ,' I ', 25( '-' ) ,'I ', 6( ' MOISI ' ) ,' MOIS I'/ 4X ,' I ', 9X ,' l ', 
- 2 5 X , ' I ' , 5 X , ' '·10 Y E N N E M OS I L E ' , 6 X , ' I 1 I 2 I 3 4 
-' 5 I 6 I PREC. I '/4X, 116C '•' ) /4 X,'I', 9X ,'l', 
- 2(25X ,' I ' ),1X , 6(6X ,' I ' ) , 9X ,'I' ) 
IMOY = (IRECC16) +I RECC11) +1 RECC12)) / 3 .+.S 
WRITE(LP , 25C) (IREC(I) , 1 =1,1 6 ),I MOY 
FO R'1A T(4 X,'I',I 6 ,' l ' 2(3 A6,A 2 ,' 
-' I '/4 X,'I', 9X ,'I',25 X,'I',I11,14 X,'l 
GO T O 5 
TYPE 3 
') 6CI4 ,' I, '),I5,3 X, 
', 6(6X ,'l ' ) , 9X ,' I ') 
wRITE( LP,31) 
FOR'1AT(4X ,' I ', 9X ,' I ', 2(25X ,'I' ) , 1X , 6(6X ,'I' ) , 9X ,'I' / 
- 4X , 116( ' ,. ,) ) 
WRITE(LP , 7)ICO 1 
WRITE( _ P , 35)IJ ,I 1,IA 
LABEL 









































C00 00 99'.J 
00'.J::J 1 J'.J O 
OO'.J'.J 1 û1'.J 
OO'.J01 '.J20 
OODJ 103 0 
OOD'.J 1 040 
OOOJ1050 
OO '.J01 060 
OODJ 1'.J 7J 
00D0 1 080 
00001090 
00001100 
OOJJ 111 0 
OOOJ1 12 0 
2 





















F '.) R '1 A T ( 5 1 X , ' S T O C K A L A D A T E DU ' , I 2 , 2 ( ' - ' , I 2 ) / 
- 51X , 27( '*' ) / //4X , 95( 1 * 1 )/4X, 
-' I TYPE I NO~l DU PROD UIT', SX ,'I NOM DEL' , 
-1 H', ' I \J ST ALLAT I ON I ' , 1 1 X, ' STOCK 1 , 1 3X, ' I ' / 4 X, ' I DE ' , 
- 5X,' I',2C26X ,'I' l , 29( '-'l,'I'/4 X,'I GRILLE I ',2(26 X,'I' l , 
-• QU ANTI. I ~ I NI MU~ I ~AXIMUM I'/4X,95('*')) 
WR I TE ( L P, 3 5 '.)) (IRE C ( I ) , I = 1 , 1 2) 
FO R~A TC4 X,' I',9X,'I',2(26X,'I' ),3(9X,'I' )/4X, 
-'I ',I6,3X,'I',2(3X,3A6,A2,3X,'l '),3(I6,3 X,'l ' )) 
GO TO 5 
TYPE 4 
WRITE(LP,41) 
FOR~AT (4X,'I', 9 X,'I',2(25X,'l'l,3(9X,'l')/4X,95('*')) 
WRITE ( LP ,7) ICO M 
WRI TECLF,45)IJ,IM,IA 
FOR~AT(4 0 X,'PRODUCTION MOYENNE PAR POSTE A LA DATE DU', 
-I2, 2( '-',I2)/4 0X ,5'.l('*'l///4X,1J4('*')/4X, 
-'I TYPE I',26X,'I',9X,'PROD UCTION MOYENNE ', 
-'PA R P:lSTE',1SX,'I PROD. I'/4X,'I DE',5X, ' l NOM DE L', 
- 1H ','I NSTALLATIO N I',55 ( '-'l,' I MAXIMU M I'/4X,' I GRILLE l', 
- 26( '-'),'I',7(' MOIS I'),' PAR I'/4X,'I ' ,9X,'l',6X, 
-' MO YEN\JE M03IL E', 6X ,'I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 
-• 6 I PREC. I POSTE I'/4X,104('*')/4X, ' I', 9X ,'I',26X, 
-• l 1 , 7(7 X,' I') , 9X ,' I') 
I MO Y= (I RE C ( 7) + I RE C ( S ) + l RE C ( 1 2)) / 3. +. 5 
W R I T E ( L P , 4 5 ) ) ( I R E C ( I ) , I = 1 , 1 3 ) , I ·'1 0 Y 
FOR~ AT(4X,'I',I6,3X,'I ',3A6,A2,3X,'I',7(I 6 ,' I'),16,3X, 
-'I'/ 4X ,'I', 9X ,'I',I 9 ,1 7X ,'I',7(7 X,'I'), 9X ,'I ' ) 
GO T O 5 
TYPE 5 
WR ITE( LP,51) 
FOR~AT(4X ,1 J4( '*')) 
:.RITE( LP ,7) ICOM 
WRITE(LP , 55)IJ,I M,IA 
F O R M AT ( 4 1 X , 1 p R O D u C T I O N M O y E rrn E T '.) T A L E A L A D A TE D u • , 
-I 2 , 2( '-',I 2) ,/41X,47('*')///4X,1J1( '*')/4X, 
-'I TYP E I',26X,'I',16X,'PRODUCTION MOYENNE ', 
-'T OTALE ', 21X ,'I'/4X,'I DE',SX,'I NOM DEL ' , 
-1 H','I ~STAL LATIO N I', 62 ('-'),' I'/4X,'I GRILLE l', 
-2 6 ('-'), 'I',7(' MOIS I')/4X,'I',9X,'l',6X, ' MOYENNE MOBILE', 
LABEL 
I • , 
OOJJ 113 '.l 
000)1 14 '.l 
OOJJ115J 
OOOJ 115 0 
OO JJ1170 
OOOJ 118J 
OO JJ11 9'.l 
OGJ 0 120 D 
OOOJ 121J 


























OOOJ 14 8J 
00001490 




























"' DE D. 
- 6 X,' I 2 3 4 5 6 
_ , 0 REC . I '/ 4 X, 1 :J 1 ( ' * ' )/ 4X ,' I ', 9X , 'I ', 26X , ' I ', 7( 8 X,' I' )) 
I 1i O Y = ( I fi E C ( 1 2 ) + I RE C ( 7) + I R E C ( 8 ) ) / 3 • + • 5 
WR I TE ( L P , 5 5 :J ) (IRE C ( I) , I = 1 , 1 2) , I '10 Y 
FOR'1 AT(l.X , ' I' , I 6 , 3X ,' I ', 3A6 , A2 , 3X , ' I ', 7 (I 7 , ' I ' ) / 
- 4 X,' I ' , 9 X,' I' , I 9 , 1 7 X,' I ', 7 ( 8 X,' I ' )) 
GO TO 5 
TY PE 6 
WR ITE( LP , 6 1) 
F0~'1 AT ( 4 X,' I ', 9 X,' I ', 26X ,'I',7( 8 X,' I ')/ 4X ,1 J1('* ' ) ) 
..J R!T E( P ,7)IC OM 
..JRITE( P , 6 5)IJ , I M, IA 
FOR MAT(4 1 X,' VE TE !~P OSEE S DE P ~O DU ITS A LA DAT E DU ' , 
- I 2 , 2 <'-', I2)/41 X, 4 8 ( ' * ' ) /// 4X , 99( ' * ') / 
- l, X,' I TYPE I ', 2SX ,' VE NTE I MP OSEE S DE P ROD UITS ', 
I ' , 
- 33X , 'I' /4 X,' I DE ', S X,' l ', 87 ( '-' ) ,' I ' / 4X ,' I GRI LLE FO NTE ', 
-' I LI NGOT I LI NG OT I BR ~ME I 3 LOO M I BLOOM', 
-' I S ILLET . I 3 ILLE T. I '/ 4X ,' I ' , 9X ,' I ', 1 0 X, 'I ', 
-' CA RRE I MEPLAT I ',1 0 X,'I MON TI G. COUIL . I ', 
-' T. 7 50 T . 8 4 0 l ' /4X , 99 (' * ' ) ) 
WR ITE (LP , 6 5 C) (I REC(I) , 1 = 1 , 9 ) 
FOl\'1A T( 4 X,' I ', 9 X, 'I ', 8 (1 0 X,' I ' ) / 4 X,' I ', I 6 , 3 X,' I ', 8 (! 8 ,' l ' )) 
GO T O 5 
F I i~ D E P R O G R A M M E 
WRITE ( LP , 75J)IREC(1 ) 
F O i< ~1 AT ( 4 X, ' I ' , 9 X, ' I 1 , 8 ( 1 :J X, ' I ' ) / 4 X, 99 ( ' * ' ) 1 5 ( / ) 2 5 X, l 4 , 
-' = FI ~ DE FlC HIER ' /25X , 2 1 (' * ' )) 
ST OP 
END 
USE $ L I MIT S OR CO RE= OPTIO N FOR NEXT RU N 
LAB EL PAGE 
OCOJ 1 660 
OOJJ 1 67J 
00 ~ '.) 1 680 
OOJ'.:1 6 9 J 
000 0 17 00 
OC0'.'.1 171 0 
GC:JC 17 2 J 
0 0 0 0 173 0 
OG J J 174J 
OOO J175 0 
OCO D176 0 
OOJJ177 0 
OO OJ17 8 J 
GC:JJ 1 79:J 
OOOJ 1 8 J O 
OOJJ1 8 10 
OO J J182 0 
00001 8 3 0 
GOJ0 1 8 40 
OOJ:J185 0 
00 0:J 1 860 
OOJ:J 1 87J 
OOOJ 1 88 0 
OO J ::J 1 8 9 0 
0 00 0 1 9:JO 
OO'.)J 1 91 0 
00 0 0 1 92 0 
OO J ::J 193J 
OO OJ194 0 
COJ::l 1 95J 
GO JJ19 6 J 
OO JJ 1 97 0 
000 0 1 9 8 :J 
OC00 199 0 
0 0 00 200:J 
0 00 0 2'.) 1 0 






0 ~ ') _; 0 , 1 1 E D E C R E A T I O •~ D U F I C H I E 'l D E S P , 0 A ' E T P E S D :: S I 'J S T A L L A T I O 1-./ S 
DE H~l~AUT - S A~ ~RE 
LJ· ~ FIC~IER = 2 ll = 66- ~OS 
l)'-; R~CODD = :?- ,;ors 
~ JR E P.~CORDS = 32 
D A t:. P. /5 / , LP/6/ 
D TA l ~D /111 , 11 2 , 113 , 11 4 , 115 , 221 , 331 , 332 , 333 , 44 1 , 542 , ~51 , 552 , 5 ~, 
- 554 , 555 , 556 , 557 , 558 , 559 / 
CA L L R A ' l S I Z ( 1 1 , 2 ' , 1 l 
.l'l!TE <L 0 , 6; ) 
F O R ·I A T ( ' 1 ' , / / 5 '.' X , ' R !: '·1 A R Q U E S R E N C O 'J T R E E S A U C O U R S D U C H A R G E M E T ' / 
- 5 " X, 4i( ' • ' ) // ) 
L::CTURE 
REA D(~ R, 5r , E~D = 909)KJDE , lO LI , ZLEC 
FJ R' IAT(J1 , !2 , .A7 7 ) 
JSEJ = KJ DE • 1 ~ " + NO LI 
'<E CrlERCd E D ' EX ISTE !lCE DU NU 1ERO D' ORDR E 
DJ - ! = , 2" 
IF(I ND(J) . E . IS EQ ) GO TO 2C 
C J 'Il TI \J '.J !: 
I S ,J : I S ,J+ 1 
,J'l! T ECL 0 , 61 )1S.l , I SE) , ZLEC 
FOR H,T( ' ', L', , 3X ,' E RR EUR C OD E POUR ', I5 , 1X , A77) 
GO TO 1 
IF(! ES ( Il . EQ . ~) GOTO 3" 
!S.l = !S .1 + 
' 'U TE( P , 62 )1S,i , ! S:1 
FORlAT( ' ', I3 , 3X ,' L E CODE ', I5 ,' EXISTE DEJA ' ) 
GO T ) 1 
ITES(J) : 1 
DECOD E( Z LEC , 1 " r: )CIT1!, 9 1 (I , J ) , J = ~ , P, ) , T t 9 2(I) , (I TA9 (I , J) , J = 1 , 9) 
F OH~AT( A6 , A:? , I 4 , 2 I , I 2 , F _ . 1 , 3J 4 , I3 , I4 , I~ , A6 , A4 , JS) 
GOT') 1 
.- r-rr" 1 1 I' 
,a r,r. ,.. .... 1 2 r 
- ,..,.,... ...,, 3r 
r rr--".., 1 t. r 
,. p ,.. ,. ""I 5 :--
r ""'"rr 1 6r 
r rr,-,-, 1 7r 
noi'ii" ~ 1 8 " 
,.., ,..,,,., ... 1 or 
rrn" " zrr 
r r" "" 2 1" 
I' cr - 2 2" 
r, r,("'I ·"'\""'? 3 "' 
'l (' C' '.'" 2 4r 
,, r: ."'"" 2 5 r 
r r"'.'26r 
,. r " 2 7r 
,. '"'"" 2 sr 
rn r ~ "?O [ 
r rrnr, 3 nr, 
r nnr " 3 1 r 
-r---. 3zr 
I""\ ( " ... ""' ... 3 3,., 
': ,:-ru•-, 3 4" 
"f:"~~ 35 r 
,... (' " r '."" 3 6 -
r rr" 37r 
rcr'.' " 38 i' 
"C''.'r " 3 or 
r"l f'l("II''\ ~ 4 Cf" 
r , ,,,, - .., 4 1 r 
rrv,,, 4zl' 
,... ':.'"" ""' "" l 3 '"" 
r !"H) '''"'"i L. 4 r 
" O" " " 4 5 r 
"C r:J :''.' 4 6n 
r- rr,:- r: 4 7,.., 
.- r nr.., 4 ~r 
rnQ ,..'.'. 49" 
r _ " "·C' 5 r r 
,.. r,..,,...,.., 5, n 
,..., c,...,..._,... 5 zr 
r,:::n - :i 5 ~r 
rr ,, ,.., ,, 5 4,.. 
" ,.. "'\55r 
n (ln"r S 6" 
'" r - " " 5 7 '"" 
" r""" s 8" 
"I''; ,...., 5 9r, 
0 rn"" 6 "" 
L 
D.; .'.i: l = 1 , ? : 
JF(J ES(Il . ': Ci . 1l GO T O 4-
I )...: = IS.-; +~ 
.~IT=( 0 , ~~)IS.J , I t,l,( J) 
C)':TI·:J= 
FJRit; T( ' ', I: ,3v , • po,s D': R~CO'<'.) :J•J M':R 0 ', 15) 
!F(IS,J . ·J~ . -) GOTO 7" 
t)) s- !=1 , 2' 
,! ~ I T ~ ( , ~ 1 1 ) I '/ D ( 1 ) , ( 1 T °' 8 , ( ! , J ) , J = 1 , 8 ) , T A a 2 ( 1 ) , ( 1 T A a 3 ( I , J ) , J = 1 , 9 ) 
C '.) ·;Tl': JE 
! S,1 = 999 
I = I + 1 
•''< lT:(1 '! l !SW 
,J RJTE(L 0 , ~~) 
F ') R -~ I>. T ( ' ' / / 7 X , ' C d AR GE MENT CORRECT ' / 7 X, 1 8 ( 1· + ' ) ) 
STOP 
.,'t.!!T':(L 0 , 65 ) 
F0R~O,T( ' 1 // ?X , 'FI ChlER NON CHA'<G':'/7X , 1 8( '•' )) 
STOP 
E ' / ~ 
LA 3 EL 
r 00---.r. 61 f" 
,....r,n. ... .., 6 2('\ 
r. r,, - ,, 6 ~" 
r r ,-~-54 r 
rrl"~ "'65!"' 
,,,.,,,,.. ... 6 6" 
,.. r'f' ... ..... 6 8("1 
r """" 6 9r. 
r, ,.. ......... ""I 7,.., ..... 
n:'~r"l""\7 1 , .... 
r -.-. r.., 7 2 ,,.. 
,.., ,..,...,,.. ""'7 7.r 
f"\ ni:;cc 74-
rrr " "l? 5 r 
r, r. ":-·.., 7 '," 
" 0(''.'" 7 7'1 
,- f'\f"'lf""""'I 7 gn 
l'"lrf" ,... 07 9r 
n ,-. :,rr-_ 8 C"' 
"n" -" 81" 
"'l (' r i' g zr 
r f; " ,..,, g 3" 
,., I'\!' ('. '."' g 4" 














P '( ü .i R t., . \ • \ E I '·1 P R '.: S S I O '/ [J U F I C H I E R P A. R A. '1 E T R '.: S D E S I '·J S T ~ 1_ L A. T I O t J S 
D 1 'l '.: : ! S ! '.l :, i R E C ( 2 ~ ) , R '.: C ( 2 : > 
- J JI V f\ L '.: ., C:: ( 1 RE C ( ' ) , RE C ( 1 ) ) 
DA. q L'?/6/ ,I CD /1/ 
CALL 1~A I S IZ( , 1 , 2 '.: , î ) 
,1 R!TECLP , 4 :1 ) 
F O ~ 11 A T ( 1 H 1 / / / l f; X , 1 1 '•\ 0 R E S S I O N ° f\ R .A. '1 E T R E S I t J S T A L L f\ T J O 'Il S ' / 
1L : X, 35(1 H•)//) 
D I I I S I ü ··J D A T E 
R'.:l\i)( 11 ' ! CD) IREC 
J = JR'.:((19)/1 ~ '.JC 
M = ( I R '.: C ( 1 q ) - J * 1 " : r :· ) / i " : 
J A= IREC(19) - J•1 j nn n _ ~ •1n " 
'.:C P. ITJ R ~ TITRES 
wR!TE( LP , 43)J , M, Jl\ 
F ü R ~AT( ' ',3 ~ X,' DON~EES UTILISEES POUR LE CA.LCUL A LA. DATE DU ', 
- I'. , 2 (' /' , 12) , ' .' / 31 X, 'i5(1H ,.)// ) 
/ R!TE(LP , L5) 
FOR '1 AT ( 1 1 , ' TYPE 'JO·~ D '.: ' , 1 3 X, ' I 1 , 6 X, ' Y- F 1 , 6 X, 
-' I' , l X,' ACIERIE ', LX , 'I COULEES MO'IITIG N IES N9R .', 
- ' P RO D. PRO D.', 5X ,' UNITE '/ 2 X,' DE I ', 7X , 2 HL','J NS TALL ATION ', 
I ', L(15(1H - ) , 1 I ' ) , 1 POSTE / 0 '.l S TE T OTAL': ' / ' G'<IL LE I', 
- 24X ,' I' , 4 (15 X,' I ' ) / 8X ,' I ', 24X ,' I PROD . N9R . POSTE , 
- ' C O J L • C O U L • P R O D • M I t, • M t, X • I ' / Il X , ' I ' , 2 l v , 
-' I /J '.lUR S JOURS I AV CC / P OSTE I /P OSTE /C OU L. / ', 
-' P'.lSTE I '/ 8X ,' I ', 24X ,' I' , 4('5 X,'I' )/132( 1 H•)) 
E CR ITU ~ : ET L'.:CTU R E DES RECORD S 
W RITE (L O , 6: ) ( I RE C ( I) , I = ~ , 9) , RE C ( 1 ": ) , (I R E C ( 1 ) , 1 = 1 1 , 1 8) 
F Oi< ._,A.T ( 1 H , 7 ~· , ' I ', 2 LX ,' 1 ', 4 ( 1 5 X,' I') / I 6 ,' I ', 3 f\6 , l\ 2 , 
-' I ', 1 6 , !7 ,' I ', 15 , 18 ,' I ', F7 . 1 , I6 , ' I',16,! 7 ,' I' , 
- 1 6 , I7 , I 3 , 3X , A6 , A4) 
ICD =I CD+1 
READ(11 ' !CD) IREC 
IF ( JDE C( 1) . EG.0 09) GO T O 999 9 
LA.3EL 
,.. ~ .., .... l"'I,.. ~ r 
,.. r•r - ... ,.., 9 '"' 
f"I nn ,... "" 1 ,., '"' 
nr 0 rr11r-
"' t'i "'i ... , zr-
l"\ l...,_"'"" 1 3" 
r:':("\I"'\ "\, 1... ri 
,... ,""" f"ll"'\ r"- 1 5,... 
., n ~" 1 6" 
" 0"~ ~ 1 7 " 
n0n nn1 8'"' 
/'"\(V ) ,...,~ 1 Qr 
" (lr'I(' ':' 2 r,:, 
r ,îf"'\""l n z1n 
,n 'l '.'22r 
nnn":' z 3n 
,.. ~ ,... ..... r"I 2 4"' 
nnn"J 2 5n 
,.., ~,, n :' 2 5 5 
"r'I""" 2 6" 
"'1""" 2 7" 
n 1Jn~J281'"' 
r .. " ':'~ 2 9" 
"Ol)Cf: 3 f1" 
,.. G,..1 1:, ': 3 1,-. 
nr,nn-, ,z n 
,, ,,,, ,.. "3 2 5 
n -""" 3 3r 
r~ ..,,., - 3,,.: 
"rr..., :-' 3 c;; 
"J _!; '; 3 6" 
n rinr'13 7n 
~ C'" '1"' 3 sir 
1""~ ("\~ ,...~9" 
'"" Cn ·: :' ti~f" 
n 0"'"' '.) 4 1" 
r,:y' ':: 42 C' 
,.. ':"'"' '1 l, 3n 
"C" S" 4 4r 
C' OC'"'.' 4 5" 
nr."\"" 4 6" 
"C'';C''.'4 F_ 
"C"''"' ':' 4 8'"' 
nonr -- 485 
"(' f1 ".''14 9r 
'l'J , ".' " 5 ,.,,.. 
~P"H'"\~ /"'t51r 
"('",."' 52r 
,.. C' C' C'.' 5 3':' 
nn n ,:n 54 n 
rio nC'l'\S sr 
': 0')';:1 5 6r" 
o ti.G: 
. \,.::. 
G J T CJ C • 
,.. :,1 T ~( LD , ':r) :o~c (1 ) 
• '<lî~(L 0 , 6î ) 




("'\ t""j-: ""I 5 7 f"\ 
"r r ~~5 ,v 
,.. rr."'"" 5 O'°' 
1" (""'.'~6"" 
nr c ,"' 61" 
r ,-.,- r..., 6 2,., 
nr~ " "6 V' 
2 
L) .;J~F ') J =IC -i !ER =~ 
!... J' ,jJ~Jr J _ ; ~C J~i)S = 11., 
U 1_ ,. ~ .,:: '< ::C :JR:;S = ~~ 
C-i •\~ ~cT:" • S !.. ~: ... 
C ,t,"~C î: " • 3 1. R~C E: L.t. 
D '· T ~ r: r / 5 / , L " / t ! 
o; T ~>:C:: L t-. /' ' / 
C>l. LL '{AJS IZ( 1 2 , 11. , 1) 
C') 1· · I = ~ , 1.5 
P~•. DC •: ::t , 1 " ) D=C 
LL =~~~ 
·.,o s 
F JR iH(42,l) 
IF( '< ':C , E~ . ' FI :J ' ) GO TJ ~ n~ 
~.,K ITE( 1 )'!) r.::c 
C)';T! 'JJ': 
REC 
'1 J T S 
.IR JT~(L ::, , ;,-) 
F J 0• ·i A T ( • - X , ' * FI CHI':R TR OP PETIT * 
- 1 : X, A]G ,1 ~X , ' ET SUI 4N TE S ' ) 
ST0° 
D') ~-- J = ! , 1.~ 
Â~IT':(1' ' J) REC ~L~ 
C Jï JJ:: 
5 J O 
' 11 "'X , 21. ( ' * ' ) /' RE Fd S CA'<Tc ' , 
-r::-- ... ,.. '"' 7 r 
... ("\I"' - : :-' 8:"\ 
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-,--, .- n, 7 r 
1; nr-, ">?1,-. 
... I'"\ ""\ "" 2? I'"'\ 
f"" ~r,.-. ri 2 3 r 
.... n';,..,""12 '1 r 
'°' f"'I ~,.. ""' 2 5r 
'"':.' "',..,,. 2 6,.. 
r r""'; 'J z7r 
n I"\-, - 2 13" 
.. n,.. ~-:zq" 
r-1"\r' ,..,.. 'l. ,-.. r 
,-. ,:;-, r r 3 1,... 
'"'(' .-,.., C' 3 ? ... 
,--rrr,...33r 
"'.'. 1'"' 3G 0 
'"''.' ,... ,-.-, 3 5"" 
"'lfî',.. ': 5r, 
r ï"- -- 37; 
r-. r r ... - 't s, r 
;, " 0:; C 1\ ,, 1: G I J '.'D O : :, s J '.:: ·: ~ 'J F I C -li :: ° C c;, 0: 'J p s 
( -!"~ l- CT: c- + :, L DE 
Crl t, 0 t( : 0 • '.1 I R:C 
:_o/ U 
! RE C/ ' R:CO '<D 
(1, LL R~'JS !Z(1? , H , 
., ct r TE <L 0 , , -.l 
! !) :: 1 / 
F OR '1 A, T ( 1 H 1 / / / l :' X , ' l -., 0 ~ E S S I ON D !: S 11. N:) '1 A, L l ': S ' / 4 ~ X , ? 4 ( ' * ' ) / / ) 
""("""1 ""'"' ,.., .t.. c; 
,... "'" - ... ,., 7,.. 
r r- ... -, ,.. 
r r -.-• -, "5 
,.. r..,_,.. _ 9r 
""r""'.., "'\ 1 r, ,... 
" r ,.. ... ,... 1 1 ,.. 
nfi"" -.-.1 zr 
.., r""" '"""'l 1 '.., 
,.... ('- ,.. .... 1 4,., 
"'\ : .... ,.. .... , 5,., 
r, f""I .... ... I"'\ 1 ',r 
,.., ('f",.,,., 1 7" 
""' " 1 1 sin 
""'r """'"' 1 91' ( n~~~~zl"'\ ~ 
, . 
DO 1·· ! =1 , L" 
F':ët, :> (12 ' !) REC 
IF(RcC . E ' ) R!:C = I REC 
wR T:(L 0 , ?~) ! , ~EC 
F O ~ ·1 ? T ( 1 X , I :'. , " X , A. f l ) 
C ü tJ TI ' !U :ë 
STOP 
E Jt, 
.... r ,..r- r21 r 
,..,.,-: --2r 
" ,.. ,.. ,..,.. 2 3r 
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0
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( 4 L q a, ·J~ JZ{ 11 , ~? " , 1) 
C~ LL R!\ 'J $ IZ( :~ , 3? ~ ,1) 
:-.:J FIC rl = 1" 
IC O= ' 
J = J + 1 
P. EO(L', ' J )LL 
I CD = lC D+1 
,Jq !TE( : O FICH ' ICD)LL 
JF C:JO FIC H . E Q. 11) GO TO 3r 
IF{JC D. LT . 7l GO T O 2 " 
NO F!C ci =l 1 
G'.l r 0 
JF { ICD . LT . 2) Gù T O ?-
S TOP 
: • C 
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,..,~,..,_ ,..-. 1 1,, 
,... ""' :' - 1 2 r 
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rpn ""'16r 
n rn "' C 1 7 r, 
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AL LJ RE DE MARCHE DES l NS TALLATl O~ S HAI NAUT- SA MBR E 
t.OU T 19 8J 
HYPOTHE SE vESC E:JDA!ll TE 
-~***•*********•***•********************* ******** 
DI · 1 E 1 ! S I O :.J I R E C ( 2 0 ) , RE C ( 2 0 ) , BU FOU T ( 1 0 2 4) 
DI '1 ENS I ON CA RD(1 00 ) , 0UTP(1 00 ) , 3 UFIN( 1 J 0 l 
D l ' l E ' S I O i✓ I D O N ( 1 3 ) 
D1 '1 E~S 10N ~E~(15G J ) 
D 1 'i E N S l J ·~ I Z J ( 6 ) 
DI ' l E '.J 5 1 0 '.✓ I Z 1 ( 4 ) , I Z 2 ( 4 ) , -I Z 3 ( 4 ) , I Z 4 ( 4 ) , I Z 5 ( 4) 
D 1 '.•1 E , J S I J i✓ I Z 6 ( 4 ) , I Z 7 ( 4 ) , I Z 8 ( 4 ) , I Z 9 ( 4 ) , I Z 1 0 ( 4 ) 
DI '1 ENSI O~ IZ11 (4l , IZ12(4) , IZ13(4l , IZ14(4) , IZ15(4) 
DI '1 ENS I J ~ IZ16(4) , IZ17(4l , IZ13(4) , IZ19(4) 
Dl'lE NS I O'J IZ20( 8 l,IZ21 ( 3 l , IZ22( 8 l ,I Z23(8) , IZ24( 8) 
DI '1ENS I JN IZ25( 8 ) 
Dl '1 ENSI ON IZ26(7l , IZ27(7l , IZ23(7) , IZ29(7) , IZ30(7) 
D I '1 E tJ S I 0 tJ I Z 31 < 7) , 1 Z 3 2 ( 7 > , 1 Z 3 3 ( 7 ) , I Z 3 4 ( 7 ) , I Z 3 5 ( 7 ) 
D 1 ,1 E i J S I O 'J I Z 3 6 ( 7) , I Z 3 7 ( 7) , I Z 3 8 ( 7) , I Z 3 9 ( 7) , I Z 4 0 ( 7) 
DI '1 E~SI JN IZ41 ( 8 ) , I Z42( 8 ) , IZ43(5) , IZ44( 8 l , IZ45( 8 ) 
DI '1 E~S I ON IZ46( 8) , IZ47( 8 l , IZ48(8l , IZ49( 5 l , IZ5 0 ( 3 ) 
Dl'1 ENS I ON IZ51 ( 8 ) , I Z52( 8 ) , IZ53( 8 ) , IZ54( 8 ) , IZ55( 8 ) 
DI'1 ENS 1JN IZ55BIS(11) 
D I 'l E ; J S I O 'J I Z 5 6 ( 9 ) , I Z 5 8 ( 9 ) , I Z 6 0 ( 9 ) , I Z 6 2 ( o ) , I Z 6 4 ( 9 ) 
D I '·l E '.J S I J / l I Z 6 6 ( 2 ) , I Z 6 7 ( 4 ) , I Z 7 0 ( 4 ) , I Z 7 1 ( 2 ) , I Z 7 4 ( 4 ) 
Dl '1 E~S IJ ~ IZ75(2l,IZ7 8 (4l , IZ79(2l , IZ82(6) 
DI '1EN SI ON IZ S4( 8 l , IZ 36 ( 8 ),IZ 83 (8l , IZ9J(3) , IZ 9 2( 8 ) 
D 1'1 E J S I ON I Z Y 4 ( .3 ) , l n 6 ( 8 ) , l Z 9 8 ( 8 ) , I Z 1 Cl O ( 8 ) , l Z 1 0 2 ( 8 ) 
D1'1E ~S I J~ '1 1S'1 IL( 19l , IPF ON (5) 
DI '1EN SI O~ I3ESOI N(1 0 ) , IT A&E RR(29) 
D rn E :/ SI O iJ L ST K ( 6 ) 
D I ''1E i J S l O IJ L L ( 3 2 0 ) 
DI'1E ~SIJ N IP ODA ( 6) 
D I '1 E N S I O N L A R E M ( 1 4 ) 
CHARA CTE R•6 FMAT(64) 
CrlA RA CTE R•2 0 PE NTRE, PSO RTI , PROD UI , AINST,AI NSTA , AINST3 , D0~ 1, DO N2 
CHARACTER•20 ANO M 
CHARAC TE R•10 UNITE , DON 3 
CrlARA CTE R•2 0 FO TE , AC LI Q, ACLIJ2 , 33RCC1 
C~~R~ CTE R•2J ACL I03 , 9R CC2 , ACLI 1 4 , ALCAR 
CHI.RA CT ER •2 0 ACLI Q5 , ALMEP , ALCAR2 , 3L~~O~ 
CYARA CTE R•2 0 ALC AR 3 , 3 LMCOU ,A LMEP2 , BBRMO N 
C ~ A R AC TE i< * 2 0 8 L "11 1 0 l ✓ 2 , 8 I 8 4 0 , 8 LOO '•1, 9 l 7 5 0 
C~ ARA CTER•20 Bl ~MON 3 , PF 8 50 , BL00 1 2, P F55 0 
Crl ARA CT ER •2 0 3 LOOM 3 , PF600 , 9I LET E, PF350 
LA3EL 
C00000 6 0 
0 00000 70 
OGOOOO 80 
ocoooo 90 
0000 1 DO 
JOOOJ 11 0 
,J CJ00 1 2 0 
:JC000 1 30 
0 0000 14 0 
00000 1 50 
0 0000 16 0 
•J OOOO 17 0 
CC000 1 80 
0000 1 9 
0 00 00 20 0 
0 00 00 21 0 
CI 00 002 20 
DC0 00 2 30 
0 0000 24 0 
OC00025 0 
0 0000 26 0 
•J OOOJ 27 0 
OODO J2 80 
. 0 00 00 2 9 0 
0 0000 3 0 0 
0 0000 31 0 
:1 000 032 0 
iJ 0000 33 0 
0 0000 34 0 
0 0000 35 0 
._oJ00 3 60 
CCOQ0 3 70 
·J OJ00 3 80 
0 0000 3 90 
J0000 4 00 
J OQC)Q 4 1 0 
] 0000 42 0 
CCOD0 4 3 0 
C COO ·J4 4 0 
OOOO J4 50 
OOOO J 4 60 
0 000] 4 70 
0 00 004 80 
) 00 00 4 9 0 
0 00 005 0 0 
OOCJOJ51 0 
0 0 0 005 20 
JOOOO S 3 0 
i)Q OOO 5 4 O 
J 00 0 0 55 0 
OC00 0 5 6 0 
0 00 00 570 
0 00005 80 
PA :; E 
C 
C l~~A CT ER•2J 8 1 ETE 2 , PF3 80 , B!75 1 2, PF 3 
C -, i,, ,~ l\ C T E R * 2 0 3 i3 R C C , ·:J R C O ' l D , B û R ·-1 0 ; J 2 , 0 R CO ~/ D 2 
C t 4R~C T~ R*2 Ü JRC 0~"5 , AC0 1LS , ALCAR4 , ACCLAS 
C,A~AC TE~•2 0 I\L ~EP3 , I\C CL AS2 , 8LO OM 4 , T55 J 
CHA R~ CTER •2 0 8 ILET E3 ,T 3 5 0 , 3ILETEL , T38 0 
Crl l\RI\ TER •2 0 3 RA~~ . ~CkLA~ , ACRI , A(C~T1 
C-, 1\ RA C TC: R * 2 0 A C C; T 2 , AC C LAS 3 , a L S 'l '.l 'J , 9 L CO U 
Crl AR ACTER •2 U T55 01 , TS 00 , T75 0 , T85J 
CrlA R~CTER • 20 T3 4 J , T3, T3502 , T3 8• 2 
C ·1 A il AC T ER * 2 0 AC R LA r-; 2, AC R I 2 , AC C ·n 1 2, AC C ~ T 2 2 
CYARACTER•20 ACCLAS4 , 0 LS~0~2 , BLCOU 2, T55 0 2 
C~~R;CTER •2 0 T6JQ2 ,T7 502 , T3 502 , T~402 
(-,l\ ~AC TE R• 2J T32 , T3503 , T3E 0 3, ACRLA 3 
C•IA'IAC TE R•2 0 HF1 , HF2 , HF3 , HF4 , HF5 
CH AR AC TER* 2 0 AC il I 3 , AC C NT 1 3 , AC C IJT 2 3 , AC CL AS 5 
CH ARAC TER•20 3LSMON3 , 3LCOU3 , T55 0 3 ,T 6003 
CHAqA( TE R•20 T75 03 , TS50 3 , T84 3 , T33 
C--iA RACTER•20 T35 0 4 , T3804 , ACRLA~4 
CHARI\ CTER•1J TFO JTE , TFO NTE 2 , TFO NTE3 , TFONTE4 
C ·I AR AC T E R * 1 0 T F O: JT E 5 , T AC L I Q , T 3 R 3 R T, T 9 R 3 R T 2 
C~4~A CTER•1 ü TLI NS , TL1NG2 , TLI ~G 3,T PF55 0 
C--i AR ACTER•10 TPF 600 , TBILET , TPF85 0 , TBI LET2 
CrlA RMCTE il •1 J TPF3 , TPF35 0 , TPF38J ,T COILS 
CYI\RAC TER•1 HYPOT , REP 
C--i~ R~ CTER•54 TEXT 
CrlA RA CTER•3J POLST0(12) 
CrlARA CTER•12 3L001 , 3L002 , GL003 , 3 L004 , BL005 
C--il\R ACTER•64 RE MARK 
C ri A R A. C TE R * 8 0 R !•1 
CJ~~O~ <0DNL1 , IDATC , I HOR IZ , ICFAC , 18 R~O~ , IFEXT , 
l 3~EX T, I3L MEX , I 3LCEX , LCEXT , LMEXT , IBIEXT , IDATP1 , IDATP2 , IZ O, 
1 K) 1 L 1 , F O -.J TE , AC LI Q, MIL O 1 1 , Vi I LO 1 2 , MILO 1 3 , 
1 '•1 I J 1 4 , ' I I L U 1 5 , ·1 I L O 1 S , ;,1 I L P O 1 , I Z 1 , 
1 KDJ L2 , t,,CL IQ2 , BBRCC1 , ~IL021 , MIL 0 22 , MIL023 , 
1 '·i I L J 2 4 , '11 LO 2 5 , MI LO 2 6 , :1 IL PO 2 , I Z 2 , 
1 0 '/ L 3 , l\ C:.. I ~ 3 , 3 8 R CC 2, .'l l LO 31 , MIL O 3 2 , MIL O 3 3 , 
1 :-1 I L J 3 4 , ' l I L O 3 5 , M I L O 3 6 , '1 I L PO 3 , 1 Z 3 , 
1K ~D L4 , AC LJ~4 , ALCAR , ~1L041 , MIL042 , ~I L043 , 
1 ~JL044 , ~!L 0 45 , MIL 046 , MILP04 ,I Z4, 
1 K D !J L 5, AC L I Q S , AL '1 E P , '1 1 LO 5 1 , '11 LOS 2, :-11 LO 5 3 , 
1 ·1 I L J 5 4 , ;-1 IL O 5 5 , ;1 I L J 5 6 , :-1 I L? 0 5 , I Z 5 , 
1 K Di ~, AL C AR 2 , B L -.1 '·10 1, , '1 J L J 6 1 , ~ I L O 6 2, •1 I L O 6 3 , 
1 ~ ILJ 64 , 1IL065 , MIL066 , MILP 06 , IZ6 , 
1KD NL7 , ALCAR3 , BL~ COU , MI L071 , MIL072 , MIL073 , 
1~I LJ 74 , ~ IL075 , MIL076 , ~ILP07 ,IZ 7 , 
1 K D :, L 3 , A ·i E P 2 , 9 ,3 R i-l O , , '-11 L O 8 1 , ·1 I L O 8 2 , M I L O 8 3 , 
1~ IL J 34 , IL0 8 5 , MIL 036 , ~IL P08 , IZ 8 , 
1 ~ O · L 9 , :l L'·i :-1 0 J 2 , a I 8 4 0 , 1 I L J 9 1 , M I L O 9 2 , 11 I L O 9 3 , 
1 ~I LJ94 , ~ IL 095 , ~IL09 6 , ~ILP09 , IZ 9 , 
1 ) IJ L 1 ) , 3 LOO l·l , '3 l 7 5 0 , '1 I L 1 0 1 , '·1 I L 1 0 2 , M I L 1 '.) 3 , 
1~1 1J 4 , ~ IL1J5 , MIL1 06 , ~ILP10 ,I Z10 , 
1 K ;> '-J L 1 1 , 3 LM MON 3 , P F 8 5 0 , '1 I L 1 1 1 , 11 L 11 2 , MI L 1 1 3 , 
LA 3 EL 
,J CO'.J OS 9(1 
.: c J0 '.1 6 oo 
-:: cJ•06 1 0 
DOOO J 6 20 
'; 000]6 30 
ü 00:JJ6 40 
J 0:1006 50 
.:GOOQ 6 6 0 
OOQ0 0 6 70 
J 0000 68 0 
0 0000690 
·100'.J0 7 00 
0 00007 10 
0 000 0 7 20 
ù CJOO ? 3 -
J C000 7 40 
0 00007 50 
0 00007 60 
0 0000770 
0 0000780 
0 0000 790 






0 000 08 60 
00000 37 0 
0 00008 80 
0 000 08 90 
0 00009 00 
CC0009 10 
COQ009 2 0 
000 009 30 
DOOOD940 
0 0000 9 5 0 
0 00009 60 
0 000 0 9 70 
0 00009 80 
CC000990 
0 00010 00 
0000 101 0 






0 00 0 1 J 30 
') 0001 0 q 0 
0 00011 00 
0 0001110 
2 
1 ,; :;: L 1 1 4 , i l L 1 1 5 , ··11 L 1 1 :, , ·,; l P 1 1 , l Z 1 1 , 
1 ·u i 1 2 dL 00'12 , PFS So , ·1 1L 1 2 1 , ;,; a122 , .,, 1 L1 23 , 
1 ~JL1~4 , '1 JL12 5 , MJL 1 2 o , '1 JLP 1 2 , IZ1 2 , 
1 K :> ,..; L 1 3 , J L O O ·l 3 , P F 6 ù O , ' 11 L 1 3 1 , M I 1 3 2 , 1 I L 1 3 3 , 
1 o'. • L 1 3 4 , ï I L 1 3 5 , '·1 I L 1 3 6 , '1 I L P 1 3 , I Z 1 3 , 
1 , :i · L 1 4 , :l .i LE T E , P F 3 5 :::J , ,11 L 1 4 1 , MI L 1 4 2 , MI L 1 4 3 , 
1~1 1 4 4 , ~ IL1 4 5 , '1 I L 1 4 b , MILP1 4 , I Z 14 , 
,< D :! !.. 1 5 , 3 1 LE T E 2 , P F 3 8 J , '1 1 L 1 5 1 , MIL 1 5 2 , '1 I L 1 5 3 , 
1 ·. L 1 5 ' , ·1 1 L 1 5 5 , M I L 1 5 6 , '1 I L P 1 5 , 1 Z 1 5 , 
1 ~ DN L1 o , 3 1 75 0 2 , P F 3 , MIL 16 1 , MIL 162 , MIL163 , 
1 ·,1 1 L 1 6 4 , ·l I L 1 6 5 , ·1 1 L 1 o 6 , M I L P 1 6 , 1 Z 1 6 , 
1 h Ll; 1 L 1 7 , J ::3 R C C , 8 R CO: J D, ,·1 1 L 1 7 1 , f.1 1 L 1 7 2 , :1 1 L 1 7 3 , 
1 ;,; I L 1 7 4 , 1 I L 1 7 5 , 11 I L 1 7 6 , M I L P 1 7 , I Z 1 7 , 
1 < D \1 L 1 ;; , J 3 R '1 :) :J 2 , 3 R CO '. J D 2 , MI L 1 8 1 , :-1I L1 82 , ;1IL1 8 3 , 
1 ·,1 IL 1 S 4 , ·11 L 1 8 5 , 1 I L 1 86 , MIL P 1 8 , I Z 1 3 , 
1 KD\I L 1 ~ , 3R CJ\1 D3 , AC ~ I L S , '1IL1 9 1 , '1 IL19 2 , MIL1 9 l , 
1 ' 11L1 9 4 , , l l L 1 9 5 , f•l IL 196 , ·'1 IL P 1 9 , I Z 1 9 , 
1 '< J J 1 , A L C A R 4 , A C C L A S , I S T K L C , I S 1,1 '\J L C , I S M X L C , I Z 2 0 , 
1 ,< hJ 2 , ,; L '1 E P 3 , ,\ C C L A S 2 , I S T K L M , I S '11~ L '·1 , I S 1·1 X L •1 , I Z 2 1 , 
1 J J3 , 3LOOM 4 , T55 0 , I ST '<B L , IS 1NBL , 1 S'1X3 L , IZ22 , 
1 K' J4 , 3 I LETE3 , T 35 0 , IST K35 , I SMN 3 5 , I SMX 35 , IZ23 , 
1 ;J0 5 , ::3ILE T E4 , T 380 , IS TK3 o , IS MN3 8 , IS MX38 , IZ24 , 
1 K 'J J 6 , 3 R A. '1 E , AC R LAM, I S T K BR , I SM 3 R , I S ·1 X 3 R, I Z 2 5 , 
1 K~ LJ 1 , AC R I , I PM0 11 , I P ..,0 1 2 , I P M0 13 , I PM0 14 , 
1 I P~J 15 , JP 10 1 6 , IP '1P 0 1 , IP MX0 1 , IZ2 6 , 
1K .JL J 2 , ACC NT1 , IP 10 21 , 1 PM 0 2 2 , IP '1 0 23 , IP M0 24 , 
1 I PMJ 25 , I PM 0 2 6 , IP MP 02 , IP '1X 0 2 , IZ27 , 
1 K~L0 3 , ACC NT 2 , I P ~0 3 1 , IPM:::J32 , IP M0 33 , IP '1 0 34 , 
1 1 P'1J 35 , IP M0 36 , I P MP03 , IP ~X 0 3 , IZ 28 , 
1 K'\JLJ 4 , ACC LA S3 , I P~Q 41 , IP M0 4 2 , IP M0 4 3 , IPMJ 44 , 
1 I f' ·10 4 5 , 1 P MO 4 6 , I P '1 P O 4 , I P M X O l. , I Z 2 9 , 
1 K J L ) 5 , ,J L S:: 0 1 J , I P ~1 ù 5 1 , I P 1-1 ù 5 2 , I P .,, 'J 5 3 , I P i·l O 5 4 , 
1 1 P r-1 J 5 5 , I P 11 0 5 6 , I P M PO 5 , I P •~ X O 5 , I Z 3 0 , 
1K ~LJ6 , 3 LC OU, IP MJ 6 1 , IP 0 62 , I PM06 3 , IP M0 64 , 
1 ? •1Jo5 ,I P ! 0 66 , I P '1P 0 6 , I P "i X0 6 , IZ3 1 , 
1 (\I _ J 7 , T 5 5 0 1 , I ? MJ71 , J ?'10 7 2 , I P~J 7 3 , IP'1 • 74 , 
1 I ? ·l :J 7 5 , I P :10 7 6 , I P 11? 0 7 , I P 1•l X O 7 , I Z 3 2 , 
1 K · J L O è , T o :::J O , l P '·1 0 8 1 , l ? ' 10 8 2 , 1 P MO 3 3 , I P MO 8 4 , 
1 1 P :,1'.) e 5 , I r 1,1 0 8 b , I P i 1 P O 3 , I PM X O 8 , I Z 3 3 , 
1 KN L 0 9 , T75 0 , I PM 09 1 , IP M0 92 , IP M0 93 ,I P M0 9 4, 
11 ?MJ9 5 , I P MJ96 , I P MP O~ , IP MX 09 , IZ34 , 
1 K1 L1 0 , T 8 5• , IP M1 0 1 , IP ~ 1 02 , IP M1 J 3 , IP~1 0 4 , 
11? '1 1 J 5 , I PM 1 0 6 ,J P ~ P1 0 , IP~ X1 0 , IZ35 , 
1 K 'J L 1 1 , T S 4 0 , I O :•1 1 1 1 , I P 1 1 2 , I P ·1 1 1 3 , PM 1 1 4 , 
1 I P ;-11 1 5 , I ,-, 11 1 6 , I P ,. P 1 1 , 1 P ;~ X 1 1 , 1 Z 3 6 , 
1 K · J L 1 2 , T 3 , I P '·i 1 2 1 , I P ~ 1 2 2 , I P 11 2 3 , I P ~11 2 4 , 
1 I P '11 2 5 , I P M 1 2 6 , I P 1 P 1 2 , I P .'·1 X 1 2 , I Z 3 7 , 
1 K '·J 1 3 , T 3 5 0 2 , I P '·1 1 3 1 , I P ' 1 3 2 , I PM 1 3 3 , I P ~, 1 3 4 , 
1 1 ~~ 135 , J P~ 13 6 , !P1?1 3 , IP ~ X1 3 , J Z3 8 , 
1 K J L 1 4 , T 3 3 0 2 , I P M 1 4 1 , 1 PM 1 4 2 , 1 P M 1 4 3 , I P '11 4 4 , 
1 I P~1 45 , JPH146 , IP MP 1 4 , IP ~ X1 4 , IZ3 9 , 
1 1( J L 1 5 , A C R LA M 2 , I P M 1 5 1 , I P :1 1 5 2 , I P 11 5 3 , 1 P '11 5 4 , 
1 I O M 1 5 5 , I P i 1 5 6 , I P i•l P 1 5 , I P 1 X 1 5 , l Z 4 0 , 
LA 3 E L Pt,GE 
- 000 11 2 0 
OOOJ 11 3 0 
nooo 11 4 o 
0 0 00 1 1 5 0 
CC00 1 1 6 0 
•)000 11 7 0 
0 000 11 80 
J C00 1 1 9 0 
COOG 12 00 
') 0 00 1 2 1 0 
OC00 122 0 
[ [ 00 1 2 3 0 
8 0 0 0 1 24 0 
0 000 1 25 0 
C 00• 1 2 6 0 
0 000 1 2 7 0 
0 0 00 12 8 0 
OC00 12 90 
00 0 13 00 
0 000 131 0 
0 000 1 3 20 
0 000 13 3 0 
0 000 13 4 0 
0 0001 3 5 0 
0 000 13 60 
0 0 00 137 0 
0 000 1 3 80 
0 0 0 0 13 9 0 
0 00 0 14 0 0 
0 000 1 4 1 0 
0 000 1 42 0 
OC0 0 143 0 
0 00 0 144 0 
•) 000 1 45 0 
0 0 00 14 6 0 
0 000 1 4 7 0 
OC00 14 80 
0 00 0 14 9 0 
QC00 15 00 
OC0 0 1 51 0 
0 000 152 0 
0 000 15 3 0 
0 000 154 0 
0 000 155 0 
OC00 156 0 
i; 00 0 1 5 7 0 
OC00 1 5 8 0 
0 000 1 5 9 0 
00 0 1 60 0 
0 00 0 1 6 1 0 
0 0 00 16 2 0 
0 000 163 0 
() 0 0 0 1 6 4 0 
3 
1<J _ J1 , ACR I2 , l;::,T J 11 , IPT 0 1 2 ,I PTJ13 , I?TJ14 , 
1I PTJ15 , IPTJ16 , I PTPJ1 ,IZ 41 , 
1 K ù L J 2, AC C . J T 1 :? , I PT O 2 1 , I PT O 2 2 , I ? T •.l 2 3 , I PT J 2 4 , 
1! PT J 25 , ! 0 T025 , I PTP02 , !Z42 , 
1 <DLJ3 , ACC~ T22,IPT 03 1 , IPT J3 2 , IPT J3 3 , IPT 0 34 , 
1I ? TJ35 , IrTJ36 , IPT P0 3 , IZ 43 , 
1( UL]4 , ACCLAS4 , I PT0 41 , IPT 0 42,IPT 0 43 , IPT J 44, 
1I PTJ45 , IP T0 46 , IDTP 0 4 , IZ44, 
1K~LJ5 , 3 LSM0~2 ,IPT 05 1 , IPT 0 52 , IPT 0 53 , IPT054 , 
1I ~TJ55 ,I PTJ56 , IPTP05 , IZ45 , 
1K ULJü , JL COU2 , I PT Oo1 , IPT 0 62 , IPT063 , IPT)54 , 
1I PTJ65 , IPT066 , IPTP 06 , IZ46 , 
1<JL07 ,T 550 2 , IPTJ71 , I 0 T072 , IPT073 , IPTJ74 , 
1I PT075 , IPT076 , IPTP 0 7 , IZ47 , 
1KDL03 , To 00 2, I PT 08 1 , IPT0 8 2,I PT083 , IP T084 , 
1I PTOS5 , IPT036 , IPTP OS , IZ48 , 
1<DL0? ,T75 0 2 , IPT 0 91 , IP T092 , IPT J9 3 , IPT 09 4 , 
1I PTJ?S , IP T0?5 , IPTP 09 , IZ49 , 
1K DL 1 0 , T8 5 02 , IPT1 0 1 , IPT102 , IPT103 , IPT104 , 
11 PT1 J5 ,I PT106 , IPTP1 0 , IZ50 , 
1K DL11 ,T 5402 , IPT111 , I PT112 , IPT113 , IPT114 , 
1 l PT 11 5, I PT 11 6 , l PT P11 , l Z 51 , 
1KD L12 , T32 , IPT121 , IPT122 , lPT123 , l PT124 , 
11 PT1 25 , IPT126 , IPTP12 , I Z52 , 
1K ) L13 , T35 0 3 , IPT131 , IPT132 , IPT133 , IPT134 , 
1I PT135 , IPT136 , IP TP13 , IZ53 , 
1KDL.14 , T3 80 3 , IPT141 , IPT142 , IPT143 ,I PT144 , 
1I PT145 , IPT146 , IPTP14 , IZ54, 
1K DL15 , ACRLA~3 , IPT151 , lPT152 , lPT153 , IPT154 , 
1I 0 T1 55 , lPT156 , l PTP15 , lZ55 , 
1KLJJ , IF V~D , LCVN D, L~V1D , I3 RVND , 
1 I :l '1 V . D , I 3 CV r J D, l 8 I 7 5 V, l B I 8 4 V , l Z 5 5 3 I S , 
1KODE1 , rl F1,IPJHF1 , NJT1 , IZ56 , TFONTE , 
1I DA TC2 , IZ57 , 
1 K J DE 2 , H F 2 , I P J H F 2 , !J J T 2 , l Z 5 8 , TF O ~/TE 2, 
1ID4":'C3 , IZ59 , 
1 K ') DE 3 , H F 3 , I P J H F 3 , 'J J T 3 , I Z 6 0 , TF O îH E 3 , 
1 I D~TC4 , IZ61 , 
1 KOD E4 , YF4 , IPJHF4 , NJT4 ,I Z62 ,T FO NTE4 , 
1 I DA T CS , I Z63 , 
1 K ü D E 5, HF 5, I P J Il F 5 , i~ J T 5 , I Z 6 4 , TF ONT E 5 , 
1I DA TC6 , IZ65 , 
1KJ DE6 , 4CRI3 , IZ66 , N?ACC , NCPAC , IZ 67 , 
1~P4C , IZ6 8 , IPAC , TACLI Q, IDATC7 , IZ69 , 
1 KOD E7,ACCNT13 , IZ70,A ~CCC1 , IPCC1 , IZ71 , 
1~PCC1 ,IZ 72 , IP3CC1 , TBR3R T, IDATC8 , IZ73 , 
1KODEE , ACCNT23 , IZ74 , A~ CCC2 , IPCC2 , IZ 7 5 , 
1 JPCC2 , IZ7 6 ,IP BCC2,T ~RôR T2 , IDATC 9 , IZ77 , 
1 K '.)D E 9 , AC CL A S_5 , I Z 7 3 , A :J CC L, I PCC L, I Z 7 9 , 
1 NPS CC , IZ B0 , IP L I ~G ,TLI NG, IDATC10 , IZ81 , 
1 KODE1J , 3L SMON 3 , IZ 8 2 , IPP ~ I N, IP 0 ~AX , NPMON , 
1I PP~O~ ,I P~O~ , TLI NG2 ,I DA TC11 , IZ 83 , 
1KJDE 1î , 3LCOU3 , IZ 8 4 , ~PC OU , IPPCOU , 
LA3EL PAG~ 
J 002 165 0 
0 0]0 1660 
C00 016 7 0 
l) QQ (J 1 b 80 
1) 0001590 
:J 0001 7 00 
0 0001710 
J 0001720 
0 00 0 173 0 
fJ C0 0174 0 
0 0001750 
']000 176 0 
0 00017 70 
0 00 0 178 0 
0 0001790 
0 00 01 8 00 
0 0001810 
')0001820 
0 000 1 8 3 ') 
0 00 0 18 4 0 
0000 1850 
. 00 01860 
0 000187 0 
11 00 01880 
0 000 1390 
0 0001900 
0 00019 10 
0 0001920 
OC0 0193C 
1)000 194 0 
0 00 0 195 0 
] 000 1960 
0 00 0 197 0 
0 000 19 80 
, 00 0 1 990 
1) 000 20 00 
0 000201 0 
J 00020 20 
0 00020 30 
0 00020 40 
00002050 
800020 6 0 
0-00020 70 
1) 00020 80 
0 00020 90 
0000 2 1 00 
0 0002 1 10 




0 00021 60 





1 l "C '.) J , TL! rJG 3 , I D 1\ TC 12 , IZ 3 5 , 
1<Jj E1 2, TSS :• 3 , i Z~o , ; "55 0 , IPPSS O, 
11 u55~ , T"F55J , I D~ TC13 , IZ ~7 , 
1 ,: J ü ë: 1 3 , T 6 0 ù 3 , I z 3 3 , , 0 6 JO , I PP o '.D , 
1 1 " 'J ) , T ;, F 6 J ') , I DA TC 1 4 , I Z d 9 , 
1>,_ · JE 4 , T7503 , IZ 9 0 , :J"750 , JPP75 0 , 
1J ?7 5 J , î~ ILET , I DATC15 , IZ91 , 
1KJü E15 , 3 50 3 , JZ 92 , ~P$ 50 , JPP BSJ , 
1J 0 ~5J , T"F8 5J , I DATC16 ,I Z93 , 
1KJDE 16 , T8 403 , IZ94 , i! ? 34 0 , IPP 8 40 , 
~ J r ~40 , T31LET2 , I DA TC17 , IZ 95 , 
1<JuE 17 ,T 33 , IZ9 6 , N°3 , JPP3 , IP3 , TPF3 , 
1 I t, /, T C 1 ~ , I Z 9 7 , 
1KJU E1 ~, T3504 , JZ 93 , NP 350 , IPP35J , 
11 P55 J , TPF350 , I DATC19 , JZ99 , 
1 i<'.l DE1'9 , T3 80 4 , IZ1 0G , , P380 , IPP3 80 , 
1I P33J , TPF3 S0 , JDATC2 0 , IZ101 , 
1 K '.)D E 2 J , AC R LA :1 4 , I Z 1 Q 2 , '.J PC AR , I PP CA R, 
1 I °CAR , TCOILS ,I DATC21 , IZ103 
CU~1 J~ ~FAC , ~ABCC1 , MA 3CC2 , MALC , ~A L~ , 
1~LC ~~ , ~L C8 C, MLM 9~ , M9 l 4 0 , MBI750 , ~° F850 , 
1~PF55J , ~PF6J0 , MPF35J , ~PF380 , MPF 3 , 
1M 3R C1 , ~3RC2 , ~CO ILS 
C J :-1 ·-1 U ï I P F O rJ 1 , I P F ON 2 , I P F O r43 , I P F O rg , I P F O îJ 5 
CJ~ 10~ LPCAR ,L M~O~ , KB L850 , KB L8 4 J , KBI350 , 
1L ~ I3 o J , L3 L75 0 ,L 3 L55 0 , '160 0 , IBBI3 
co~~J~ LSTKL C, LSTKL ~, LSTK BL , LST K35 , LST K3S , LST~9R 
EJ JIVALE~CE('1 E~ (1) , i<ODN L1) 
E :lJ I V!\ LE :J CE ( a U FOU T ( 1 ) , L L ( 1 ) ) 
U U I V ALE .J CE ( a U FOU T ( 51 3 ) , F f-1 AT ) 
E~JIVI\LENC E(IREC(2) , PENTRE , PRODUI , Al~STA , Al ' STB , A~O~ , REC(2)) 
EwJIVA E~CE(IR EC( o) , PSORTI , Al~ ST) 
E1JIVALEïC ECIREC(17) , UN IT E) 
EJU I VI\LEN CE(~IS~IL(1) , MFAC) 
EJJ I VALEN CE(!PF O ( 1 ) , IPF ON 1) 
E~JIVALENC E(I9ES OI N(1 ) , LPCAR) 
E~UI VI\ ENCE (LST K( 1) , LS TKLC) 
E~JIVA E~CE(HYPOT , REP) 
E GI U I VAU: :J CE (LA RE :1 ( 1 ) , RE '1 AR K, R ·1 K) 
DA TA LP/6 / 
DATA I 3 I DO 1J / 1 0 0 8 J JO J / 
DI\TI\ Li/1 / 
DI\ TA ?JLSTO /' STOCK DE BRA~ES ',' STOCK DE LI NGOTS CAR RES' , 
-' 5T'.lC< ::> E LI NGOTS HEP LATS ',' STOCK DE 3LOOM S AU T550' , 
-' STJC< DE 3IL LETT ES AU T350 ',' STOCK DE 3ILLETTES I\ U T3 8J ', 
- ' 3 0 0 ··1 A CO cl I L L E T ' , ' TOT A L B LOO 1 ' , ' 8 RA ·1 E ' , ' B I L L E T TE 1\ U T 3 5 0 ' , 
-' J ILLETTE AU T34 0 ','T OTA L BILLETTES '/ 
~A T/\ I?)1 ,I P02 ,I P03 , IP04 ,I P05 / 1 , 2 , 3 , 4 , 5/ 
DA TA 3LJ 0 1 , • L002 , 3L003 , JL004 , 3 L005 /'T. BLOC~ ','T. 9R . CO~D .', 
- ' T • L iJ:; • C ARRE ' , ' T • LN G • ME PL A ' , 'T • AC • L J Q ' / 
L 1\ 3 EL PAG~ 
0 00 0 21 30 
f1 00 •J2190 
'1000 22 00 
0 00022 10 
r: coo 222 0 
0 000 223 0 
0 000224 0 
0 000 22 50 
:) 00 0 2 2 6 0 
0 00 0 227 0 
0 0002280 
0 0002 2 90 
'.)000 230 0 
0 0002 31 0 
0 0002320 
0 0002 3 30 
0 0002340 
CC00 23 50 
] 0002360 
') 0002 3 70 
0 00023 80 
0 0002 3 90 
0 00 02400 
0 00024 10 
0 000242 0 
8 000 243 0 
0 0002 4 4 0 
0 000 24 50 
0 0002 4 60 
0002470 
CC00 24 80 
J CO 249 0 
0 00025 0 0 
0 000 2 5 1 0 
000 25 20 
OC002 5 30 
OGCl02 54 0 
000 255 0 
0002 5 60 
0 0002570 
0 0002 5 80 
0000 25 90 
0000 26 00 
000026 1 0 
Cl000 26 2 0 
10002 63 0 
;J 0002640 
OC0026 50 
0 00026 60 
0 00026 70 
0 00 0 26 80 
0 000269 0 































C.:.L ~ ~; ·.srz<13 , 32 C , 1) 
CALL ~ ~ SI Z(1 2 , 14 , 1) 
IT~ l E= î J 
'J t , ',j ': = J 
C ! . L L I J :l T ': R ( I S C , J A·.: :: ) 
IF<I SC. 'JE . J ) Gv T O 5 
C AL L ./ ; I T ( I T I '1 E ) 
G J T '.J 1 
ASS I GJ ?50• TO I ~SE~ T 
C d O I X J R I G I IJ E DE S DO :~ NEE S 
---- ===- =--============= = 
,\JOG ilI =111. 
ù) T O :;2 5 
IF( RE? . E) .' ~ ' l GO TO 12 
0 ' J R i: 0 R :ê :~ D L E S D O : J N E E S D U F I CH I E R 1 3 
? OUR ùAR ,JIR LE S FICHIERS 1 0 (7 L Ll ET 11 (2LL) 
U ,LL i<A ' SIZ(10 ,32 0 , 1) 
CALL ili, ,JSI Z ( 11 , 320 , 1 ) 
N JF I CH = 1 J 
IC !J = O 
J = J + 1 
REA D(1 3 ' J)LL 
I CD = ICv +1 
,/ RITE(JO FIC H ' IC D)LL 
IF C:·JOFICH . E Cl . 11) GO TO 1 0 
IF(IC D. L T . 7) GO T O Q 
: OF IC H= 11 
GJ T O 3 
IF(IC ~ . LT . 2) GO T O 9 
I JT RO [>OIJIJ EE S GE! EilALES 
CALL ~A~ SIZ(10 , 2 0 , 1) 
CALL RA :JSIZ(1 1, 20 , 1 ) 
LA 3 EL 
1000271 
")0002 7 2 0 
CCJ0 273 0 
. CJ0 274 0 
() 00 0 2 5 ri 
10002 7 6 0 
. 08 02 77 0 
' ( 002 7 8 0 
0 00 0 2790 
00028 00 
0 00028 1 0 
0 000 2 8 2 0 
0 00 0 283 0 
0 0002840 
OC0 0 2 8 5 0 
QOJ0286 0 
0 00 0 28 70 
0 000 28 80 
0 0002 !l 9 0 
CC00 29 00 
C' C00 2910 
CO'.l029 2 0 
Q 00 0 2 9 3 0 
0 00 0 2940 
0 000295 0 
0 0002960 
GC00 29 7 0 
CC0029 80 
0 0 00 29 90 
0 00030 00 
0 00 0 3'.l11J 
0 0003J2J 
Cl 00 0 3 0 3 
C00030 4 0 
0 00030 5 0 
0 0• 0 306 0 
OOOJ3'.l 70 
00003080 
0 00 0 30 90 
OC0031 00 
. C00 31 1 0 
-J00'1 31 2 6 
0 00 03 1 3 0 
0 00 0 3 1 4 0 
OOQ031 50 
0 00 0 31 6 0 
0 00031 7 0 
0 000 3 1 80 
0 0003190 
0 0 00 3 2 00 
0 000 32 1 0 
0 000 322 0 
OC00323 0 
6 
·: J FI (-, = 1 ) 
il, I PR ':C =J 
I CD= ,l 
C 
L::CT J ri E FJC -I IE R ()0 , ~EES 
( 
î5 IC D= ICD + 1 
Rël\D(ïùF ! CH' IC D) I REC 
IF(l ~EC( 1 ) . EQ . 999) GO TO 505 
I = l iH C(1) / 10 0 
I F( ~JF J CH , E~ .1 1) !=!+ 6 
C LECT JRE GR ILLE NEC ESS AI RE ? 
C ---------------------------
C 
lF(l PR i:C - 1 ) ,3 0 , 
J PREC =! 
~OGRI = I + 100 
1o CALL GRI LEC( ~ UF OU T, OGR I , IST) 




W~ITE( LP, 20)I ST , NOGR I 
Fo~·.;r( 1 :-l 1 ///' JST =',1 4,' 
ST OP ' DAN S GR ILE C ' 
POi.JR GRILLE',15) 
C E~ CODE EN FCT DU TY?E ENR EGIST RE"I ENT 
C --------- -- - -- ----------------------
( 





4 J E :J CO '.) E ( CA 'l D, F l>1 AT) ( l RE C ( J ) , J = 2, 1 4) 
TY? 'ê C:-l ARA. CTi:R 
GO TO 1 J0 
C TYPE 2 
C ------
C 
SJ ENCODE(CARD , F,A T)PE NTRE, PSOR TI,(I REC(J) ,J= 10 ,1 6 ) 
TY?E CHt, RACT ER 
GO T::l 1J8 
C TY PE 3 
C ------
'.1 :, E . l C O {) E ( C A.RD , F "I .1\ T ) PR Cl D i.J I , AI t: ST, ( I R E C ( J ) , J = 1 0 , 1 2 ) 
TYP~ CH.\f,A CTER 
GJ TO 1J O 
C 
TY PE 1. 
LA3E L PA S': 7 
17 00'.:\3 2 1. 0 
'...0]0 32 5 0 
[: CJ0 3260 
0 00 0 3 2 70 
'1 00 'J 32 80 
0 000 3 29 0 
0 0003 3 00 
0 000 331 0 
0 000 332 0 
0000 33 3 0 
0 0003 3 4 0 
0 0003 3 50 
0 000 33 60 
0 C003 3 7 0 
0 C00 33 80 
0000 33 9 0 
0 000 34 0 0 
0 000 341 0 
0000 3 4 2 0 
0000 343 0 
0 000 34 4 0 
0 000 31.5 0 
0 000 34 6 0 
0 000 34 7 0 
CC00 34 80 
0 CJ0 349 0 
0 000 35 00 
0000 351 0 
0 00Q 35 20 
0 000 35 3 0 
0 00035 4 0 
0 0003 55 0 
IJ C00 35 60 
0 0003 57 0 
0 00 0 35 80 
0000 35 9 0 
0 000 3 6 00 
0 000 361 0 
0 00036 2 0 
0 000 36 3 0 
0 000 36 4 0 
0 0J0 3 6 5 0 
0000 36 6 0 
0 000 36 70 
0000 36 80 
0000 36 9 0 
0 000 37 00 
0 000 37 1 0 
0 000 37 2 0 
0 00 0 373 0 
;) J 1 ::; J J <x :è ,·1 0 ·1 ë 'J T /.. iJ E :·1 = \J T L A CO L E E C ON T 1 iJ U E 2 
7 :J I F ( .l. 1 'J S T A • E Q • ' C () U L E E C ON T I '.W E 2 ' ) G 0 T O 7 5 0 
E.lCJ ë(C4RD , F~A T)~I NSTA , (IREC(J) , J = 6 , 13) 
TY ? E CHA'<AC Të R 








-;J IF CA l! STO . E Q.' COULEE CO iHitWE 2 ' ) GO TO 78 0 
E ~C'.)DE (CARD , F ~A T) AI NST 3 ,CI RE C(Jl,J= 6 , 12l 
TYP:C CrlAR/..CTi:R 
GO T O 1 JO 
C 
C TY ? E ~ 
C ------
C 
Q J E . J C ü li E ( C A R D , F '•l A T ) ( 1 R E C ( J ) , J = 2 , 9 l 
T Y? E CriA RAC TE R 
C 
C RE\JvJ I RESULTAT L ECTURE D I SQUE 
C ------------------------------
( 
C ? OSS l 3 1LITE A L U T ILISA TE UR DE ~OD IFI ER LES I N FOR~ ATIO N S 
C --------------------------------------------------------
( 
C SI ~'.)D IF E CRITU R E DES I NFORMATI ON S SUR DIS QU E 
C ---------------------------------------------
( 
1 ]0 CALL P4CK(BU FOUT , OU TP , CARD ) 
CALL SE :JD CISC , B'JF OUT ,, ISTl 
IF(I STl ,11 0 , 
1 J5 W~ I TE(LP , 20lI ST , NOGR I 
ST OP ' DA\J S SEND ' 
C 
C CAS PAR TICULIE R GR ILLE RESU LTATS 
C ---------------------------------
C 
1 1] I F( ~O ~ RI . EQ . 113) GO TJ 1 0 7 0 
C 
CALL T~L K ( I SC , OUT P , dU FI N , IST ) 
I F( I STl , 12 0 , 
115 WR I TE( L P , 20) IST, rJOGRI 
STOP ' DA'JS TAL K ' 
LA3 EL PAGE 8 
J OD 0 3 7 4 0 
0 0003 75 0 
1000 3 76 0 
000 03 77 0 
·J C·J0378 0 
1) 0 00 379 0 
0 000 35 0 0 
'1 0 00 351 0 
0 000 3 320 
IJ O'Jû 38 3 0 
J 000 384 0 
] 000 3 8 5 0 
1 0003860 
0 00038 7 0 
0 00 0 388 0 
0 000 3 890 
GC00 390 0 
0 00039 1 0 
lJ 00039 2 0 
0 00 0 39 3 0 
0 00039 4 0 
0 0003950 
(; 00 0 396 0 
0 0003970 
0 00 0 39 80 
0 00 0 399 0 
0 0004 J 00 
8 000 4 0 1 0 
() 000 4 0 2 0 
0 000 4 030 
OC00 4 0 4 0 
0 000 4 0 5 0 
OO•J04 D 6 0 
0 0004070 
0 000 4 0 80 
0 000 409 0 
rJ G00 41 00 
0 000411 0 
0 000 41 2 0 
0 00 0 4 13 0 
0 0004140 
00004150 
0 00 0 416 0 
0 00 0 41 7 0 
0 00 0 4 1 80 
0 000419 0 
0 000 42 00 
0 00042 1 0 
CC00 422 0 
GC0 0 423 0 
1 2 J C !, L L ) !: ? AC K ( 3 U F OU T, 3 U F 1 ' / , 0 UT P , CAR D, 1 SC , I ST ) 
IF(I S ) , 13 0 , 
1 25 Â~ !T~(L~ , 2J) !ST , ~OGq J 
STP ' i>!\ '!S DE?AC 
C 
C Y, T IL EU ~OD IF DES DO - tEES AP 0 ARJ E S SUR ECRA N ? 
C ----- - -- - ------- - ---------------------------------
C 
C SI J~ I ECRITURE SUR DI SQUE 
C -- -- ---------------- - -----
C 
1~J GJ T 0 (14 J , 1 SJ , 22 'J , 2 6J , 30 0 , 3 4 0 , 52J , 570 , 520 , 65 0 , 7J 0 l , I 
C 
C TY ? [ 1 
C ------
C 
1L. J DECJ~ E(C ARD , F~AT ) (ID ON ( J ) , J = 1 , 13) 
TYP:: C-U,R ~CE 'l 
DJ 15 J J =1 , 13 
IF(I )\J(J) . E . I 'lEC(J +1) ) GO TO 1 6'.J 
5J CJ tHIIJE 
G'J T O 30 
i6J DJ 17 ] J =1 , 13 
1 7 J I '< :ë C C J + 1 ) = I D O ·~ ( J ) 
GO T C! SJJ 
C TYPE 2 
C ------
C 
1 ~ '.) E C J D E ( C A R D , F '1 ,\ T ) D O 1 , D O ' 2 , C I D O ( J ) , J = 1 , 7 ) 
ïY ? E C-ll\RA CTE li 
I F( D J :1 1. '/ E • ~ E \J T R E ) GO T '.) 2 0 0 
IFD O 2 . II E . PSORTI) GJ TO 200 
DJ 1 0] J = 1 , 7 
IF(I D)\J (J) . N': . IREC(J t 9 ) ) GO TO 200 
1 vJ CJ\J T"' J:ë 
GO T O 73 J 
2'.J J PE. T R~ = DON 1 
P S O R T I = (J O lJ 2 
D) 210 J = 1 , 7 
2 1 '.J IRE C (J + ~) = IDONC J ) 
GO TO 5JO 
C 
TY PE 3 
C 
?. 2 1] D E C J û E ( C A R D , F ·~ A T ) D O 1 , D O N 2 , ( I D O : ( J ) , J = 1 , 3 ) 
TY?E CHARA CTE R 
IF( DJ\J 1 . \J E . 0 RO DUI) GO T O 2 4 0 
I F ( lJ :) · J 2 • : J E • A I ,·J S T ) G 0 T 0 2 4 0 
DJ 23J J = 1 , 3 
IFC I DO'H J) . "JE . IREC(J + 9)) GO TO 24'.J 
2 3] C'J:-J T I 'JJ:ë 
L l\3E L P AGE 
'.J GJ0424 0 
'J OJ 0 425 0 
J Cù 0 4 26 0 
: •O'.J Ot.27 0 
~ 0::J04280 
0 0004 2 00 
OCJ 0 430 0 
C COJ 4 31 C 
() 000 4 3 2 0 
:J OOJ4 3 3 0 
GOOJ4 34 0 
0000 435 0 
<1 000 43 60 
0 0004 3 70 
0 0004 3 80 
0 000 4 3 90 
'10004 4 00 
0 000 4 4 10 
0 000 4 4 2 0 
0004 4 3 0 
C000 444 0 
] 0004 45 0 
0 000 4 4 6 0 
0 0 00 4 4 7 0 
C OD04 4 8 0 
0 000 44 90 
COOO l.5 0 0 
OOO OL.5 1 0 
0 00 '.)4 5 2 0 
)00 0 4 5 30 
0 0 00 4 540 
: cJ•455 o 
0 0004 56 0 
') 0 00 4 57 0 
0 000 45 80 
0 0 00 459 0 
OCJ 0 46 00 
() 000 4 6 1 0 
0 0 0 4 6 20 
0000 4 6 3 0 
0 000 464 0 
r, J0 4 6 5 0 
CC00 4 6 6 0 
OOJO I. 6 7 0 
'J OOJ 45 8 
'l 00'.l4 6 9 0 
OOOJ4 7 OQ 
OCJ047 1 0 
0 000 47 2 0 
0 0004 7 3 '.) 
:: t.J PR.) ) :.J! = DJrJ 1 
~ ·,S T = :, J :1 2 
DJ 25 J J = 1 , 3 
25] I ~EC( J+ 9 l = ! D0~ 1J} 
GJ T:l SJO 
C 
C TYP~ ~ 
C ------
C 
:':,] D'ëC ODE (CARD , F l-1 ATlD O'J1, (ID ON (Jl, J = 1 , 8 ) 
TY"E Crl AR/\ CTE R 
IF( DJ~ 1 . ~ E . AI N STA) GJ TO 230 
D.) 27J J = 1, 3 
IF(I DJ~ (J }. E . I REC(J+5)) GO TO 2 80 
<.7) CCIN TI'iJ~ 
GO TO 7 30 
?3 J Al ' JST!\= DOI J1 
DJ 29 J J=1 , 3 
2 9 J I '< E C ( J +- 5 l = I D O 'J ( J l 
G.) T J 5JO 
C 
C TYPE 5 
C ------
C 
.', 0 J DE C ODE I C ./\ RD, !' MA T ) DO 111 , ( I DO ;J ( J ) , J = 1 , 7 ) 
TYP~ CHA RA CE R 
IF< D0 ,11 . iJ E . Al N ST8) GO TO 320 
DO 31J J = 1 , 7 
IF(I DO J(Jl . iE . I RECC:ï +J }} GO TO 32J 
:',1] CJï TI 'J:.JE 
GJ TJ 7 3û 
32] Al'iST3 = 0:l lJ1 
DJ 33J J = 1 ,7 
33J I Rë:C(J+-5l = iDO'ilJ} 
GO T O 5JJ 
C 
C T YPE ::, 
C ------
C 
34J DEC:lDE(CARD ,F 'iAT) (I DJN( Jl,J=1 , 8 l 
TYPë: CrlAi<ACTER 
DJ 35 J J =1, 3 
IF(I DO 'JIJ} . NE . IRECIJ +-1) ) GO TO 36J 
35J Cî :H I uE 
GJ TO 73J 
3oJ ùJ 37 J J = 1 , 8 
3 7J I i<E CIJ+-1) = IDON(J} 
C 
C EC RIT J~E RE CORD 
C -- - -- - ---- --- - -
( 
5JJ ~ RI TEl ~ :lFICH ' ICDlIR~C 
LABEL PAGE 1 0 
,:C00474 0 
" O•JQL.7 5 0 
OOOJ4760 
OOJ0 477 0 
(; [ QQ4 78 0 
0 000 47 90 
0 0;)84800 
')000 4 5 1 0 
0 0 00 4020 
0 0 00 4 8 3 0 
0 00048 4 0 
0000 1. 8 5 0 
0 0 00 4860 
0 00048 7 0 
0 00 04880 
OCO'J4890 
OC004900 
0 0 !}0 4 91 0 
1] 000492 0 
·] 0004 9 3 0 
0 0004940 
CC00 495 0 
J C0049 60 
0 00 0 49 7 0 
0 0004 9 80 
[)000 499 0 
0 0005000 
') [ 00 5 0 1 0 
CC0050 2 0 
'JOOJ 5 0 3 0 
0 0005 0 4 0 
l)00050 5 0 
0 000 5 0 61) 
0 00050 70 
C000508 0 
0000509J 
0 000 5 1 00 
0 0005 11 0 
J 00051 2 0 
0 0005 1 3 0 
OQ,]0 51 4 0 
0 000 515 0 
J000 516 0 
0 0005 17 0 
0 000 51 80 
CC005 1 90 
CG005 2 00 
0 0005 21 0 
0 00 0 5 2 2 0 






5 ] 5 If(:J OFICH . Eé! . 1 1) GO TO 8 JO 
:w F IC~ =1 1 
GJ TJ 14 
C 
C T Y?E 1 = HAJ T FOURNEAU 
C ----------------------
5 1 J E. J C J DE ( C AR D, F '1 AT } A:, 0 '·l , ( I R E C ( J } , J = 6 , 7 } , UNI TE , I RE C ( 1 9} 
TY"E CrlARACTé:R 
GO T O 1 JO 
C 
52J DECJDE(CARD , FMA T} J0~1 , (IDON(J) , J = 1 , 2) , D0~ 3 , IDO N (3) 
TYPE C>lAilACTER 
K = 3 
DO 53 J J = 1 , Z 
IF (lDJ~( J ) . NE . I R~C(J+5)} GO TJ 54 0 
53 J CON T I '-JJE 
ASSIG 540 T O L~TI Q 
GO TO 720 
C 
5 4 J DO 55J J = 1 , Z 
SSJ I~ EC(J + 5) = I DON(J } 
GJ T O 7 50 
C 
TY?E 2 = ACIERIE 
C ----------------
5 6 J E · J CO [J E ( C AR D, F '1 AT ) AN J . l , ( I RE C ( J ) , J = 6 , 9 ) , l RE C ( 1 4 ) , UN I TE , I RE C ( 1 9 ) 
ï YPE CHARl, CTE R 
GO T O 1 J:J 
C 
5 7] DEC~DE(CARD ,F ~ AT) D0~1 , ( I DON( J), J = 1 , 3) , DO N3 , IDON(4) 
TYPE CHARACTER 
C 
C ~jRE P OS TES AVEC CC = 0 OK 
C ---------------------------
C 
C # 0 AL OR S NaRE TOTAL POS T ES> = N3 RE P OS T ES CC 
C ---------------------------------------------
571 IF(I DJ:J (1)) , 578 , 
IF ( I [; J 'J ( 3 } • GE • I D O tJ ( 1 }} GO T O 5 7 8 
I DJ , (1} = IBIDON 
IDO (3) =I B ID ON 
E i C O D E ( C A R D , F MA T } D O ,J 1 , ( I D O :~ ( J ) , J = 1 , 3 ) , D ON 3 , I D O t J ( 4 ) 
LABEL 
': C0 0 52 4 0 
:JOùJ 5 2 5 0 
'JO'.l 526 0 





:coos 3z o 
OOQ 05 3 3 0 
'10005 3 4 0 
0 00053 5 0 
CJ 0005360 
'l C005 3 7 0 
OC00 5380 
0000 53 90 
J 00'.)5 4 00 
00005 4 1 0 
0 0005420 
('000 5 4 3 0 
COJ 0 54 40 
() 0005450 
{)000 5 4 60 
00005 4 7 0 
0000 5 4 80 
0 00 0 5l. 9 0 
8 00 0 55 00 
1)000 5 51 0 
JOQ05520 
J OJ O 5 5 3 0 
OOOQ5 5 4 0 
CC005 55 0 
OC00 556 0 
0000 5570 
'JOO!J 5 5 80 
0 0 00 5590 
0 0005 6 00 
CC00 561 C 
GOJ0 562 0 
000056 3 0 
,) 000 5 6 4 0 
0 0 00 5 6 5 0 
1)0005660 
']000 567 0 
%00 568 0 
0000 569 0 
0 00057 00 
OOO :J5 71 0 
0 0005 7 2 0 
P ~GE 11 
TY"~ C-l •\'<nC TEi'-
AS 13\J 5 7 0 TO L': DECJ 
::i J Î J 7 :, J 
K = 4 
DJ S ~J J =1 , 2 
'i ~- 0 IF( DJ ,J (J) . :! E. I REC(J +?l) GO TO 590 
IFCl llJ :J ( 3) . riE . I ?. EC(14)) GO TO 59J 
ASSI:ô 'J 590 TO LETIQ 
GJ TJ 72J 
5QJ DO ~ J J J=1,2 
~O J 1REC(J+7) =1DO . CJ) 
1REC(14) =I D(HH3 ) 
GJ TO 75 0 
C TY? ': 3 = CJ JLEE S CO' TI NU E ET CLASSIQUE 
0 J I G~O RE MO~ ENTA NE~EN T LA COULEE CO~ TI NU E 2 
C ---- ----- - ---------------- - -----------------
C 
o 1J IF(A ~J~ . EG .' COU LE E CONTI~UE 2') GJ TO 7 80 
C 
E~CJDE(CARD , F~ATIA NJ~ , R:C (10 1, IREC(111 , J REC( 14) , 0\J ITE , IREC(1 9 ) 
. TY 0 E C-! AR~CTE R 
.::; ) TO 1 J J 
C 
' ., ") 











AJCJ\J CJ NTRJLE PüUR LA COULEE CLASSIQUE 
JF( A~J1 . EQ.'COUL EE CLASS I QUE ' ) GO TO 6 2 d 
N~~E 0 JSTES PO UR COULEE CON T. 1 = N3RE POST~S AVEC CC P00R ACIERIE 
I F(I D0J(2) . EQ. IS OV) GO TO 62 8 
l '.J:)'J(2 1=1 3 I DON 
E. l C J D ~ ( C A RD , F MAT) f\ 0 ~J 1 , ADON , ( l DO 'J ( J ) , J = 1 , 2 ) , D J \J 3 , I D J N ( 3 ) 
TY":: Cr! AR ACTER 
ASSI G~ ~20 TJ LEDEC J 
:; ) TO 76 0 
)2~ !< =3 
I F( Ai) )' J . :~ E. R C ( 1 0 ) ) GO T O 6 30 
I F ( IuJ :J ( 1) . \J . I REC (11)) GO TO 63 0 
I F(I DJ\J(?) . N . I REC(14)) Gû TO 63 0 
LA 3 EL • •• • • • ?A:ôE 
J COJS 7 3 0 
'J OO 5740 
C' COC\57 5 0 
1;QOJ 576 0 
' 00]577:1 
:J OJ 0 578 0 
0 00 579 0 
•] ( 00 5 800 
'J CCJ05810 
']000 58 2 0 
0 00 0 5 8 3 0 
0 00 05 3 40 
0 00 0 5850 
0 0005 8 6 0 
:J C0058 7 0 
']000 5880 
:)000 589 0 
0 0005900 
0 0005910 
J 000592 0 
0 000 5 9 30 
OC0 0 59 4 0 
0000 595 0 
0 0005960 
0 00 0 59 7 0 
0 00 0 5980 
•~COQS 9 90 
0 000600 0 




- CCOOé0 5 0 
0 00060 6 0 
'] 000607 0 
'J OOO~OBO 
00060 90 
00006 1 00 
1] 00 06 11 0 
COOD 61 2 0 
1 00 061 3 0 
8 0006 1 40 
00006 15 0 
0 00 06 160 
CCJ06 1 7 1) 
GC.JOo 1 80 
0 0'.) 0 6190 
0 000620 0 
0 0006 2 10 
1 2 
) '_t 2 
AS~I31 ~3n T 0 L ETI G 
GJ T J ?Z::: 
,3} R~ C ( 1 J) = ADO~ 
l ~U( 11 ) =! ;:>J'l(1) 
I ,: E C ( 1 4 ) = I DO· J ( 2) 
G) T C; 75 J 
~ TPE 4 = 3 L J '.)'-1I NG - SL - '10: T IG NI 
, ~ '.J E J C J i.J E ( C AR D, F ·-1 4 T ) A IJ O ·l , C l R E C ( J ) , J = 1 2 , 1 6) , UNI T E, I R E C ( 1 9) 
TYPE C:i A RA CTë R 
GJ T O 1 J J 
c, SJ D[C OD E(CARD , FMAT) DO'J1 ,CI DON(J) ,J= 1 , 5) , DON3 , I DON(6) 
TY ? E C rlARA CTE R 
!( =c, 
DJ 6c,J J = 1 , 5 
,, S J I F ( I DO ,J ( J ) • NE • I RE C ( J + 1 1 ) ) GO T O 6 7 J 
f\ SSIG ~ 6 7 0 T O LETI Q 
GJ T J 72 0 
C 
~ 7 • DO c, 8 J J = 1 , 5 
'> [ J I R E C C J + 1 1 ) = I ) 0 •·J ( J ) 
G'J T J 75J 
C 
C T Y~ E 5 = ~LJO~I N G CO U ILLET TRAINS CARLAM 
: ----------------------------------------
c 
:> ; J E 'J C J v E C C ;.. R D , F ·,1 A T ) A r; ) ·l , ( I R E C ( J ) , J = 1 4 , 1 6 ) , U N I T E , I R E C ( 1 9 ) 
T Y~E C,H,Rl. :T:: R 
:; J T O 1JJ 
7 '.) J DEC O l, E ( C AR D, FM AT ) DO 'J 1 , ( I DO J C J ) , J = 1 , 3) , DON 3 , I DON ( 4 ) 
TYP E CrlA RACTE R 
K = 4 
DO 71 J J=1 , 3 
7 1 '.) 1F(I ~ON (J) . ~f .I RECCJ+13)) GO T O 730 
AS SIS~ 73 0 TO LETIQ 
C 
7 2 J I F ( D O J 1 • i~ E • A . J O 11 ) G O T J L E T I Q 
! F() () l 3 . •JE . u nTEJ GO T O LETIQ 
!F(I DJ~ ( ~ ) . ~ E . I R EC(1 ? )) GO TO LET I Q 
GO T J 73J 
C 
~ 3 J DJ 7 4} J = 1 , 3 
7 t, :, I REC (J+13l =I '.lON (J) 
-'5 ;.. JO l = DJ ~J 1 
U ·JIT E= D0« 3 
I ~EC(1 9 )=IDO N (K) 
GO T O 500 
LA. :'l EL PAGE 1 3 
'.) 000 62 2 0 
') 0'.)06 2 3 0 
•] 0006 2 4 0 
00006 25 0 
COOc, 26 0 
CC:J8 627 0 
QOOQ S28 0 
0 0 0'.) 629 0 
() 0 00 630 0 
100 06 310 
CC0063 2 0 
- 0 006 33 0 
') 00 0 63 4 0 
0 00063 5 0 
0 00 0 6360 
CCCJ 0637 0 
(1 0 0 0638 0 
0 00 0 639 0 
0 00 0 64 DO 
000064 1 0 
00061. 20 
00 0 64 3 0 
0 000644!) 
:J OOQ6450 
0 0 0 064 60 
0 0006470 
C C006 4 8 0 
C00b49 0 
C0 0 0 65 00 
(J Q,}0 651 0 
0 0006520 
000 0 6 53 0 
C OJO b 5 4 0 
0 0 0 0655 0 
0 0 0 06 56 0 
0 0 0 8657 0 
0 00'.)6580 
OC006590 
CC,J 0 66 DO 
0 000b6 1 0 
0 0 0 066 2 0 
OC006 6 30 
0 00066 4 0 
OOOJ665 0 
C: 000 66 6 0 
CC00667 0 
0 00 0 668 0 
0 0 0 06S9 0 
00006 7 00 
i 12 
C 

























S~~J~ ~E RE NVOI G RILLE AVE C I~ DIC-TI JN DES ZJ~ES ERRJ~N EES 
CI.. L L Pll.CK (~ U FOUT , ùU TP , CA RD ) 
C AL L TAL r( ( I S C , 0 J T P , J U F I :J , I ST ) 
JF(JST) , 77J , 
-J ~ I TE ( L P , 2 0 ) l ST , r O GR I 
S T OP ' [J Il. ' ! S T 1\ L K Z O l, ë S E R R O I J i JE E S ' 
CALL DEP4 C~(3UF OU T , 8U FI J , OUTP , CA RD , ISC ,I ST ) 
IF(I ST . E~ . 0) GO T O LEDEC O 
-JRITE(LP , 2 0 )IST , ~OGR I 
s T JP t or, :JS DEP AC,( Zù'JE s ER llOiJ:JE Es t 
CO~S TIT U TI ON E ~ MEMO I RE D UNE T AB L E DE 77 • 20 MOTS 
IF(LI - 1 5 4 0)78 5 , 7 8 5 , 
STO? ' PLUS DE 77 RECOR DS A MET TRE DS MEM ' 
L S= LI+1 1 
K= 1 
DJ 79J J = LI ,L S 
;.1 E 1,1 ( J ) = I R E C ( K ) 
K= •. + 1 
L I = LS+-1 
SJ TJ 15 
CJ PIE SUR FIC H IE R 13 
CI\LL Rl..~S IZ(10 , 320 , 1) 
C 1.. L L R Il. :J S I Z ( 11 , 3 2 0 , 1 l 
iJOF IC H= 1 J 
J = J 
IC D= J 
ICD = ICD +- 1 
RëAD ( IJOF IC H ' ICD) LL 
J = J + 1 
wilITE(13 ' Jl LL 
IF (; JO FiCH . E Q. 11) GO TJ 53 '.) 8 
IF(IC D. LT . 7) GO T O 3 0 7 
NO FIC H = 11 
GO T O SOS 
I F(ICD . LT . 2) GO TO 8 J 7 
I ' lPRESSIOIJ DCHJrJ EES PO UR CA LC UL 
-==--===----================== 
LAS EL PAGE 
· COQ6 7 1 0 
') Q:)06 72 0 
1)00:)6 73 0 
0 0006 74 0 
CC006 75 0 
OG006760 
. COél:>77 0 
J0006 78 0 
0 0006 7 90 
0 0005 8 0 0 
'lC00 68 1 0 
000068 2 0 
CC0068 30 
'.100068 4 0 
]00068 5 0 
']00068 60 
000068 7 0 
0 00 06 8 80 
0000 68 9 0 
OG0 06 9 0 0 
0 000 69 1 0 
0 0006 92 0 
00 00 6 930 
OC0069 4 0 
0 00069 5 0 
'}000 69 60 
8 00069 7 0 
0 0006°98 0 
CCQCJ69 9 0 
0 0 00 70 00 
0 0007 0 1 0 
0000 70 2 0 
0 00070 3 0 
0 00070 4 0 
000070 5 0 
J0,)07060 
OC0070 7 0 
0 000 7 08 0 
0 0 0070 90 
()000 71 00 
0 000 711 0 
CO OU7 1 2 0 
CC00 7 13 0 
OOJQ 71 40 
0 000 71 5 0 
00007 1 6 0 
0 0007 1 7 0 
OC00 7 1 8G 
1) 000 7 1 9 0 
;} 000720 0 
() 0J0 72 10 
0 0007 22 0 




















Ci\LL " '.JJ TIS 
MI SE ;,J ILLE 
P R iJT , ' ! ISE AU "1 ILLE ' 
~ R l ~ T , ~ I L1 91 , MIL1 92 , MIL1 9 3 , ~ IL P19 
.< = 1 
DO 8 1] J = 30 , 390 , 20 
1::. ·.1 ( J ) = 1 E M ( J + 1 ) 
'1:: ~1 ( J + 1 > = i··i E '1 < J + 2 ) 
~E~( J+ 2l = ~ E~(J + 6) 
~IS ~ IL(K) = (1 . • ME ~ (Jl+ ME~ (J +1 ) + ME M(J+2)) / 3 + 0 . 50 
<= 1( +1 
PRI~T , ~I L1 91 , ~I L1 92 , ~I L1 93 , MILP19 
?"JDJCT I J~ PAR P OST E 
P R I ~ T , ' PRODU CT! O; ?AR P OSTE ' 
P R I ' J T , I P /•! 1 5 1 , I P /1 1 5 2 , I P : 11 5 3 , I P 11 P 1 5 
uo 8 2] J = 526 , 11 06 , 2J 
'1 E '·1 ( J ) = •1 E '1 ( J + 1 ) 
·1 E \î ( J + 1 ) = n E ! l ( J + 2 ) 
'1E~(J + 2l = ME~(J + 6 ) 
CYOIX DE L HYPO T HESE 
. JGR I = 1 12 
CALL -, R ILECC:lUF UT , 'J OGR I,IST J 
IF(IST)17 ,, 17 
CALL TALK( ISC , BUFOUT , BU FI N,I ST) 
IF(IST)115 ,, 115 
C4 L L DEPACK (3UFOUT , ~ JF I N, OUTP , C~RD , ISC , IS T) 
IF( I ST) 125 ,, 125 
GRILLE CHO I X SUITE TRAVAIL 
IF( :JO:;R I.E Q. 115) GO TO 155 0 
DEC OD E(CARD , F MAT) HYPO T 
. TYPE CriARACTER 
C 
C 1E RE GR ILLE 00 GRIL L E HYPOTHESE 
C -------------------------------
C 
IF( 'JO:; RI.E 0 . 114) GO TO 7 
C 
IF(HY? OT . EQ .' D ' ) GO TO 328 
C 
LA3E L 
0000 72 40 
()000 7250 
llC00 7 2 6 0 
, C0072 7C 
CC0 0 72 80 
] 00 0 7290 
() 0007300 
8 00073 1 0 
0 0007 3 20 
0 0007 3 3 0 
0 0007 3 4 0 
1 0007350 
')000 73 60 
0 0007 37 0 
0 00073 80 
OOCJ0 739 0 
0000 7 4 00 
0000 74 1 0 
OC0074 2 0 
CC00 74 3 0 
C0007 44 0 
•J 0007 4 5 0 
()000 7460 
0 0007 4 7 0 
ùC00 748 0 
0000 74 90 
- 00075 00 
0 0007510 
0 0 00 752 0 
OC0075 30 
OJ0 754 0 
0 0007 55 0 
'lC00 756 0 
0000 757 0 
0 0 00 75 80 
1) 0007 5 9 0 
OC0076 00 
0 00 761 0 
J C00 762 0 
0 000 7 6 3 0 
0000 76 4 0 
0 000 76 50 
000076 60 
0 00076 7 0 
0 00076 80 
0 0 00 76 90 
0 00 0 77 00 
0 00077 1 0 
0000 77 20 
OC0077 3 0 
JC00 774 0 
0 0 00 775 0 
































ASSIG~ 9100 TO ! NSERT 
:; o TO 9')J0 
HYPOTHESE DESCE NDANTE 
CALC UL FOIJTE 
PRODJCTION FO\JTE 
K= 1 
DO S?,J J = 1146 , 122ù , 2J 
I P F ù fJ ( K ) = i•I E '1 ( J ) * r-1 E 11 ( J + 1 ) 
K= K+ 1 
pqoD UCTIO N T OTALE FON TE 
l ? TFù 'J = IPF O'J1 + I P FOl, 2 +I PFO 3+IPF O! 4+IPF O'l 5 
4 1 ~ ~ ~ E PO Si':: S DUR A iJT LA PER I OD E CO \J SI DERE E 
0 ,- lA X =3 • I HOR I Z 
PRI .JT ,' CALCUL FO iJ TE ' 
Pil I 'JT , (I PFO, (J) , J=1 , 5) , IPTFON , îJP"I AX 
ACIE~ E 
# POSiëS SA NS CC 
!\J DSC C= \J PAC - 'JPA CC 
# Cü~ Lë ES / P03 T E A L A COULEE CLASSIQ UE QD CC TRAVAILLE 
A: J C L = 'J C ? A C - A iJ C C C 1 
PRI 1 T ,' ACI:éR I E ' 
PR I ïT , 'JPA C, NPAC C 
PR I ,J T , J P SC C , A 'J CL 
LA 3 EL 
OC00 77 6 0 
QC0077 7 0 
') 00077 8 
'.) 000 77 90 
0 0007 8 00 
]000 7810 
0 0007 S 20 
0 00078 3 0 
0 00078 4 0 
C000 78 50 
'1 000 78 6 0 
0 0007870 
'10007880 
0 0007 8 9 0 
0 00 0 79 00 
OC00 791 0 
OC0079 2 0 
0 00 0 79 30 
(1 00 0794 0 
') 00 0795 0 
0 000 796 0 
0 000 79 7 0 
0 000 79 80 
0 0007990 
] 000 30 00 
0 00080 1 0 
0 0008Q 20 
rJ CJ0 80 3 0 
GC003040 
00080 5 0 
0 000 8 0 6 0 
0 00080 70 
DOOOS030 
CC008 0 90 
0 00031 00 
8 0008 11 0 
0 0003 1 2 0 
0 0003 1 3 0 
000 8 1 4 0 
CC0 08 15 0 
OC008 16 0 
0 0008 17 0 
0 0008180 
0 00081 9 0 
0 00 08 20 0 
0 00032 10 
CC0 08 2 2 0 
1J OOOE2 3 0 
0 00032 4 0 
0 0008 2 50 
0 0008 2 60 
0 00 08 2 7 0 






















CJ JL:.:.S CJ : îl'JU :. S 1 :. T 2 
?,UDJCTIJ'J DE "'"A ' iES 3RJTES A CC1/ CC2 
I? 3 CC 1 = ·;°CC 1 * I? CC 1 * A 'J CC C 1 + 0 . 5 J 
~;.,c(C1 = (1 . • IP3CC1 • ~A3 CC1) / 10JJ + J . 5 0 
I ":i C C 2 = ·, ° C C 2 * I ? C C 2 * t; J C C C 2 + 0 • 5 J 
KA CCC2 = (1 . • IP3CC2•~ A3 CC2l / 1 000 + J . 5 0 
? R O D J C T I J N T O T A L E D E 3 R l\ :ti E S C C 1 / C C 2 
l?:,CC = I?3 CC1+IP 3 CC2 
:.JJIVl\LE~ T :. ~ BRAMES CO ~D ITI O~N EES 
L 0 ~CC = (1 . •I Pd CC/ ~BRC1 )•1 000 + 0 . 5 0 
P~ I ' T , ' COULEES co:JTI~UES 1 E T 2 ' 
0 RI: T , IP3CC 1 , I ?a CC 2 , IP 3C C, M3R C1 , L P3CC 
CA RL A 11 
K= '.) 
E = J 
.
0 ~ I J T , ' C A R L l\ ~l ' 
? P. I 'J T , I PP Cl\ q , I O '·'. 1 5 1 , I P :1 1 5 2 , I O •~ 1 5 3 , 'J PC l\ R , I PC AR , '•l CO I L S 
"~1 1 T , ~?~AX , K , lë , LE~0R 
C ;., L L R J J T ! 1 ( I P P C A R , l P '·1 1 5 1 , I P :•11 5 2 , I P r 11 5 3 , 
1 J P C A R , I P C A R , ·-1 C O I L S , · J P ' l A X , 
1K , IE , LE~JR , ITAB:.R R , ISES O I N) 
P R I~ T , IPPCAR , IP M151 , IP M1 52 , IP ~ 153 , NPCA R , IPCA R , MCO I LS 
o q 11T , ~P~ AX , K, IE , LER OR 
·1 :HJT I S :JI ES 
P :'l I , JT , ' '-1 0 N T I G N I E S ' 
?q l 1T , IPP MO ~, I P M0 51 , IP 'lJ5 2 , IP 'l0 53 , NP 'lON , IP 'lJN , ML ~3'1 
" 'l l . J T , · J ::, ;,1 A X , < , 1 E , L E Il ;) R 
C t., L L " J J I 1 ( I P P -.l O 'J , I P "l 0 5 1 , I P M '.l 5 2 , I P •~ 0 5 3 , 
1 N ° ' l O ;J, I P ,.l O , ·,1 L ~13 '·1 , NP '•1 l\ X , 
1K , IE , L EROR , I TAaERR , 1 3 ESO I N ) 
I F ( ( I P P 1 I ; J • L E • I P P '1 0 J ) • A :, D • ( I P P '·10 N • L E • I P P ;~ A X ) ) G U T O 8 7 0 
I E= Ië + 1 
IT 3:.R:'l(I ::) = 3 
I J !:: S :) I J ( 1( ) = ( 1 • • I 8 f; l·l O ~ * ML '18 '·1 ) / 1 0 '.) '.) + 0 • 5 J 
? R I JT , I Pr •,10 J, I P 110 5 1 , I P 1-l O 5 2 , I P , , 0 5 3 , :J P M ON, I P M ON , 'l L ·~ a M 
P i~ I J T , ' J P t•l A X , K , I E , L E R O R 
LA3E L PA~E 
')00]'32 90 
0 000 ,B 00 
': 0 0::J '\3 1 0 
C CJ 08 3 2C 
J 000'3 3 3 0 
JOO'J3 3 4 0 
noo 3 35 0 
0 0003 36 0 
10008 37 0 
C OJ08 3 8'.l 
Q0003390 
1) 0008 4 00 
0 0'1 08 41 0 
1) 0 008 4 2 0 
0 0003 4 3 0 
00003 44 0 
') 00~84 5 0 
0 0003 4 6 0 
0 00084 7 0 
0 00 Gô 4 80 
G0 008 4 90 
0 0008 5 00 
0 00 08 5 1 0 
0 0 003 52 0 
0 00 03 5 3 0 
,JOOOR S 4 0 
0 0 008 5 5 0 
C C0 08 56 0 
00008 57 0 
0 0 1)03 5 80 
0 0008 5 9 0 
0 0 003 6 00 
0 0) 08 6 1 0 
C C00d 62 J 
11 00086 3 0 
8 000864,J 
0 00 08 65 0 
0 0 008 6 60 
0 00086 7 0 
0 0 008 6 30 
0 00086 'fÜ 
0 0008 7 00 
0 0 008 71 0 
000'.)8 72 0 
0 0'.)08 7 3 0 
OOJ08 74 0 
00008 7 5 0 
GC008 76 0 
0 0003 7 7 0 
0 0003 7 80 
0 0 008 7 90 
0 0 0088 0 0 
C C00 38 1 0 
1 7 
C 




L:: ~ J r\ = 3 
1 ., ID:.,~ = J 
=>r-1· :r , ' COJILL ET ' 
P R I 'JT , JPPC0U , IP :-1 6 1 , JP '•1J 62 , I P :1J 63 , :JP C0 U, JPC 0U , I 3 ID 0N 
r ,n ·JT , 1r> :111 X, K, IE , Lë R0R 
CALL ~JJ TI1(I P P CJ U, I P ~06 1 , I P MJ 62 , JP ~• 6 3 , 
1 JP ( jJ , J P C0 J , l 3 I D0IJ , .J 0 '1AX , 
1 < , I E , L Eil 0R , IT A. t3 ER P. , 1 3 E S 0 I J) 
? R! NT , I P PC 0U , J P~ 0 o 1 , I PM 0 62 , IP~ J63 , NPC 0U , IPC JU , I 9 JDJ N 
P RJ :JT , rJP MAX , K, lE , L ER0 R 




< = < - 1 
P R I ' J T , ' T 8 5 J ' 
P rt 1 , JT , I P P 8 5 0 , I P . 11 0 1 , 1 P . 11 0 2 , I P '·1 1 0 3 , N P 8 5 0 , 1 P 8 5 0 , •1 P F 8 5 0 
P R l ' JT , ·J 0 M.4X , K , I E , L ER0R 
CALL R0 J TJ1(IP P S S J , JP'1 1 J 1 , I P'1 1 ü 2 , IP '1 1 0 3 , 
1 tJ P:, 5 J , I O '; 5 J , · 1 P F '3 5 J , ,J? ~ A X , 
1 K, l E , L ER0 R, JTA ôER ~ , ! 3 ES 0 J N ) 
P R 1 ' J T , I P P 8 5 J , I P '•1 1 0 1 , I P '1 1 0 2 , I ," M 1 J 3 , N P 8 5 0 , I P 8 5 0 , M P F 8 5 0 
P RJ ,.JT , 'J P rl AX , K, IE , Li: R0R 








P ~ l '. JT ,' T 8 4 J ' 
0 R I · 1 T , i P O 3 4 Cl , 1 P ·.1 1 1 1 , I P ··~ 1 1 2 , J ? :-1 1 1 3 , 'J P 8 4 J , 1 P 8 4 0 , ~1 3 J 8 4 0 
DRJ 1T , NP MAX , K, !E , LE R0R 
CAL L P. J0 T 1 1 ( I P? '.', l. 0 , I P '·11 1 1 , I P! 1 1 2 , I PM 1 1 3 , 
1 ' J P 6 4 J , I P .J 4 0 , ·,1 B I 3 4 0 , ·,J P '·1 A X, 
1~ ,I E , L ~~0 Q, IT A3 ~ RR, 1 3 ES0 I N ) 
P R I .'J T , I P P 8 4 '.l , I P "·11 1 1 , 1 P i-1 1 1 2 , I P '·1 1 1 3 , N P 3 4 0 , I P 8 4 Q , M 9 I 3 4 0 
P RI :JT , 'P MAX, K , IE , Lë:R0 R 
T35 0 
P R I 'JT , 'T35 0 ' 
P R! H , l O P 3 5 0 , I P '•1 1 3 1 , I P '1 1 3 2 , I P . 11 3 3 , NP 3 5 0 , I P 3 5 0 , -~ P F 3 5 0 
P RI 1 T , 'J ? ~ AX, K , J E , L ER0R 
CAL L ~ J :J TI 1 C I PP 3 5 0 , I P '1 1 3 1 , I P '11 3 2 , I P '11 3 3 , 
1 J P 3 5 j , l P 3 5 0 , '•! P F 3 5 ,) , •~ P '1 A X, 
1 < , I E , LE R0 R, I TAJER R, J J E S 0 I N) 
P ·1 I ' J T , I P ;:, 3 5 1 , 1 P '·1 1 3 1 , 1 P ',j 1 3 2 , I P ' 1 1 3 3 , NP 3 5 0 , I P 3 5 0 , •~ P F 3 5 J 
? R I 'JT , 'J P ,·1AX , K, 1 E , L ~R0R 
C T 35 J 
LA 9 E L P AG ~ 
i) 0 00!:3 8 2 0 
:GJ088 3 0 
J C1 08 ë 4 0 
,:C0 038 5 0 
'J 0 0D3 3 6 0 
') 0 0'.ldS 7 0 
0 0 088 8 8 
DC0 088 9 0 
IJ C003 00 0 
0 0 008 9 1 0 
0 0 00'3 9 2 0 
0 000 8 9 3 0 
0 0 0 08 9 4 0 
0 0 0 0 5 95 0 
0 0 008 96 0 
0 0 0 0 8 97 0 
0 0008 9 80 
0 0 0 05 99 0 
0 0 0090 0 0 
0 0 009 :) 1 0 
0 0 0 0 90 2 0 
0 0 QOQ 0 3 0 
0 C0 0 90 4 0 
) 0 •] ]9 0 5 0 
'J 0J 0 90 6 0 
0 0 00 9::J 7 0 
0 0 00 9 0 80 
C 0 0 0 '?0 9 0 
CCQ0 D1 0 0 
·')C J 00 11 0 
J 0J 09 1 2 0 
0 00 0 9 13 [) 
0 00 0 9 14 0 
0 0 009 1 5 0 
0 0 00 9 1 6 0 
f: C00 9 1 7 0 
i'J G00 9 1 80 
1 0 00 9 1 9 0 
IJ 0 0 J 9 2 00 
0 0009 2 1 0 
0 0 009 22 0 
0 C009 23 0 
0 00 0 9 24 0 
O0 •J 0 9 2 5 0 
0 0 00 9 2 6 0 
0 000 92 7 0 
0 0 0 0 92 8 0 
'J00 0 9 2 9 0 
) 000 9 3 0 0 
0 00 0 9 31 0 
'] 00 0 932 0 
0 000 93 3 0 




















? • ' . -.... .. ~ 1 
Dil !. JT 
DR I ·, T 
, ' T3 8J ' 
, I P ? 3 S O , I ? : 1 4 1 , I P •i 1 4 2 , I P •~ 1 4 3 , 'J P 3 3 J , I P 3 8 J , '1 P F 3 8 0 
, ~
0
~AX , ~ , IE , L-ROR 
1JJT !1(IP:>3 JJ , IP 0 1 4 1 , !? M1 4 2 , I P ~ 14 3 , 
F' .:i , ) , I r' .3 i3 0 , '·1 P F 3 3 0 , J P '•1 A X , 
1 '· , I - , _ é i! 0 ~ , I T A B E R r' , I :3 E S O l 1 ) 
;> '- l . i T , 1 ·,-, P 3 S 0 , l P ·., 1 L. 1 , I P ". 1 4 2 , I P ~ 1 4 3 , NP 3 BO , I P 3 8 J , '· P F 3 5 0 
:, , 1 ·;y , JP'1AX , ~- , I E , L EROR 
o r: I JT , ' T 7 5J ' 
? ,1 l , J ï , l ? P 7 5 0 , I P ' 1 J => 1 , I P i-1 fJ 9 2 , I P .. , IJ 9 3 , 1 P 7 5 0 , I P 7 5 0 , M a I 7 5 0 
PR I 'JT , JP rlA X, K , l :è , LE ROR 
CAL L RJJ TI1(I P? 75 0 , I P~09 1 , I P~J 92 , I P~ 0 9 3 , 
11?75 J , I? 75 0 , ~3 I 7 5 0 , ~? ~A X, 
1 ~ , I :è , EROR , IfA 8 E RR , I a E S O I N ) 
P R I I JT , l P r 7 5 D , I P '·10 9 1 , P M O 9 2 , I D '1 0 9 3 , N P 7 5 0 , l P 7 5 0 , '·1 a I 7 5 0 
P«I IT , JPil AX, K , IE , L ER OR 
T 55J 
P Rl' JT ,' T 5 5 '.l ' 
? R l ~ T , IPP55 0 , IP M0 7 1 , IP M0 7 2 , ! 0 M0 7 3 , NP 5 5 0 ,I P 55 0 , MP F 5 5 0 
P R! JT , ' JP 11A X, K, I E , L EROR 
CA L L RJJ TI 1 (I?P55 0 , I P ~J71 , I P M0 7 2 ,I P1 0 7 3 , 
1 '· P 5 5 J , I ? 5 5 0 , '1 P F 5 5 '.) , ·, P ,., A X , 
1 K , l c , LER OR , • T ~. l'i E RR , ! J E S O I rn 
PR! T , IP P 5 5 'J , I P ~07 1 , I P~07 2 , IP ~J 7 5 , ' P 5 5 J , I P55 • , ~ ~F55 0 
P ill ,JT , ,JP MAX , K, IE , L EROR 
PRI JT ,' I::J E S ,l J ;J ' 
P« · , CI 8 ES O I N(J ) , J = 1 , 8) 
P.~! ; T ,' ITA3 ERR ' 
PR ! H , C!TA3E RR (J) , J = 1 , 9 ) 
COu L EE C AS S I ~U E 
# COU LEES A L A C OU L CLA S S I Q QD ACIE R I E T R AVA I LLE AVE C CC 
~C L1 = 1P ACC• A~ C L+ 0 . 5 0 
r CJU L E E S A LA COU L CLASS I Q QD ACIE R IE T RAVA ILL i SA ~S CC 
:J C ._ 2 = · 0 s C C • A tJ CC L + 0 • 5 J 
PRUD UCTI OrJ T OT AL E DE LI NGOT S A LA CO Ll L CLA S S I Q 
L I\B EL 
r coo:n so 
OIJ 9 3 61J 
'.) J0 0 ?3 7J 
0 0')0 93 80 
JOJ0 93 9 0 
_ C009 4 0 
IJ C009 4 1 0 
0 0 09 4 2 0 
() 0 J09 4 3 0 
0 000 94 4 0 
0 0 009 4 5 -J 
000 9 4 6 0 
G 00 ~ 4 7 0 
0 0009 4 80 
0 0 00 9 4 9 0 
0 00 0 9 5 0 '.) 
0 0 00 95 1 0 
8 08 0 9 52 0 
0 0 0 953 0 
CCJ0:;> 5 4 0 
OC009 5 5 0 
'1 0 009 5 6 0 
0 0 00 7 5 7 0 
00009 5 80 
0 0 00 9 5 9 0 
0 0 0 096 00 
CC00 9610 
()0009 62 0 
0000 96 3 0 
0 0JJ; 6 4 0 
IJ 0 00 95 5 0 
l 0')09 6 6 0 
IJO J 09 6 7 0 
'; CrJ09 6 8 
0 0009 6 9 0 
J OCJ0 97 00 
:} C009 71 0 
CC0 0 :172 8 
0 0 00 9 7 3 0 
0 0 009 74 0 
') 0 00 9 7 5 0 
') 0 00 9 7 6 0 
'] 00 0 9 7 7 0 
0 00 0 9 7 8 0 
C0 00 9 7 9 0 
0 00 9800 
':O J 0 9 8 1 0 
'jOOQ:,8 2 0 
000898 3 0 
0 0 00 98 4 0 
1) 00098 5 0 
1 0 0J98 6 0 
























i :' li 'J ::; = c· :c h i CL2 ) wIP CCL 
P >l I 'J ,' COULEE CL t, S31QJE ' 
P " 1 , T , PA CC , AN CL , ;, C L1 , 'IJ? S C C, A· J CC L , 'H L 2 , I PCC L , I P L IrJ G 
T ' T; L ~ CIE LI~UI DE A P ROC UI RE AL ACIERIE 
3 ':S J J ' :ë' J ACIE P ES 2 CC 
J AC 1 = ( 1 • * 1 P 3 CC* '·11\ 3 CC 1 ) / 1 '.) 0 0 + J . 5 'J 
S ES J J\J E~ ACIER DE LA COU L CLI\S S J Q 
L ·l AC 2 = ( 1 • * 1 PLI !J G * 11 AL C ) / 1 0 0 0 + 0 . 5 1 
_ ESOI\J TOTAL EN ACI':R LI QU I D~ OU 
ACJE, A PRODUIRE AL ACIERIE 
I P AC =< AC CC1+ KA CCC 2 +L 3 AC2 
L 'J GA C = ( 1 • * I PA C / ·1 AL C) w 1 0 0 0 + 0 . 5 '.) 
3 E S 0 I ' J T O T AL E :.J F O ! T E A L A C 1 E R 1 E 
I J F) \ = (1 . * PAC * iFAC)/100 0 +] . 5 0 
P :: I ,JT , 'T OTAL ACIER LI UIDE A PRODUIRE A L ACIE '<IE ' 
P RI~T , IP8C C, ~A9CC1 , L8AC1 
P R 1 H , 1? LI i~ G, i·lA L C, L 3 AC 2 
P R 1 J T , I O A C , '·1 A L C , L :.J ::; A C 
P RI ,JT , 1FAC , I 3 FO 
t.CH AT ✓ ENTE F OtJTE 
IF DIS = IPTFON 
IF(IFE XT . NE . 0 ) IFDI S=IF DIS +IFEXT 
i.J :l F J ,i = I :, F 0 
I F ( I F -✓ \J D • I E • 0 ) ' :; F O ·. = :.J 8 F O 1 + I F V ND 
PR l ~ T , ' ACHAT VE NTE FONTE ' 
PR! JT , IFDIS , IPTFON , IFEXT 
? R I ' 1T , 'J t3 F Or , I fJ F O IJ , I F V rrn 
L ':RJ,: = 11 
P '< I :JT , ' 3 F O ', , I F D I S , I F V E 'J T, I FAC HA , 1 B I DO \J , I 3 I DON , LER OR , I E 
C~ L ~ JTJ2( N8 FON, IFDIS , IF VE~ T, JFAC HA, 
11::ll DJ , I B JDO~ , LE ROR , IE , ITA BER~ ) 
P R I JT , ' J 3 F O rJ , I F D I S , I F VE r JT , I FAC HA, I 8 I DO '.J , I B I DO IJ , LE R OR , I E 
S .C, LJ-✓ E~ l\ '.'JCIE:JS ST OCi<S 
LA3EL 
1) 0 ôl,J 98 80 
,: C,J :) 3 9 · 
:'00 0 99 00 
') 00 0 99 1 0 
'J OJ 0 9G 2 0 
() 01) J 9 9 3 0 
0 00 0 994 0 
0 00099 50 
~co on 6 0 
,~o0ù99 7 0 
-: C009980 
'.J OOCJ:;>9 9 0 
·) 00100 00 
]00 100 1 0 
ù O 10020 
0 [ 0 100 3 0 
iJ C0 1 00 4 0 
() 00100 50 
()00 1 JO 6 0 
0 0010070 
;) 00100 80 
Q00 1 DO 9 0 
OC01 0 1 00 
0 0010 1 1 0 
'J 01) 10 12 0 
rJ 00101 3 0 
('00 10 14 0 
0 0 0 10 1 5 0 
i) QQ 1 'J 16 0 
C'J 1 J 1 7 1) 
,CJ1 · HO 
,:0] 1 0 19 0 
00') 1 '.J 2 DO 
CCJ1 0 21 0 
1;00 1 0 22 0 
0 DO 1 J 23 0 
000 1 0 24 0 
000 1J2 5 0 
0 0 0 10 26 0 
0 001027 0 
OC0 102 80 
0 00 1 0 29 0 
000 10 3 0 • 
0 0 0 1 0 31 0 
0 DO 10320 
:C010330 
'J O·J1 0 34 0 
•J00 1'.l35 0 
0 001 0 3 6 0 
000 1 'J 3 7 0 
'J C0 10 3 80 
000 1 0 3 9 0 
COCJ 1 0 4 0 0 
?.t..GE 2 0 
C 
C 
.J 2 J 












" = 1 
L'J ;::;J J = 41 '.J , 5 1 J , 2 û 
S T •; C O.: ) = '·1 E '•1 C J ) 
h = < t 1 
0 ;n JT , ' ll.l J(I!: 'S ST OC<S ' 
0 ;n .JT , LSTK 
CA CJL TJ TA J IL LETTES ET 3 LOJ~S ACYAT ET VE TE 
~ T3 LEX = l~ L~EX +I 8LCEX 
/JT J LV= I ï : 1 V ND + I '3 CV IJ D 
1T J I V= I 3 I75V +I OI 34V 
0 qr ~T ,' TO TAL 8 IL ET 3 LOOM ' 
PRI ~ T , ~TB LEX , NTBLV , "J TBIV 
E ;~ J 1 v ALE ! J T E r J (j il !\ '1 E S C O ' J D I T DE L A PRO D DE BR AMES A '~ 0 NT 
I 0 ~R ~ = (1 . *I3R~ O~ / ~BR C2 )•1 000 + 0 . 5J 
E J ; ~ ~TE~ 8RAME3 CO ND IT DES (OILS A FA CJ~ 
IJ RFAC= C1 . • IC FAC• ~ CJ ILS) / 1000 + '.l . 5Q 
PRI 'H ,' ACHAT VENTE 3R A'1ES ' 
PR I 'JT , I 3 R "10 'J , !-13 R C 2 , I P 9 il .~ 
0 il I ' T , i '-3 R F A C , I C F A C , '1 C O I L S 
3 RA 'ES DO tJ N ë: ë: S 
13Q = l ?dR~ +I 3~FAC + I BR EXT 
IF ( LPCA R. LE . IJ R) GJ TO 9 35 
LrCA R~=LPCAR - IBR 
I REST =U 
GO TO 1 33 
LPC !\ R J=J 
I REST =l:3 R- LP CAR 
C:) ' JTI JJE 
PR! ' T , IoR , LP CA R, LPCA-l"J , I RE ST 
0 R 1 :J T , I ST K BR, I S '·1: 8 R, S 3 DB R, I C ST 9 R, I D S 3 R, 
1 N d u R C R , L P C A R '~ , I J R V rJ D 
C1 LL i<OU T!3CIST K5R , IS -. 13 R, 1S 9D3R , I CST 3R , 
1 1 D S ::l R, 'J 3 3 R C R, L PC .\ RI J , I 3 R V ND ) 
PR I JT , I ST K 3 r, , I S 1 ;J éJ ,1, I S 8 DO R , l C ST 3 R , I D S d R , 
1 IB d il C fi , L P C !\ R : J , I t:3 R V rJ D 
l ::lRD IS=L ?B CC+I REST 
LEROR =13 
LA 3 EL 
': C•J 1 J 41 0 
:' C,J 1 '.J l.2 J 
': C0 1 Q43 -.1 
CCJ1ù 44 G 
'.) J 1 ) 4 5 
JOJ 10 4 6 0 
OCJ 1 G4 70 
:CJ1 0 1. 80 
'J CCJ 10 49 0 
0 00 18 5 00 
:i oJ 105 1 o 
0 00 10 52 0 
0 00 10 53 0 
CCD 10 54 0 
0 0'.) 1 o s 5 0 
]00 10 56 0 
') 00 1) 57 0 
0 00 10 5 80 
OC0 10 59 0 
~ 001060 0 
0 08 10 61 0 
'J OO 1 '.l6 2 0 
0 001 '.)6 3 0 
1) 001]64 0 
() QQ 10 6 5 0 
(} 0i) 1 J 66 0 
: 0 1 % 7 
~00 10 6 8 
:1001 C69 ·J 
1 0CJ1J 7 00 
000 10 7 1 0 
,_ 00 10 7 2 0 
[I QQ1 '.)7 3 0 
~ CD1'J74 0 
1)00 1 '.) 7 5 0 
'] 00 10 76 0 
OOJ 10 77 0 
0 001 0 7 80 
0 00 10 7 90 
0 00108 00 
0 00 108 1 0 
0 00 108 2 0 
()00 1 os 3 1) 
CJ C.J 1 :B 4 0 
0 001 0 850 
J00 1 '.l860 
.) 0'.l 1 '.l8 7 0 
1JQ0 1 OB 80 
000 10890 
IJ C0 10~ OC 
0 00 109 1 0 
0 00 1Cl~20 
J OCJ109 3 0 
PA GE 21 

















? -; , .T , JJ::i1'CR , ! :J-.D I3 , I :3R v[ :, , J Rt1Crl , IS TK:3R , 
1 I S ' i " J té •• '... ë P. 0 R , I [ , I T A 3 E R R , I S ., S 1) R 
J 
,-; _ :...;J TI2 ('J:j:3 r: C;; , 1 :3:, 01s , I ü~v E'J , ! êfRA CH, IST< 3R , 
1 I S~( ~ R, LEROR , IE , ITA o ëRR , I SWSORl 
PR I ' J , 'J 3 3 R C '< , I :3 R D l 5 , I ti R V E :~ , I 9 RA C H , . I S T ,< 8 R , 
1 I 5 , :(:: R, LE R()~ , I ~ , I T ;, JE P. R, 1 S.~ SOR 
tC h; T 1E1TE Ll'JGOTS 
P R! ' iT ,' HHt.. T VE T E Ll ~ GOT ' 
PR I : J T , I S T K L ·· , I S 1·1 · J L ·1, I S D L ·~ , I C S L .'1 , I D S T L ·~, 
1 'JJ L 1, L 1 l OlJ , L lV, D 
C AL L R ) u T I 3 ( I S T K L ;,, , I S :1 N L ' , l :; D L '1 , I C S LM , 
1 I i> S T . 1, 'J 3 L M, L ·1 MO J , LM V, . D l 
P R I : J , I S T K L 11 , I S '1 i L ·1 , I S D L M , I C S L ·~ , I D S T L '1 , 
1 'Jj '1, L •1'10 tJ , L :-1 V D 
IF(L 'i :: XT . tJE . Ol 'J'3L:1 = ' 3Li~ - U1EX T 
P R l T , L ,-1V ~JD , L ,·1EXT , J3U1 
IF( J3 L ·1- IPLI ,JG) 95J , ? 4 0 , 
IE = IE + 1 
ITA 3ERR (IE) = 25 
Ll ôJSO TS •~EPL /\ TS A ACd E TER 
L 1ACHA = ,BL~ - IPLI N~ 
P R)DJ CTI OJ D:ë Ll'JG OTS MEPLATS 
lr'L l = I P LI NG 
I?LC = J 
G:.> T O no 
l ?LC = J 
GJ T.) ?6'.) 
PRODU CTI ON L I NG CAR RE S 
I P C = I O L I N G - .'J 3 L ·1 
I P L '1 = 'I 3 L '1 
L · AC4!\ = J 
3ESO I '.J E.J L PJ Gù T S CAR RES DE MO'l T! GtJ IES E T COU I LLE T 
< J L '1 C = I :, COU + ( l P ·~ 0 IJ - L '1 'l O ;~ l 
L :VE ' T = l 
P~ I !JT , ' Jd LM, !PLI/ G 
P R! T , IPLC , I:> L ~ , L MACHA 
? R l 'JT , 1;3 L MC 
L /\ 3 EL 
:CJ 1 'J ?4 0 
'J 0J1'.J95 0 
) CJ1 96 0 
'J 00 1J97 0 
10] 10 ?30 
-:co10n::i 
-:0 0 11 '.J O'.J 
•] 00 11 '.J 1 0 
JC::l 11'.J2 0 
1 00 11 J 3 G 
,100 1 10 4 0 
0 CJ11050 
GC01106 0 
0 00 11 070 
1 00 1108 0 
0 00 11 090 
1) 00 1 110 0 
0 00 111 10 
'.J 00 111 2 0 
CC0 1113 0 
0 00 11 14 0 
IJ 0J 1 115 0 
0 00 11 1 60 
0 00 1 1 1 7 0 
'J C0 11 1 80 
() 0 0 11 190 
00 112 00 
0 00 1 1 21 0 
0 001122 0 
0 0011230 
Q 0J 1 2 4 0 
CCJ1 1 25 0 
0 00 1 126 0 
8 0J 1127 0 
0 00 11 28 0 
•] 00 1 1 2 9 0 
C0-11130 0 
0 00 113 1 0 
J 00 1 1 32 0 
:] 00 113 3 0 
0 00 1134 0 
,J00 113 5 0 
0 0011360 
CCQ113 7 0 
J 00 113 80 
000 1 1 390 
,] 00 1 14 0 0 
0 00 1141 0 
0 001 1 42 0 
10:) 11 4 3 0 
8 00114 4 0 
') 00 1 14 5 0 















[ T L C = J ,, L C 
; F ( L. C ~ ( T , ·; E • ] ) l ï L C = J ::i L C + L CE X T 
00 ! / T , L CE: X T , JTi... C 
,::i 'l l J T , l S T , L C , J S .,1 •~ L C , l S D L C , l C S L C , J D S T L C , 
1 \::, .._ \C , 'J3 L' C, L CV JD 
C t, L. ~ ~ J J T I 3 ( J S T < C , J S '1 . J L C , J S D L C , I C S L C , 
1 ,, ST L C , 3 Ul C , K :l L . 1 C , L CV D ) 
P ~ J J T , I S T r( L C , J 5 '·! 1-i L C , J S D L C , I C S L C , I D S T L C , 
1 ·; J L 1 C , h 3 L '1 C , L C V '-J D 
L~ 'l::lël = 2S 
P ~ l '-J T , 'l :3 L M C , I T L C , L C V E I T , L C A C H A , l S T K L C , 
1 J S~XLC , LEROR ,I E , I SWS0R 
CAL L ROU TI 2 ( ;JB L ·! C, I TL C, L CV E IJT , L CA CHA , 
1 I 3 T, C, I S : 1 XL C, LE R OR , J E , l TA BER R, I SAS OR) 
PR J , T , '.JB L MC, ITLC , L C ENT , LCA CnA , ISTKLC , 
1IS~XLC , EROR , JE , JS,i 0R 
t,CHI\T VE HE 8 L 00 ·1 r1J ;JT J GN IES 
I F ( ' J 3 L '.J • L E • I P -~ 0 IJ ) G '.l T O 9 o J 
J E= E +-1 
JH:3ERR(IE) = 15 
CJ 'IPLE '·l EN T ~ E BRA l·l ë:S A ACHETER P OU R SATISFAIRE 
L!, P RJDJCTIJ i DE 9RA'·1ES A ' 10iJTIG IHES 
I 3 ;:ui.c ·1 = ( ( 1 • *"J 3 L ·.; - I P ' I '.) :-.J) / :-1 L s:-1) • 1 J JO + 0 . 5 J 
J ~ RACrl = IB RACH + (( l , *I 3RACM / ~BR C2 ) • 1000 + J . 5 0) 
L3 ·W . J = Cl 
:; J T J 97J 
L I ~J S O T P OU R 3 L O '.) '·i A '-1 0 r T I G N I E S 
LJ ~1 0 N = I P ,1 0 N - L :1 M 0 
P RO DU CTI ON DE dL OO M A MO TI GN IES 
J P 3 L:-1 = ( 1 • • L 3 r~ 0 1 J/ ·, L C 3 ~1 ) * 1 0 0 0 + 0 • 5 J 
J 3 L D S 11 = I P 9 L 'I 
I F ( l 3 L ·•1 E X • '-JE • 0 ) l 8 L D S '•1 = l B L D S '-1+ I '3 l' 1 E X 
P R I . J T , ' A CHAT VE IJ TE :3 LO O .'1 10 NT J G -J I E S ' 
P RI JT , 'B L M, I PMO I-J 
P ~ I , T , I 3 R A C ·,1 , l '.3 R A C -l , L B M O N 
" R J ' T , J Pa L 11 , I B L :-1 E X , l 3 L D S , 1 
B ES ù J :J E ' J 3L OOM tl OH I Gt J ES DES T 8 40 / 8 50 
LA B EL 
') C J 11 4 6 5 
roo 111. 7 0 
,JQJ 114S O 
ù 0 0 114 9 0 
'} 0 ·J 1 1 50 D 
OC'J l 51 0 
COJ 1152 0 
ï) Q'.J 11 5 3 0 
0 0 0 11 5 4 0 
0 00 1155 0 
0 0011 5 6 0 
0 08 1157 0 
OCJ 115 80 
0 00 115 9 0 
0 0011600 
0 001 161 0 
000 11 6 2 0 
QOJ11630 
0 CO 11 6 4 D 
OC0 1165 0 
0 0011660 
0 0011670 
000 1168 0 
0 00 1169 0 
0 00 117 00 
IJ C0 1171 0 
.JQQ 11 72 0 
0 0 0 1173 0 
000 1174 0 
0 OJ 11 7 5 0 
0 0011760 
0 0 0 1177 0 
C0 1178 0 
0 0 0 1179 0 
0 001 18 00 
·1 DO 11 8 1 0 
0 00 11 8 2 0 
0 001 1 3 3 0 
000 1 1 8 4 0 
0 00 1 185 0 
C00 1186 0 
() 0 0 1187 0 
0 00 1 1380 
0 00 11 S 9 0 
0 0 0 1190 0 
0 0 0 1191 0 
0 00 11 92 0 
0 001 193 0 
0 00 1194 0 
a oo 11 9 5 o 
0 0 0 1196 0 
0 00 1197 0 












1~ ~ 3 45 =~ J L&4 1 + K3 L : S J 
l LJi.5 = i JUl 45 
IF ( 1..: '·1 1 ' J :; • ! t. • J l ; J3 L 3 4 5 = ; i 3 L S l. 5 + I 3 '-1 V N D 
P"I JT , I S L5l.5 , J 3:IV 1. [J , '.rn Ln 45 
LEq '.)~ =1 5 
PR 1 'JT , \J 3 L 8 4 5 , I 3 L D S '·1 , I B LV M, I 3 U 1 '.·! , i a I D J \J , I 3 I DO \J , 
1 LU; JR , E 
C 1., L L R OU T I 2 ( 'J B L ,] l. 5 , I :3 L D S :-1 , 1 3 L V '1, I ù L A i,J , 
1 1-:l I '.) 0 :J, I 3 ID O J , LE R OR , I E , I TA 8 ERR l 
PR I , J T , '. 3 L 8 t. 5 , I 3 L D S ,•1 , I B L V 1·1 , I B L A . 1, I 3 I D O ,\J , 1 3 1 D O \J , 
1LE Rùr: , I: 
/\CHA T VEN TE 3LOOM COU I LLET 
PROv UCTI O:J E IJ BLOo ;:, DE COU ILLET 
I3~C=C1 . •IPC OU / ~L C~ Cl•1000 + 0 . 50 
! 3 L DSC = I 3 LC 
IF(l3LCEX . NE . Ol I JLDS C= I a LDSC+I BLCE X 
'J J L 7 5 J = L 9 L 7 5 0 
IF(I S C~~D . N': . Jl r BL75 0 = N3 L75 0 + I3CV ND 
P iH :JT , 'ACHAT vu:TE 3 L0 0 ~1 COUI LLE T' 
PR! JT , 1 3L C, 1 3L CE X, 1 3 LDSC , !B CVND , NBL75 0 
L': ROR = 17 
P QI ' J T , · J 3 L 7 5 '.) , I 8 L D S C, I 8 L AC , I B LV C , LER '.J R, I E 
' AL L RJ JT ! 4 ( :J3 L750 , 1 3 L DS C, IBLAC , I9LV C, 
1L: R'.JR , IE , ITA 3 ER l 
P QJ ~ T , \J5 L75 J , I J DSC , 1 8 LI\C , I3LVC , LEROR , 1E 
B L J '.H·I T )T AL D i S P ù i I3 LE POUR T 5 5 0 E T T 6 0 0 
I 3 L 5 S J = I a LV C + 1 8 LV;; 
P R I :JT , I S T K 'J L, I S :11 3 L , I S D S 5 5 , lC S 5 5 J , I D S 5 5 0 , 
1 \J3 3L55 , L3 L55 0 ,I 8 1 D0 . 
CALL ROU TI3(IST ~9L , ISMN3L , ISDS55 , ICS5 5 0 , 
1 IDS55J , ·J3B L55 , LBL55 0 , !8 1 D0N l 
P R I ' J T , I S T K 8 L , I S ·,1 tJ 3 L , I S D S 5 5 , I C S 5 5 0 , I D S 5 5 0 , 
1 \J33L55 , L 3 L550 , 1 3 I DO~ 
Lt ROR = 1 S 
PR I :: T , èJ 3 3 L 5 5 , I a L 5 6 J , I a LA 5 5 , I 3 L 6 0 Q , L ER J R, I E 
CAL L RO UTI4( ~9B L55 , I ~ L56 0 , I9 LA55 , IB L60 0 , 
1L h 'ùR , IE , ITA BER Rl 
P R I ' J T , '·J 9 9 L 5 5 , I :3 L 5 6 ·J , I B L A 5 5 , I 9 L 6 0 0 , L E R O R , I E 
IF(I P~)J . NE . Ol GO TO 1 000 
I 3LA6) =J 
K33L6) = I 3 LbJ O 
I P 6 J J = ( 1 • * I 9 L 6 0 0 / •·I P F b O O l * 1 0 0 0 + 0 • 5 0 
Gù TO 1 J 20 
LI\ 3 EL 
0 00 1199 0 
'J00 120 0 0 
: c .1 1 20 1 0 
''JOJ 12J2 0 
') 08 1 2030 
0 00 120 4 0 
0 00 12 0 5 0 
rJ00 120 60 
'; Cù 12 0 7 0 
1 0 0 12 080 
0 0]1-2090 
0 00 121 00 
0 00 1-211 0 
0 0 0 121 2 0 
OC0 1 2 1 30 
0 0 0 1 2 1 40 
CC01215 0 
f1Q0 1 2 1 60 
J 00 1 2 1 7 0 
0 00 1 21 80 
0 00 12190 
J G0 122 0 0 
" C0 122 1 0 
0 00 12220 
0 00122 3 0 
il 00 1 22 4 0 
C:C0 1225 0 
•J 00 1 2260 
1 0012270 
00 122 80 
0 0 0 1220 0 
0 0 0 12300 
0 001231 0 
CCJ1232 0 
() 0012 3 3 0 
0 00 123 4 0 
') 00 123 5 0 
0 001 2 3 60 
0 00 1 23 70 
0 00 1 2380 
0 00 1 2390 
') 0 0 12 4 00 
0 0012410 
0 00 1 2 4 20 
0 00124 30 
000 1 24 4 0 
0 00 121.50 
0 001246 0 
0 001 247 0 
0 00 124 80 
OC012 4 90 
00 125 00 
!1 0012510 
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3 ê S l l J E ; J 3 L OO ·1 L> U T:, J 0 
!JJJ (.:13LoJ = ( 1 . *I P6J U•' ,PF:,J0) /1 JOO + J . 5J 
IF(l(33LbJ - l~Lo0 J) , 1'.J1J , 1 0 3J 
C 3 L :) J :1 TOTA L A VE ;, D P.': 
C 
13 LTv = l~L600 - Kn8 L b0 
L J~ 46J = J 




l ST K3 L=I STK3 L+l û LTV 
PRI 'JT , ,<J8 Lo 0 ,! 3 L 60J 
PQ !~T , 13LTV , I3LA 6 0 ,I STK B L , IS~X a L 
IF(JST<3L . LE . IS ~X3L) GO TO 10 4 0 
I:3LTV=IST~ BL - JS '1XBL 
IE = IE + 1 
IT .4 :3 ~RR( I E) =1 9 
I STK3L = I SMX 3L 
PP.I'JT , !3LTV ,I STK BL 
G::> T:) 1J 4 0 
1 J 1J ! 3 LA 6J = O 
1J2J l:JLTV = '.l 
C 
P :l 1 ; JT , 1 P 6 0 0 
PRJ ·JT , < 3dLb) , I JLA6 J , IP 60 0 , J 3 LT V 
GO TO 1 J 4 '.) 
C 3 LJ O 1 \ ACHE E R POUR T 600 
C --------------------------
C 
1J3J 13 L 46J = K33 L 6 0 - J a L 60J 
C 
1E = IE+1 
IT43E ~R( !E) = 20 
G) T O 1 ) 2 0 
1 '.) 4 J K= 8 
L EROR = 27 
;:,In :n ,' T600 ' 
PR 1 : JT , 1 PP 6 0 0 , I P :~ 0 8 1 , I PM O 8 2 , I P '1 CH\ 3 , NP 6 0 0 , I P 6 '.l O, M P F 6 0 0 
PR J : JT, iJ P ,·1 A X, K, J E , L ER O R 
CALL R::>J TI1 (JPP6 0• , IP M05 1,I P~0 8 2,I PM08 3 , 
1~ 0 o 0J ,I P600 , ~ PF6 00 , ~P'1 AX , 
1 K, IE , LEROR ,IT ABERR , ! 5E SOJ tJ) 
PRJ ~ T, I P P60J , IP '108 1 , IP~ OS2 , IP~ 08 3 , NP6 JJ , IP6J O, MP F60J 
PR I ' J T, ;J PM A X , K , I E , LE q OR 
C 
C BL OO~ TOTAL A ACrlETE R 
C ---------------------
LA 3EL PAGE 
•J CCl î 252 0 • 
'.: CJ 1 2530 
'JO 1254 0 
) ( 0 1255 0 
•J0'.) 1256 0 
0 0] 1257 0 
0 00 125 80 
0 00 1259 0 
': C0 1260 0 
:J CJ 12 6 1 0 
'.) 0')12620 
0 00 1 26 3 0 
[100 1264 0 
000 1265 0 
•] 00 12 6 60 
0 00 1 26 7 0 
,]00 12 680 
0 00 1 269 0 
() 00 1270 0 
0 00 127 1 0 
îJ C0 127 2 0 
')00 127 3 0 
'.l 00 1274 0 
0 00 1 27 50 
0 001276 0 
GC0 1277 0 
GG0 1278 0 
0 001279 0 
0 00 12 800 
'.) Q'.)1281 0 
0 0 0 12 8 2 0 
0 0012830 
0 00 12 8 4 0 
·J 00 12 850 
n oo 12 860 
0 00128 7 0 
0 0 0 12 880 
100 12 890 
0 00 129 00 
0 0 0 1291 0 
GC0129 2 0 
0 0012930 
l) OO 129 4 0 
0 00 1295 0 
0 00 12960 
000 1 29 7 0 
0 00 1 298 0 
,)00 1299 0 
0 0 0 13 0 0 0 
0 00 1 3')10 
0 00130 2 0 
, 00 1 3030 









! AL ~ T=I J L A.1 •1 3 L AC+I • LA53 + I 9 LA ~) 
. 
TOTAL :l L )O~ 0 RO DU !i ; HS 
! P3LHS = IP b L ~ + I BLC 
P R I 'J T , I PP o O O, iJ Po JO , I BLAT , I P 9 l H S 
~CHA T VEN TE 3 I LLET T ~ 
P R I ·/ T , ' A C H 1\ T V E N T E 3 I l l E T T E ' 
PRI. JT , 'T RAI ·J 3 ' 
P fil JT , I PP 3 , I P .. 11 2 1 , I P r,11 2 2 , l P :11 2 3 , ' J P 3 , l P 3 , M P F 3 
PR I JT , ' P '1A X, K, I E , LER OR 
C LL RO JTI1 (IP 0 3 , IP~ 1 2 1 , I P M1 22 , I P~12 3 , 
1 ~ 0 3 , IP3 , ~ PF3 , NP ~ AX , 
1K , IE , L~RO R, ITA3ERR , I3ESOI N ) 
P R I ,· J T , I P P 3 , I P :•1 1 2 1 , I P '·1 1 2 2 , I P '·1 1 2 3 , 'J P 3 , I P 3 , i•1 P F 3 
P R I · J T , ,J P '•1 A X , K , I E , L E R O R 
3 ES UI1 E N 3IL LETT E D0 T 3 
1 33 13 = ( 1 .• IP3 • MPF3)/ 1 JO Q+0 . 50 
rJ:l:l I 3 =1 3B I 3 
I F ( I 3 1 7 5 V. i~ E • 0 ) ,,J a i:i I 3 = IJ i::39 I 3 + I 3 I 7 5 V 
I 3.>S7 5 = IP750 
IF ( I ~ I EX T . ~E . J) I BOS 75 = I 3D S75 +I 3 IE XT 
LE R0R = 21 
0 i< I JT , ïJ3 I3 ,I i.:lDS 5 , 13 I A3 , I i.:l D35 3 , LEROR , I E 
CALL ~JJTI4( N38 1 3 , 1 30 S 75 , I B I A3 , I 30 3 5! , 
1Lë:RJ R, E , ITA 3 ER R) 
0 R lrJT , ~33I3 , I 8DS75 , I3IA3 , I BD3 5S , LE ROR , I E 
! jD35S = I 3D 35 3 + IP b 4 0 
P il I . J T , I S T K 3 5 , I S 1·1 ,~ 3 5 , I S D 3 5 0 , I C S 3 5 , I D S T 3 5 , 
1 NJ I 35 0 , K3 I 35J , I B I 8 4 V 
CALL ~OJ T I3 ( I ST K35 , IS MN 3 5 , ISD 35 0 , ICS 3 5 , 
1 IDST35 , :J3 I 3 5 0 , K3 I 3 5 0 , I B I 8 4V) 
PR I NT , IS TK3 5 , IS MN35 , I SD 350 , ICS35 ,I DST35 , 
1~ 3 1 35) , ~BI350 , I 3 I 8 4 V 
LE R )R = 22 
PR I JT , :-J:3 I 35 0 , I 3035 3 , IB I A3 5 , I 3D38J , LE ROR , IE 
CALL RO JT I 4 ( N5 1 3 5 0 , I 3 D3 5 8 , I BIA 35 , I3 D3 30 , 
1L:: ROR , 1E , I T A3 E RR) 
P il I •J T , N 3 I 3 5 0 , I 3 D 3 5 3 , I a I A 3 5 , I 3 D 3 o O, L E R O R , I E 
iJ R • J T , I S T ~ 3 3 , I S ,·1 N 3 5 , I S D 3 e O , I C S 3 8 , I D S T 3 8 , 
1'J 3 j j'J , LB I 3 8 J , I i3 I DO ·J 
CALL RJ JTI3(ISTK38 , IS MN 3 8 , IS D3 8J , I CS38 , 
1 I D S T3 3 , J 3 I 3 5 0 , l 3 I 3 8 'J , I 3 I D O r1 ) 
P R I ~ T , IS T K33 , I S MN 3 3 , I SD 3 80 , IC S38 , I DST3 8 , 
1 ~3 13 ô J , L 3 13 80 , I 3 I DOJ 
LA3E l 
:: C0 13 0 5 0 
JOü 13 06J 
'.: CCl 13 0 7 ;J 
1 0 ·J 13 G80 
'.:0'.) 13'.l 9 0 
0 0 0 1 3 1 00 
J0,) 13 1 1 0 
0 00 1 3 1 2 0 
0 00 13 1 3 0 
0 0 0 1 3 1 4 0 
0 0 0 1 3 1 5 0 
)Q,)131 6 0 
IJ 0 0 1 3 1 7 0 
OC0 1 318 0 
0 0 0 131 90 
1 00 1 3200 
]00 1321 0 
]00 13 220 
0 00 1 32 3 0 
CC0 1 3 2 4 0 
0 00 1 3 2 50 
0 0 0 1 3 2 60 
OOJ 132 7 0 
0 0 0 13280 
0 00 132 90 
0 0 0 13 3 0 0 
0 00 1 3 31 0 
0 0 0 1 33 2 0 
0 0 0 1 3 3 30 
,) 0013 34 () 
J C'J 1 33 5 0 
0 0 0 1 3360 
0 00 1 33 7 0 
0 00 1 3380 
rJQQ 13 3 9 0 
0 0 0 1 3 4 00 
C CQ 1 3 41 0 
0 00 134 2 0 
0 00 1343 0 
0 00 1 3 44 0 
1)00 1345 0 
0 00 1 3 46 0 
C' 00134 7 0 
0 0 0 1 3 4 81) 
0 00 1 3 4 9 0 
0 0013 5 00 
0 00 1 3 5 10 
n oo 1 3 s 2 o 
n oo 1 3 5 3 o 
0 00 1354 0 
1) Où 13 5 5 0 
0 00 1356 0 
0 0 0 1 3 57 0 
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l J2 
L~ ~J~ = 23 
" '< : T , J3 ! 3 SJ , IJ n 3 .::J , ! 3 IT , ! 8 I A3 3 , I S T1<3~ , 
1J S~i 3 3 , ~ ERJ~ , IE,I S . 5 0 R 
C~L L ~JJ TI 2 ( ~3 I 3SJ , 1 3D3 3 0 , I B ITV , 1 3 I A3 3 , 
11 s r ~-3 , 1 s~x 3 5 , ~E RJR , IE , IT AB ER R , IS ~ S OR ) 
P ,l i JT , .JJ J 3S :1 , IJD3.: J , I ë, JT V, 1 8 IA3 3 , IST K3ô , 
1I SïX3:. , LER R , IE , JS'.,. SOR 
I F( I S, ~ OR ):, O J • , 1 : s o , 
I 5 T ~ - 5 = I S T K3 5 +! 9 IT V 
" '"l l 'J T ,I S T K3 5 , 1S f-i X35 
I F ( 1 S T K 3 5 • LE • I S '1 X 3 5 l GO T O 1 0 4 6 
! J lT V=I S T K35 - IS ï X35 
I S T,;3 5 = I S MX3 5 
I:: = I ë +1 
IT~ 3HR ( IE) = 23 
G) T J 1 J SJ 
1 '.) 4:, I J IT V= J 
C 
C T OTAL j! L ETTES A AC HE TER 
C -------------------------
( 
1 J 5 J I 3'~ T =I 3 IA3+I3IA35+1 8 IA3 8 
C 




I P3 1 MS =I P75 J +I P 3 4 • 
0 ;, J JT , I 3 IAT , l P:',l HS 
?R I 'JT , ITI\SERR 
C --- -- --- - - -- - - -----
( ~ F FIC H~ ûë RESULTATS 
C ----- - - ----------- -
C 
C L E CT U~ ë û RI L E R ES ULTATS 
C ------------------------
C 
1 J 5 5 N0Gil l = 113 
C 
1 = 1 2 
ITI '-1E = S J 
GJ T O 16 
1 0 6 J E. CO D ë ( C AR li , F ~i AT ) I P F ON 1 , I P F O, 2 , 1 P FO N 3 , 
TY?ë C-iA RACTER 
1 I ? F O 1, 4 , 1 P FO N 5 , 1 P T F O 'J , I P 3 C C 1 , 1 P 8 C C 2 , I P L I G , 
1! PL~ , IPLC , I 0 ~ 0~ , 1 8 R~O , IPB L M, IPCAR , IPCO U, 
1I P3 L HS , IP75J , IP 3 4 0 , IP3 I HS , IP 8 5 0 , IP550 , Kag L 6• , 
1 I ?3 , IP35 J , IP3 8J , 
1 I F AC MC.. , I F VE i; T , I ::! R AC H, I BR VE !J , L C AC H 1\ , L CV E r. T , 
1 L ·1 AC H t:., , L '·1 VE :, T , I d L AT , I 3 L TV , 1 ë: I AT , I 3 I TV , 
1 I :J ST L C , I ST K L C, IDS TL ~, I ST K L i'1 , 
1I DS JR , IST K3 R , IDS55 0 , ISTK B L , 
LA t3 EL P AGE 2 
J OJ 135 3 0 
) 0 '.) 135? 0 
)00 1 3 6 00 
0 0] 1361 0 
') 00 136 2 0 
r c•1363 S 
'J C0 1364 0 
'J OQ1365 0 
') 0 ) 13 66 0 
') 0 0 13S7 0 
DO 1 3 6 8 D 
C0 0 13 69 0 
D0 0 137 00 
1) DO 1 3 7 1 0 
0 0 0 13 7 2 0 
OC0 13722 
CC0 13725 
1) 0 0 1373 0 
0 0 0 13 7 40 
0 00 137 5 D 
0 0 0 137 6 0 
0 00 137 70 
v C0 1378 0 
C0 0 137 90 
0 00 13 8 0 0 
') 00 13 8 1 0 
1) 00 13 8 2 0 
CJ OO 13 S 3 0 
0 0 0 13 8 4 0 
•; GO 1 3 5 5 0 
) 0 0 13 8 6 0 
'J CQ 13 87 0 
)001388 0 
1 0 0 13 89 0 
J•n 1 39 oo 
0 0 1391 0 
'.J CO 13 9 2 C 
,~ CO 13 9 3 0 
!")0 0 1394 0 
) 0 0 13 950 
] 0 0 139 60 
!') C0 1397 0 
C C0 1398 0 
') 0 0 139 9 0 
0 0 0 14 00 0 
[1 00 14 0 1 0 
, 0 0 14 02 0 
. COJ/.03 0 
': C0 14 0 4 C 
]00 14 05 0 
) 0]1406 0 










1l J ~ T 35 , i S TK35 , I US T3 ) , 15T K3 3 
,:; :., T J 1 J '.) 
C4 LL 5i: ' JD (lSC , O:.JT 0 ,, JST) 
IF(J S Tl1 2 5 ,, 105 
C ~. L L .-J A 1 T ( 1 T 1 :•l E ) 
P R l ' lT ,' ' 
P ~ I ·;r ,' ' 
P '<I . T , ' ' 
PR 1 ' l T , ' 1 P F O: J 1 ' , l P F ON 1 , 1 P F O i; 2 , 1 ° F ON 3 
0 '< 1 · J T , ' I P F O IJ 4 ' , l P F O: J 4 , l P FON 5 , 1 PT F O r.J 
P ,n JT , ' I P 3 C C 1 ' , 1 P o C C 1 , 1 P 8 C C 2 , 1 P LI tJ G 
r R 1 JT , ' 1 P L ·,1 ' , I P L .,1, 1 PL C , 1 P :., 0 tJ 
P 'l 1 ' JT , ' 1 3 R '1 Q 'J ' , 1 El R '•1 0 t , 1 P 8 L M , 1 P C A R 
0 R IJT ,' lPC OU ', !P C:) ,I PB L HS,IP7 50 
0 'l ! JT ,' 1P il 4 0 ', 1 P è 4 0 ,I P3IHS , IP 35 0 
P il! ·JT , ' I P 5 5 0 ' , I P 5 5 J , K 3 9 L 6 0 , I P 3 
P RI:JT ,' IP35J ', IP35 0 ,I P380 
0 RJ ' JT ,' IFACHA ', I F ACH A,IFVE NT,I B RA CH 
P R! IT ,' IBRV ~ N ', 1 9RVEN ,L CA CHA ,L CVEIJT 
P R 1 · J T , ' L 1-1 A C HA ' , L ,·1 A C HA , L 'I V E NT , I B LA T 
P él l "J T ,' l':J LT V ', I J L TV , 1 3 ! AT , I3ITV 
P R I.JT ,' IDSTLC ', I DS TLC , ISTKLC 
P rn . JT , ' I D S TL •. , ' , I D S T L •1 , I S T K L:, 
P 'l ! JT , '1 DS3R ', 1 DS:3 R, ISTK BR 
P~ l "JT ,' 1DS55J ',I DS55'.J ,I S TK BL 
p;n ·n , 'I DST35 ', I DS T35 ,I S TK35 
PR 1 'J T , ' I DS T 3 i3 ' , I DS T 3 8 , I ST K 3 8 
IF(Ii: . LE . 0) GO T O 15 0 0 
LS = E 
IF (IE . ~T . 20) L S = 20 
LI = 1 
!Jü GRI = 116 
KJLJ 'J= 1 
'J 3 R= ~, J 
K=4 
CAL L GR 1 LEC <a U F OUT , ;.J J GR 1 , 1 ST) 
I F( I S T l17 ,, 1 7 
DO 111 :.J J = Ll ,L S 
R :: A D ( 1 2 ' 1 T A 3 E R R ( J ) ) L A R E '•l 
CAL L J:JS T XT(3UF OUT , K, ICOLOtJ , R, K, 119R ) 
K= < +1 
C J ;H J ' JJ E 
CMLL S[ ~ D( !SC , BUFOU T,,I S T) 
IFC! ~ Tl1JS ,, 105 
L A3 E L 
•1 0 0 1 4 0 S 0 
(J 0 0 1409 0 
'JCJ 141 0J 
,1 0 0 1411 0 
0 0011. 12 '] 
r:J CO 141 3 0 
; CO 1 4 1 4 0 
1 0 0 141 5 0 
0 00 1416 0 
00 1417 0 
OJ141 80 
,0'J 1 41 9 0 
0 00 142 00 
1) 00 1 421 0 
G0 0 1422 0 
CI C0 1423 0 
0 00 1424 0 
0 0'J 142 5 0 
0 0 0 142 60 
:J 00 14 2 7 0 
0 0014280 
f) 00 1429 0 
0 001 43 00 
0 0014 31 0 
0 001 432 0 
000 1433 0 
000 1434 0 
C00 1435 0 
000 1436 0 
OC0 1437 0 
'100 1438 0 
ù 00 143 90 
C 0 0 11.4 0 0 
0 00 1441 
000 1442 0 
0 00 144 30 
0 00 1444 0 
-J 0 0 1 4 4 5 0 
OCJ1446 0 
0 001 447 0 
000 1448 0 
100 14 4 90 
000 14500 
000 1451 0 
0 00 1 4 5 2 0 
000 1453 0 
'.) 00 1454 0 
0 001 4 5 5 0 
000 1456 0 
0 00 1457 0 
200 145 80 
0 00 1 4 5 90 






C ;., L L .! "' I T ( 1 T l ·1 :: ) 
?;:: ,C: c! SUA Li 5A TI J:. 'J ECESSAI Ri: 
IFCiE . Li: . 2 ::Jl GO TO 15J O 
LI = 21 
LS = I E 
IE = IE - 2 J 
GJ T O 11J O 
C ·I J I X S J I T i: T R A V /J, I L 
>JO ::; RI= 11 5 
GJ T J 3 25 
55J DE C J ~(CARD , F~AT)J 












2J 2 J 
: 
G,l TJ( 1 1 55 , 17J J , 12) , J 
I-l"RESS!OrJ S LISTJ :JGS 
It> U[;,; ( 1 >' = ICATP1 /1 OOJJ 
i? ODA (2) =(I DA T P 1 - I? ODA (1)•1 00JJ )/1 0J 
1" J~h( 3l = iDAT 0 1 - IP0JA(1l •1 000J - PJDA(2l • 1 0 
IP 0D h(4l = I DATP2 /i J000 
I? ûDA( 5) = ( 1 Dh T? 2 - I? JDA (4l•1 00û0) /1 00 
I? OOh(0l =I D4TP2 - IP ODA (4) • 1 0000 - I? ODA (5l•1 00 
ECR lTJ R i: SORTIE 1 
WiU TE ( L P , 2000) I PODA 
FJ R ,1A T( ' 1 ', 6 <1 l , 31 X,' RESU LTA TS DU CA L CUL DE L', 1H ',' ALLUR E DE ', 
- ' ·!ARC Y E A ri /\ l NAU T - S .4 '·! 3 RE ' / 3 1 X, 5 S ( ' * ' l / / / 3 9 X , ' P ER I ODE AL L AN T DU ' , 
- 1 2 , 2( '-' , I2l , 3X ,' AU ', 3X ,I 2 , 2( '-', I2 )/// ) 
WR ITE(LP , 2 0 1 ) ) 
F a R ·l A T ( 4 7 X , 1 5 ( 1 * 1 ) / 4 7 X , 1 H A u T s F au R tJ E A u X ' / 4 7 X , 1 5 ( 1 * 1 ) / / / ) 
~•· IT::(LP , 2020) 
F J ~~ 4 T(21X , 93( '-' l / 2 1 X,' I ', 14 X,' ~JM DE ', 12 X,' I PRJDUCTI JN I', 
- ' 143•:= Di: J OUR S I P~ ODUCTIOrl I UNI TE I ' /21 X,' I ', 11X , 2HL ', 
- ' l ' JST;LL4TI O'J ' , 7X ,' l J OUR:U.LI =P:: I DE TRAVA IL I TOTALE ', 
- 3X ,' I ', 12X ,' I '/ 21X , 93( '-' l / 21X ,' I ', 32X , ' I ', 1 6X ,' I ', 15X ,' I ', 
- 2(12X ,' ' )) 
LA 3 EL 
J C0 1t. 61 0 
:CJ 462 0 
J C0 1463 0 
-~co, t. 4 0 
·10~ 146 5 0 
,')00 1466 0 
1) 0 0 1467 0 
001 4 c, 8 
,J C0 14 6 90 
()00 1470 0 
::J 00 1471 0 
0 0 0 1 472 0 
'.l 0014730 
C0 1474 0 
0 00 1475 0 
000 147 6 0 
0 0 H77 0 
0 00 1478 0 
')00 1479 0 
0 0 0 148 0C 
0 00 14 8 1 0 
0014 8 2 0 
0 00 14 5 3 0 
noo 1 4 s 4 0 
•) 0 0 1485 0 
000 1 4 860 
000 14 8 7 0 
0 00145 80 
0 00 1 4 8 9 
'.) 001490 0 
,) 0014910 
0 00 1 t. 9 2 , 
0 CO 1493 0 
') 0'.)1494 0 
000 1495 0 
0 00149 60 
OC0 1497 0 
G00 1 498 0 
0 0 0 1 4990 
008 1500 0 
0 0015]10 
00 15 0 2 0 
CC0 1503 0 
000 150 4 0 
0 0 15 0 5 0 
0 0 ,)1506 0 
000 1 5 '.l 7 0 
0 0 15 080 
i; C0 15 0 9 0 
tJ 00 15 1 0 
0 0015110 








2 11 J 
C 
2 1 2 '.) 
C 




2 1 5 J 
C 
-, 1 5 5 
., '( I T ~ C L '-' , 2 2 3 J) I ,, 0 1 , 1 P J H F 1 , ' J J T 1 , 1 P F O "J 1 , T F J NT , 
I 0 J2 , J?JrlF2 , NJT2 , IPFJ,2 , TF JN T 2 , 
1 P J 3 , . ? J HF 3 , 'J J T 3 , 1 P F ''l 3 , TF ON T 3 , 
I P O 4 , I ? J ri F 4 , 1 J J T 4 , 1 P F O 1J 4 , TF O T 4 , 
1 P 0 5 , 1 ::, J H F 5 , , J T 5 , I P F O IJ 5 , T F ON T 5 , I P TF O: , TFO NTE 
FJ R IA T( 5 ( 2 1X ,' 1 ', BX,' HAU T F OUR ~E AU ', I1 , 9 X, I ', 6X , I4 , 6X ,' 1 ', 
- oX , I 3 , ~X ,' I ', 3X , I 6 , SX ,' 1 ', A1 'J ,' I '/ 21X , ' 1 ', 32X ,' I ', 1 6X ,' I ' , 
- 15x ,' I ', 2(12X ,' I ' )/)2 1 X, 93( '-' ) / 21X ,' J ', 65X ,' l ', 2(12X ,' I ' ) / 
- 2 1 X , ' I ' , û X, ' T OT ·\ L F CJ ;J T E PRO D iJ 1 T E ' , 3 7 X, ' I ' , I 6 , ' I ' , A 1 0 , ' I ' / 
- 2 1 X, ' I ', 6 5X , ' I ', 2(12X , ' l ' ) / 21X , 93( '-' )) 
EC R IT J'lE S OR TIE 2 
~!RI TE(LP , 2 00) ) I P ODA 
,; R ITE( P , 21J Q) 
FJ~ ~A T (39X , 4 6 ( '•' ) / 39X ,' COU LEES CON TI NUE S , CJULEE CLAS SIQUE , ', 
- ' ACIE R IE ' /39X , 4 6 ( 1 * ' ) // /) 
,J'l IT E( L 0 , 21 1 Q) 
FJ R~A T( 2X , 111( '- ' ) / 2X , ' I ', 6X ,' NO~ DE ', 7X ,' I ~ 3RE DE I N3RE ', 
-' COJLëES I ?ROD . P R I è3R E POS TES I N3R POS TES I PRODUCTION l ', 
- 12 X,' I ' /2X ,' I ' , 2H L ','I NS TALLATIO N I POSTES I PA.R P OSTE ', 
- 3X ,' I COULEE I AV EC CC I SA NS CC I TOTALE I , 
-' J "J I TE I '/ 2X ,' I ',1 9X ,'I', 9 X,' I ',1 4X ,' I ',1 0 X,' I (ACI ER IE) l', 
-' (AC IE RIE) l ', 2 (1 2X ,' I ' ) / 2X ,11 1( '-' )) 
1,J R 1 T E ( L P , 2, 2 J ) I PO 1 , ; P C C 1 , A tJ CC C 1 , l ? C C 1 , I P 3 C C 1 , T 9 R 8 R T 
F U" , IA T (2 X,' I CO:.J LEE CON T I NU E ',1 1 , ' l ',1 3 ,' I ', 5X , 
- F4 . 1 , 5X , ' I ', I3 , 4 X,' l ', 2(13X , ' I ' ) , 3 X, 1 6 , 3X ,' I ', A1 0 ,' I ' ) 
,iRITE(L 0 , 213 0 ) KACCC1 , 3 L005 
FJ R~A T( 2X ,' I' , 1 9X ,' l ', 9X ,' I ', 14X , 'I ', 1 0 X,' I' , 2(13X ,' J ' ) ,' OU ', 
- I6 , 3X ,' l ', A1 0 ,' I ' ) 
..J'lITE (L ? , 21 4 0 ) 
F JR~A T(2X ,'l',1 9X ,' I' , 9X ,'l', 14X ,' I ', 10X ,'I', 2(13X ,' I') , 
- 2(12 X,' l ' )) 
.J RI T E( L? , 2 12 0 ) IP 0 2 , ;J PCC2 , ANCCC2 , IPCC 2 , IP3CC2 , TB R3 RT 
,JR ITE(L P , 213J)KACC C2 , 3L005 
,JR ITë(~ P , 214 0 ) 
'., R l TE ( L P , 21 5 Q) 1, PA C, AN CC L, I PCC L, l PLI N G, T LI NG 
F JR '11\ T( 2X ,'I COU LEE CLASSIQUE 1 ', 13 ,' 
- 5X ,' I ', I3 , 4X ,' I', 2 (1 3X ,' I'),3 X,I 6 , 3X ,' I 
I ', 5X , F4 . 1 , 
', A1 'J , ' l' ) 
J ~ I T~( 0 , 213'J)L ~A C2 , dL00 5 
~Q IT~ (LP , 2155)IPLC , 3 L003 , IPL 1 , 3 L0 04 
F OR' lAT(2 X,' I ', 1 9X ,' I ', 9X ,' I ',1 4 X,' I ', 1 0 X,' I ', 2(1~X ,' I ' ) , 
-' ONT ', l~ ,• 1 ', A11 ,' I ' /2 X,' I ',1 ~X ,' l' , 9 X,' I ', 14 X,' I ', 1 0X ,' l ', 
- 2(13X ,' I ' ) ,' ET ', I1 J ,' I ', A11 ,' I ' ) 
LA. 3E L 
'.) 00 1 5 1 3 Q 
') 0'.) 1 5 1 4 0 
'.) 00 1~15 . 
1 C0 1 5 1 6 0 
CCJ 1517 C 
J 00 1 5 1 8 0 
0 0'.l 1 51 9 0 
0 00 152 00 
OC0 1521 0 
0 00 152 2 0 
QOJ 1 523 0 
0 0 0 1 5 24 0 
] 0 0 1525 0 
0015260 
0 0 0 1527 0 
IJ OQ15280 
'J 0 0 1 5 2 90 
1) 00 1 53 00 
0 0 0 1 531 0 
0 0 0 1 532 0 
0 0 0 153 3 0 
0 001534 0 
iJ 00153 5 0 
0 0 0 1536 0 
C0 0 1537 0 
000 153 80 
') 00 15 39 0 
0 0 0 154 00 
CCD1541 0 
•J 0 0 154 2 0 
0 00154 3 0 
0 00 1 54 4 0 
0 00 154 5 0 
u 00 154 6 0 
0 0 0 1 54 7 0 
!) 0015 4 80 
0 0 0 1549 0 
0 00 155 00 
0 00 1 551 0 
0 0 0 1552 0 
0 0')1553 0 
0 0 0 155 4 0 
0 0 0 1555 0 
000 15 560 
CC0 1557 0 
CJ 155 80 
00 155 9 0 
0 00 156 0 0 
0 00 156 1 0 
0 0') 1 562 0 
0 00 1 5 63 0 
() 0015 64 0 
0 0 0 15 6 5 0 




2 '.> J 
C 
C 














•· '< • T i: ( L -., , 2 1 6 J ) 
F J , ,; ; T ( 2 X , 1 1 1 ( ' - ' ) ) 
vJ ,l ITê(Lr' , 2 14 1 ) 
..i"lTë:( ~ , 217 '.J l1PAC , 'JCPAC , N?AC C, :JPSCC , l PAC , BL00 5 
F J R '1 1\ T ( 2 X , ' I AC I E R I E ' , 1 1 X , ' I ' , I 3 , ' I ' , 5 X , I 4 , 5 X, 
-' I' , 1JX , 2( ' I ', 5X , I3 , 5X) ,' I ', 3X , I6 , 3X ,' I ', A18 ,' I ') 
,1 ~ I T E ( Li-' , 2 1 3 ')) L · J G "C , TL I ·, G 
.J R I TE ( L " , 2 1 3 J ) I :J F Oil , T F O tH E 
,!R ITE( P , 2 1 60 ) 
EC RITJ RE S OR TIE 3 
J ~ ITE(L P , 200J) I ?O DA 
../2ITE( LP , 2:?J 0) 
F OH~Aî(46 X, 28( ' *') / 46X ,' 9LOO~ I ~GS , CA RLAM ET T RA I NS '/ 
- 46X , 2~( '*' ) / / / ) 
-!RI TE (LP , 22 1 •1) 
FJ R 1AT(2 1 X, 75( '-' ) / 2 1X ,'I', 9x ,• ~o~ DE ', 9X ,'I NBR DE I P RODU CTIO N ' 
-,' I 0 HJDU CT ION I UN ITE I'/ 21X ,' I ', 5X , 2HL ',' I NSTALLATI ON ', 
- 5X ,' l ', 2x ,• ~ o sTES l PAR POSTE I T OT ALE l ', 12X ,' I '/ 
- 21X , 75( '-' )) 
vJ~ITE(L? , 222J)BLS M0~3 , NP MON , IP~~ O~ , IP ~ON , TLI NG 2 ,I 3R~ON , T3RBRT , 
1 I P 3 L ''. 
F O R ·1 A T ( 2 1 X , ' I 
-• I ' , I6 ,' 
-' I D'JT ', 16 ,' I 
', A2J ,' ', I3 ,' ', I4 , 
I ',A 1 0 ,' I '/ 2 1X ,' I ', 24X ,' I ', 9X ,'I', 12X , 
', A11 ,' I '/ 21X ,' I ', 24X ,' I ', 9X ,'I', 12X , 
-' IET ', 16 ,' T • 9 L O O r-1 I ' / 2 1 X , ' I ' , 2 4 X , ' I ' , 9 X , ' I ' , 3 ( 1 2 X , ' I ' ) ) 
..iRITE(L? , 223JlBLCOU3 , ~ PC OU ,I PPCOU ,IPC OU,TLI NG 3 , IBLC , 3L00 1, 
T55 0 3, 'JP 55 0 ,I PP55 8 , IP55 0 , TPF55 0 ,L 3 L55 0 , 3L0 0 1 , 
T 60 J 3 , '.J P60 0 , I PP600 , I P60 0 , T P F6 0'.) , K83 L60 , 8 L OO 1, 
T75 J3 , P75 0 ,I P? 75 0 ,I P750 , T3 ILET,L S L75 0 , 8 L00 1, 
T34ù3 , NP840 , l PP8 4 J ,I PS 4 0 , T 3 lLET2 , KB L8 4 0 ,3 L001 , 
T 3 503 , ~ P85 0 , l PP3 5 0 , IP 8 50 , T P F8 5 0 , K3L850 , 3 L001 , 
T35 0 4 , NP 35 0 ,IP P 35 0 ,I P35 0 ,T P F35 J , KBI 35J,TBILET, 
T3 80 4 , 'JP350 , IPP38 0 ,IP 3SO , TPF3 8 J ,L B I3 80 ,T BILET , 
T33 , NP3 ,I PP3 , I P3 ,T PF3 ,I BôI3 ,T 3 I LET, 
ACRLA14 , NP CAR , I?°CAR , lPC AR , TC OILS , LPCAR , 3L002 
F ::lR IAî(1J(21X ,'I ', A1 8 , 5X ,' l ',13,' I ', 1 4 ,' I 
- !:, ,' I ', A1 0 ,' I'/ 2 1X ,' I' , 2 4 X,' i ', ?X ,' I ', 12X ,' I OU ',1 6 ,' 
- 1 X, A1J ,' I'/21X ,' I' , 2 4X,'l ', 9 X,' I ',3(1 2X ,'I' )/) ) 
,J f: I TE(L P , 2240) 
, 
l ' , 
LA 9 EL 
, 0 7 1566 0 
) 0 J 1567 0 
,)00156 80 
·1 0]1569 0 
'J OCJ15 7 0 0 
0 00 1 5 71 0 
CCJ 1572 0 
CC015 73 Q 
'100157 4 0 
iJ 001 5 7 5 0 
000 1 5 7 60 
' 00 1 5 77 0 
CG01 57 80 
() Qù 1 579 0 
0 00 15 8 00 
') 0 0 1581 0 
0 00 15 820 
0 00 15 6 3 0 
0 00 15 8 4 0 
OC0 15 8 5 0 
(] 0 0 15 8 6 0 
') 0 0 15870 
000 15 880 
') 0 0 1589 0 
rJ C0 159 00 
0 00159 1 0 
GC0 15920 
1 00159 3 0 
0 00 1 5? 4 0 
0 00 1 5950 
CC0 1 5 96 0 
COJ 1 597 0 
:10015? 80 
() 0015990 
] 0 0 1 60 0 0 
, 00160 1 0 
'.1 0016020 
OOJ 1 6J 3 0 
0 00 1 60 4 0 
0 00160 5 0 
GC0 16 0 6 0 
000 1':>07 0 
0 0 0 16 080 
'1 00 1 609 0 
rJ 00 1 6 1 00 
0 00 1 61 1 0 
0 00 1 6 1 2 0 
0 O.J 161 3 0 
IJ GO 1 61 4 0 
00 1 6 15 0 
•.) 0 0 16 16 0 
CC0 1617 0 
C0::1 1 618 0 
PAGE 31 
2 2 1. J F Ji! ·i:; T ( 2 1 X , 7 5 ( ' - ' ) l 
,i R, Të(!.." , 2û 0]) I DODA 
~ C: I TH L 0 , 24J'.l) 
24JJ FJH 1 T(l. 3X , 24C ' • ' ) / 4SX ,' STOCKS DE DEM !S - PRODUITS ' /4 8X , 24('• " ) /// ) 
,i~JT:(LP , 241]) 
24 1 ] FJi<~A T(21 X, ?7( '-' ) / 2 1 X,' I ', 7X ,' DESIGNATIO N DU ', 7X ,' I STOCK ~ I NI ' , 
-' 1 ~TOC< MAX I I STOCK AV A~T I DEST OC KAGE I S T OCK AP RES I ' / 
- 21X , ' I ', 11X ,' ST OCK ' ,12X ,' I ', 2( 1 2X ,' I ' ) ,' CALCUL I ', 12X , 
- ' I CALCU L I '/ 21X , 97 ( '-' ) ) 
,; q rr~(L" , 242J)P OL S T 0 (1) , IS MN9R , ISMX9R , LST K ( 5) , I DS3R , IST( BR , 
P OLSTJC2l , IS ~NLC , IS~XLC , LST K( 1l , I DST LC , IST KLC , 
P OLSTJ(3 l , IS MNL~ , I S 1XL M,L ST K ( 2 ) , IDS TL ~ , IS TKL M, 
P OLSTJ(4l , I SM~OL , I SMXB L , LSTK(3l , I DS55 0 , IS T KB L , 
POLS T J (5l , I S~N35 , IS~X35 , LST K (4l , IDST35 , IST<35 , 
P OLSTJ(bl , IS MN 3 5 , I S~X38 , LS T K (5 l, I DST3 8 , IST <38 
2 4 2 J F O i< ·,1 AT Ui ( 21 X, ' l ' , A 2 5 , ' I ' , 2 ( 1 8 , 4 X , ' I ' ) , I 9 , 4 X , ' 1 ' , I ? , 3 X, ' I ' , 
- I ? , 4X , 'I ' /21X ,' I ', 2 S X,'I', 2( 1 2X ,' I ' ) ,1 3X ,' I ',1 2X ,' I ', 13X ,' I '/ l , 
- 2 1 X, ,i7( '-' )) 
C EC R IT URE SORT IE 5 
C ---------- - ------
'--'R l TE(LP , 25'.JJ) 
25JJ F JR 1 ~T(l.4X , 33( ' • ' l/44X ,' ACHATS , VE JTES DE DE ~ IS - PR ODUITS ' / 
- 44X , 33( '• ' ) // /) 
~ i< I T!:(LP , 251 0 ) 
~ 5 1 J F ,l R 1 A T ( 2 1 X , :; 2 ( ' - ' ) / 2 1 X , ' I D E S I G N A T I O N D U I Cl T E A C H E T E E I ' , 
-' OTE A V ErJD RE I QTE A ACHETER I QTE A VENDRE ' I '/ 21X ,'I', 6X , 
- ' ?R OD JIT ' , 7x ,' I ', 2X ,' S / DE CI SION I S / DECISION I APR E S CA L CU L', 
-' I APRES C 4LCUL I ' / 2 1 X, 82 ( '-' )) 
C 
\,! ~ I T E ( L ;, , 2 5 2 1 ) F ') ' J T E , I F E X T , I F V: J D , I F A C H A , I F V E r J T 
~ 5 2 J F JR '1 .A ï ( 2 1 X, ' I ', A 1 o , ' I ', I 9 , 2 ( 4 X, ' I ', I 1 0) , 5 X,' I ' , I 1 0 , 4 X,' I ' / 
- 21X , ' I ' , 20X , 'I ', 13 X,' l ', 14X ,' l ', 15 X,' l ', 14X ,' I ' ) 
C 
~R IT E( L" , 2 52 0 )ALCA R, LCE XT , LCV ND , LCACHA ,L CVE NT 
C 
~! i·! l T E ( L P , 2 5 3 ) ) A !-1 é: P , Li·! E X T , U-1 V :-J D , L ·l A C H A 
25 3J FJR~Aï(2 1X , ' I ' , A1 9 , ' I ', I 9 , 2(4X ,' I' , 1 1 J l , 5X ,' I ' , 14X ,' I ' / 
C 
- 2 1 X, ' I ' , 2 0X ,' I ', 13X ,' I ', 14X ,' I ',1 5 X,' I ',1 4X ,' I ' ) 
w R I T E ( L " , 2 5 3 0 l B L '·1 M O :, , I 8 L -~ E X , I 3 ''1V ; J D , I B L A '1 
WR! TE(L ? , 25 3 0 lP OL ST0( 7) , IBLCEX , l 8 CV ~D , 13LAC 
LA3EL PAGE 32 
i) OJ 1 b1 9 0 
;CJ 1 6 2 QO 
0 0 •) 1 621 G 
DO 1 5 2 2 0 
;J 001 ~ 2 3 rJ 
J00 1':,24 1J 
000 162 5 0 
J C'J 1626 0 
QCJ 162 70 
OO J 1 528Cl 
1] 00 1 5 2 9 0 
•)00 1 6 3 00 
OC0 1631 0 
CC0 1 6 32 0 
0 0016330 
n•0 1634• 
000 153 5 0 
[) [ 0 1 6 3 60 
. [ 0 163 7 0 
0 00 163 80 
0 0 0 153 9 C) 
f) Q0 1 64 0 0 
:700 1641 0 
Ll 00 1 b4 2 0 
000 164 3 0 
J 00 1 54 4 
]00 1545 0 
('00 1 6 4 60 
0 0Cl 1 64 7 0 
l CJ 1 6 4 80 
CC0 1 6 4 ~O 
CC0 1550 0 
,) 00 1 6 5 1 0 
')00 1 6 52 0 
000 1 6 53 0 
000 1 65 4 0 
0 [] 1 6550 
S C0 1656 0 
0 00 1 65 7 0 
000 165 80 
OO J 1 6 5 90 
J C0166 00 
GOrJ 1661 0 
000 1652 0 
')QCJ 155 3 0 
000 166 4 0 
000 166 5 0 
CC •J 1 666C 
00 1 66 7 0 
1) 0 0 1 5680 
000 1 66 90 
000 1670 0 





























,. ·: J T ': ( _ "' , 2 5 , l) P J L S T i) ( ", ) , :\JT d L:. X , ' JT ::J LV , I 3 l 1\ T, l ::l l TV 
.~J T: ( L"' , 252J) P J LST J (O) , ;~qEX T, I 3qV ~D , ! 3q AC-i , I BRV E"J 
.-J ,' : -;- ~ ( L ·' , 2 5 4 l) P 0 l 5 T ·; ( 1 Ù) , l 3 l 7 5 V, ! 3 1 A 3 
F ., :, · 1 ~ T ( 2 1 X , ' I ' , A 1 ·1 , ' I ' , , X , 2 ( 4 X , ' I ' , I 1 J ) , 5 X , ' I ' , 1 4 X , ' I ' / 
- 2 \ ,' 1 ' , 2 JX , ' I ', 11 X,' 1 ', 14 X,' I ', 1 5 X, 1 I ', 1 4 X,' 1 ' ) 
A; ITE(L "' , 255))PJLST)( 1) , I B I S ~ V 
FJ, \AT(2 1 X,' i ', A1 ,' I ', 13X ,' l ', I1 0 , 4 X,' I ', 15X ,' I ', 14X ,' I ' / 
- 21~ ,• I ' , 2 0 X,' l ' , 1 3X ,' l ' ,1 4X ,' I ',1 5X ,' I ', 14X ,' I ' ) 
4R I E( Lr' , 252 n )PJLST 0 (12) , I B IEXT , NTBIV , I 3 IAT , I 3 ITV 
..J :{ !T E(LP , 256]) 
FJR1 AT(21X , 82 ( '-' )) 
rtE \,.,!{ 1UE S 
IF(IE . L:': . '.l) GO TO 3 JJ J 
, 'i< ITE(L? , 257)) 
F JR~A î ( ' 1 ', 6( / ) , T40 , 
1 ' RE lAR:l JES E•JC 0'JTR EES AU COU RS Du Pl\SS GE '/ 
1T4 J , 41 ( 1-i*)) 
oJ zsn J = 1 , IE 
R ë: A D ( î 2 ' I T A 3 E R fl ( J ) ) L A R E ·,1 
,i rn TE ( 0 , 2 5 5 J ) I TA 3 ERR ( J), RE MARK 
F)?.~~ î(1 H0 , 25X , l5 , 6X , A8 4) 
CJ ' JîI ' JJ C: 
PR~::>A~A 10~ DO~ ' EES ~ENERALES PO U~ PASS~3E SUIVA ~ T 
================================================== 
1 XX / k ESET O SAUF CO DE 
2Xx / REC JP IE I ~ AGE ME~O I RE 
3XX / R:.C 0 PIE I MAGE ME~O I RE 
l XX/ ~ ECJPIE !~ASE ME~ OI RE 
5XX / rt E C0 P I E I MAG E ME~0 I RE 
~~X / RESET O SA UF CODE 
D 4 JJJ J = 2 , 14 
:-1 E '1 C J ) = J 
)) 4 J 2J J = 1122 , 1129 
·,1 E 'i < J ) =J 
?RE"'A RATia~ PARA ~ ET RES PO UR PASSAG~ SUIVAN T 
L A3 EL 
:0J 1 fi 72 0 
IJ 0'J1 673 0 
,J 0-J 1 6 7 4 0 
':CL1 1 6 75 C 
1C 'J 167o 0 
)00 167 7 0 
cl J 1 7 80 
0 0 0 1679 0 
(0168 00 
• 0 ,11 b8 1 0 
') 00 1652 0 
,)Q0 1b 8 3 U 
0 00168 4 0 
0 00 16 8 5 0 
'100 16860 
CC0 16S7 0 
0 00168 80 
0 001639 0 
00ù 1 69 00 
0 00169 1 0 
0 00169 2 0 
c. 001693 0 
o cn 1 694 0 
0 00169 5 0 
0 00 16 9 6 0 
0 00 1 69 7 0 
00 1 698 0 
0 C0169 90 
S C0 170 ,-
0 00 17 0 1 
J 001702 _ 
0 00 1 703 0 
Q001704 0 
0 00170 5 0 
':CJ 170 6 n 
(; 00 1 70 7 0 
r) QQ170 30 
1) 00 17 090 
~00 171 00 
ù 00 171 1 0 
C 00 171 2 0 
0 001 7 1 3 0 
000 1 714 '.l 
0 00 171 5 0 
0 00 1 7 1 6 0 
0 00 1 71 70 
J0J 171 80 
0 0 17 1 9 1) 
0 001720 ::l 
0 0 0 1 721 0 
0 0J 1 7220 
0 00 17 2 3 0 













.. 5 J J 









X).. / .:: s T 0 pqJtJ J (I JR t AL , tWR~ J ') URS T R A. VA. IL 
X-,; / f! s 0 ïci?.ë POS TES AV CC , 'J-J RE 0 0S TE S , P!l'.)D T OT ALE 
,: À / :, s T (1 .J 3 R ë: C C., J LE E 5 / P J STE , P !l J li / CO J L E E, •, 3 R E POS T E 5 , 
DRJ;) T OTA L E 
I. Xx/f: ë S~T J ' IBR E PJ5TES , PRJD/ ? OS TE , " qoo TOT AL E 
5XX/~ESET O '3RE ?0S T ES , PROD / POS T E , PROD TOT A. L E 
PJJ ~ TJ JS RES E T O D~ TE 
I S:.J J = JCPAC 
I S J ' 2 = I P P '·\ I ' J 
I SOV3 = I P P l• AI( 
:,.:; i. J C J J = 1 1 45 , 152o , 2 0 
L S=J+ lJ 
!)) 1. 0 4] I = J , LS 
·•1 ': ·,1 < I ) = J 
·., ë ' 1 ( J + 1 3 ) = 0 
IJCP /\C = IS OV 
I P µ ·1 I J = I S J V 2 
I"P lAX = IS 0 \/3 
C0 P I E SJ R FICrlIE R S 1 0 ET 11 
Cl\ LL R~~SIZ(1J , 2 0 , 1) 
CA L R l\ 1J S I Z ( 1 1 , 2 0 , 1 ) 
'JJF I Crl = 1 '.) 
L I = 1 
IC D= : 
L S=LI+l '.t 
lCD =iC D+1 
,,J '( i T ë ( 1 0 F I C rl ' • C D ) ( '.·, ë: '1 ( J ) , J = L I , L S ) 
LI= S+1 
JF(LS . '::i . 1 5 4 0 ) 
IF ( L S . · E . 114 0 ) 
N FlCH =11 
GO TO 4 500 
F I J TRA A IL 
0 TO 90]0 
GO TO 455 0 
LE CT URE GR ILLE FI ~ 
'OliR I = 5 
CALL GRI LEC( 3t.l F OU Td OGR I ,I ST) 
IF(I ST)17 ,, 17 
LA 3 EL 
" C0 17 2 5 J 
J GJ 172 6 0 
•JCJ 1 7 27 0 
1CJ 172 8 0 
00 1729 0 
100 173 0 0 
. 0] 1731 0 
10J 1732 0 
,.::C0 1733 0 
:J 00 1734 0 
'] 00 173 5 0 
0 00 1 730 0 
CC0 1737 0 
rJ 0 0 173 80 
J 0 0 1739 0 
0 00 174 00 
OC0 1741 0 
OOJ174 2 0 
') 00 1743 0 
0 00 174 4 0 
J 001 7 4 5 0 
QOJ 17 4 6 0 
0 00 1747 0 
00 174 8Cl 
0 0 0 1 7 4 90 
1) 0 0 175 0 0 
0 00 17 5 1 0 
'.) 0:)1752 0 
CCJ 1753 " 
J 00 1 7 5 4 0 
J 0'.) 1755 0 
1 0 0 1756 0 
•J CJ 17570 
') 0 0 17 5 80 
8 0 0 175:,0 
J0 0 17 60 0 
0 0 0 1761 0 
0 00 17 6 2 0 
/J 00 17 6 30 
0 0 0 1764 0 
0 00 1765 0 
0 00176 6 0 
0 00 1757 0 
0 00 176 8 0 
0 00 1769 0 
0 0 0 177 00 
CC!J 1771 0 
' CJ1772 0 
: C0 1773 0 
0 00 177 4 0 
0 0 0 1775 0 
000 177 6 0 
0 00 1 7 77 0 
Pt,G E 3 4 
1 J3 E 0: TJ.., ;J :JJ :JO :J D J 'J •·l :SSA GE E R-< : UR 
G) T ) i 'l SEin 
:i 1 J J T ~ X T = ' L -i Y P O T H E S E A. S C E ! J D A ! J T E '·! E X I S T E P A S E :~ C O R E •••• P A. T I E :~ C E ' 
u:; ·JE =1 J 
..: J 0 ·1 = 1 3 
.'i 3 R = 5 1. 
C ,\ L L I . J S T X ï ( 3 u F OU T , L I G NE , KO L O:~, TE X T , N 9 R ) 
t S] J CALL Së.Jù( ISC , J Li FO UT ,, IST) 
1 F(IST)1')5 ,, 1 0 5 
C ; L L ,J t.. I T ( I T I :-1 E ) 
C.\L L DISCO:-J (ISC) 
S T '.J P 
E ID 
' !Oï - EJ ·JALITY co :-iPAR IS OtJ ·lA Y tJO T 8 E '·l EA :.JI "lGF!JL I N LOGICAL IF EXPRESSIO NS 
ID ë ) . USE SLI ' l ITS OR CORE = OPTIO IJ FOR :JEXT RUN 
LABE l,. 
IJ Q,] 177 8 0 
:' 00 177 9 0 
0 0 '.) 17800 
~100 1781 0 
'J C0 1782 0 
_ CO 1 7 8 3 
.. CJ 17 8 4 0 
J Q>J 17 8 5 0 
] 00 17860 
0 00 1787 0 
C00 178 80 
0 0') 1789 0 
0 0017900 
0 0017910 
COQ 179 2 0 
000 17 9 3 0 
'.)001 7?40 
PAGE 35 








SJJ P. ) J . JE ~0U TI1(J V;R1 , I VAR2 , J VA13 , IVA R4 , IVA R5 , 
1 ,, :, ~ ~ , i V ~ ;; 5 , 'J P l 4 >, , ,-- , 1 E , L E R J R , ! T A n E R R , I 3 E S O I : J ) 
Cil 1:: ;~ I Jol IT AJ ë: ~R (21 ) , I d E SJ I ' (1 1 ) 
'· =< + 1 
L:: ~ J -< = ~ r! :J R+1 
I F ( I ,1 '< R 1 • E J . '.) ) J V/- ~ 1 = ( I VA R 2 + I V AR 3 +I VAR 4) / 3 + 0 . 5 '.) 
I F(Iil\ K 5 . ' E . '.J) GtJ T,l 1 0 
! F ( I ,.-, ~::, . 5 Q • .J ) û ù 7 ) 99 
I VA~ S= I A~6 /JV AR 1+ 0 . 50 
G :.> T '.l 3 J 
IFC! VI\ R6 l , 2J , 
I 1 AR 1 = I P. RS/IV ARS+ ' . 5'.) 
G:> T0 3 ù 
I VA Ko =I VA R5•!VA R1 
I F ( 1v AR 5 • L E . ~J P l A X ) ù J T O 3 5 
E=I ë + 1 
IT~3E~R(IE) = LER0 R 
C A :., P 1\ R T IC U LI E R S P U U R :,1 0 'IJT I G rJ I E S E T C OU I L L E T 
If((L5 RJR . EQ. 2) . 0R . ( LER 0R . EQ . 4)) GO T0 99 
I J ES)I N (K) = ( 1 . *I VA~6 *IVAR ~) /1'.) QQ + 0 . 50 
RE TU R J 
E J lJ 
LA3EL R0UTI1 PAGE 
_CJ 1795 0 
: CJ1 796 0 
':: 01 1797 0 
'J C,J 179 5 0 
) DO 1799 0 
]00 1300 0 
'. 0 •]1 8 '.)1 0 
0 cJ1goz o 
0 00 130 30 
J0 0 13 J4 0 
'100 180 5 0 
0 0018060 
r; c•) 1 ao 7 o 
00 180 8 
0 0018090 
:J0 ,] 18 1 00 
0 00 18 11 0 
100 18 12 0 
" 00131 3 0 
0 00 1 5 14 0 
0 OQ 1 8 1 5 0 
0 00 13 16 0 
0 00 1 8 1 7 0 
'1 0 0 18 1 80 
'J 0018190 
CC0 1 3 2 00 
C 
C 
SJ ., ~ J JTl JE ~OJ T12( JAR1 , J VAR2 , I VAR3 , IV AlH , I VAR5 , JVA ~6 , 
; :..:: '!J~ ,: ~ , Iî~3E::.=< , I .. SOR ) 
) l ' ë : SI:J I 43ER~( é.,) 
!F(I VAR - J VAR2) , 1 J , 2 J 
f\ , ë ·. DR:: 
I IIA~3 = l~A R2 - IVA ~ 1 
I .' 4 i< i, = J 








IF(LE~ O~ . E . 1 5) GO T J 99 
IJA ~5 = VAR5 +J V AR3 
F(l ARS . LE . ! AR6) SO T O 0 
l 1 f\ R3 = VI\R5 - I VAR6 




!F(L:ê ~O'< . E . 23 ) GO T) 5 
1 Sn' SOR = 1 
GJ TO ,i.:, 
C '<='1AR::lJE 
C ----- - --
5 IE = I:: +1 
C 
ITA JE'<R( IE l = LER OR 
GJ T ( 1 -1-1 
lJ JV I\ R3 = J 
C 
!111\ iU. = J 
GJ T O 9? 
C A ACH ETi: R 
C ---------
C 
20 1 V I\ R~= I IIAR 1 - I VA R2 
C 
C R:: lf, é.::lJE 
C --------
C 
J [ =l E+ 
J TA J E '<R (!El = LER OR + 1 
L A :i EL ,10U T 12 ?AGE 
0 00 1 3 21 0 
() '.) 1 3 2 2 0 
,) QJ 1 8 2 3 0 
0 00 1 8 24 0 
CG'.) 1 S2 5 0 
, Q 1 3 26 
,J Q,)1:',27 
000 1 r; 2 30 
')00 1 5 29 . 
0 0 0 1 3 3 00 
J C'J1 0 31 0 
CC0 1 8 3 2 0 
'J 00 1 '.S 3 3 Q 
0 00 1 3 3 4 '.l 
{) 00 1 3 35 0 
ù 00 1 8 3 6 0 
0 00 1 8 3 7 0 
OC0 1 8 3 80 
OCJ 18 39 0 
::; 0 0 1 3 4 0 0 
] 00 1 3 4 1 0 
0 00 1 8 42 0 
0 0018 4 3 0 
') 00 1:>4 4 0 
') 00 1 8 45 0 
000 1 8 4 6 0 
J O 1 8 t. 7 0 
•J OJ 18t. 80 
GOO 1 3 4 9 0 
00 1 8 5 0 
~C J 1 3 51 C' 
': 0 0 1 5 52 0 
'J 00 1 8 5 3 0 
) 00 1 8 54 0 
0 0')18 5 5 0 
00 1 8 56 0 
GOJ 1 '.S 57 C 
00 1 8 5 8 0 
') 0018590 
0 00 1 8 6 00 
OOQ1 86 1 0 
0 00 1 8 6 2 0 
CCOH:6 3 0 
S C0 1 8 6 4 0 
•) 0 0 1 S6 5 0 
0 0 0 1 8 66 0 
0 00 1 36 70 
0 0 0 13680 
'· 00 1 86 9 0 
0 0 0 1 3 7 0 0 
00ù 1 8 71 0 
0 00 18 72 0 
o on 1 '::, 7 3 0 
"'\ :1~ LA B EL RCU TI2 Pf.G E 2 
,-,, ! ,.' h ~ 3= J :1 C11 3 74 0 
~. R:: T J 'l 'J J OJ1? 75 J 
E [J ') 0] 18 7 60 
1 j ., 
SJ ::~~ JTI ,~ RJ Jil 3(I 'J '<R 1 , ! V6.R2 , IV6.,3 , IV6. R4 , 
1l }A?5 , i VAR , lV4 ~7 , I V~~3) 
1 ✓ ~1~ = i V ~N7 + IV AR~ 
IF(JJA R1 . LT . IVA~2 l Gù TJ 10 
C ST J (,.; JISPO : I 3L': 
C ----------------
( 
J V-R ~=IVA R1- lVA R2 
IF(l~~ R3 . Li . IVAR6 l 3 0 TO 5 
C 




I VAR5 = I VAR 6 




I 11\ R1 = I VAR 1 - IV AR5 
GJ TJ 99 
C DcST o c;.: 
C -------
C 
5 l~ Aij5 = IVAR 3 
J V;R 6 = IVAR6 - IV6.q5 
GJ T ) 2 J 





I VAP4 =I VAR2 - JVA R1 
l VARo = I VAR 6 +I VA R4 
1 V6. R 5 = J 
ST (J C 1( 
:1 I VAR1 =l \lAR 2 
? R!: TU R'•J 
C 'J D 
LA8 EL '? OU T I 3 PAGE 
'.1 00 13 77 0 
J00 1 8 7 8 Cl 
ilQJ 1S 7 9 0 
0 CJ 18800 
G0 1881C 
C0 ,) 1 88 2 0 
'1 00188 3 0 
J00 1 88 4 ·J 
0 00 1 5850 
,00 1 88 6 0 
0 CiJ 1 38 7 0 
•. C0 1 8880 
0 00 1 8890 
J 00 159 00 
') 00139 1 0 
·) 0 0 1 89 2 0 
C0 1 893 0 
0 00 1 89 4 0 
000 1 395 0 
0 0] 18 9 60 
0 0.J1 3 970 
rJ 00B980 
0 00 1 3 9 90 
]00 190 00 
CC0190 10 
0 00 190 2 0 
CC0 1 Cl0 3 0 
') 00 1 90 4 n 
t.l 0019J S0 
') 00 190 6 0 
0 0019070 
CCQ 19 080 
0 00190 9 0 
0 0019 1 .J0 
J 0J19 11 0 
0 00 1 9 1 2 0 
0 00 19 13 0 
0 C01 9 14 0 
J C0191 5 0 
0 00 1916 0 
1 0019 17 0 
0 0·] 191 80 
0 01) 191 90 
0 0 19 2 00 
0 00 1 9210 
(] 00 19 2 2 0 
0 00192 30 
C 
5Jj qJ JTI~E ~J JT!~(I VAR 1 , I VAR2 , I VA~ 3 , IVAR4 , 
1LE ":;;, , E , IT Aël ER,) 
0 l ~ E~S I J~ IT A3-RR ( 2?) 
IFII VA~ 1 . L~ . IVA R2) GJ T0 1• 
C R t:"-1 ; R ,1 J ë 
C --------
c 
l:ê = E + 1 





A AC ri tTER 
I VAR3 = IVAR1 - IVA R2 
I VAR4 = J 
GO T:J 99 
C D I S P O 'J IJ L E 
C ----------
C 
1J I VAR4 = I VAR 2 - IVAR1 
IVA,3= 0 
:0 9 RE T UR ;J 
E ' J D 
LA3EL '< 0 'J TI4 PAGE 
•J CJ 19 24 0 
·l 0J192 S Q 
OCJ 1:n6 Cl 
J 0 Cl 1:;27 0 
0 0J 1 9 2 8 0 
~ CJ 1929 0 
iJ 0J 1 93 00 
)0]19 31 0 
J0 J1932 0 
JO0 1 93 3 0 
0 0019 3 4 0 
1) 00 1 ° 35 0 
] 0 0 1936 
)00 1 93 7 0 
0 00 1 9 3 80 
0 0 0 19 3 9 0 
000 1 9 4 00 
f) 0 0 1 9 41 C 
0 001942 0 
0 00 1 9 4 3 0 
Cl00 19 4 4 0 
Cl00 1 9 45 0 
')0019 46 0 
0 C,]1947 0 
1J 001 9 4 8 0 




3J 3 " J JT! :l E R)U T1 5 
D I 'i E 'l S I J : J 1 R E C ( 2 J ) , R E C ( 2 0 ) 
~JJIV,LE~CE (IREC(1 ) , REC(1)) 
DA T 1\ LP / 6/ 
CALL R ~S IZ(1 J , 2 J , 1 ) 
CALL ~~ ~ S IZ(11 , 2 J , 1) 
C --------------
IFI CH = 1 J 
5 I CD = JCD+ 1 
r 
'-
REAv(IFI CH ' ICD) I R EC 
IF(I REC(1) . EQ . 9Q9) GO T J 320 
IF(IFIC rl . EJ . 11) GOTO 370 
ITY 0 ë = I R EC(1) /1 00 
I F(ITYPE . GT . 1) GO T ~ 1 0 




J = HEC(2)/1 0 JJ J 
I l = (I'lEC(2l - IJ*1 0JOJ l /1 0u 
r;=I 2 ~C (2) - !J •1 J • JO - I~*1]0 
IJ1=I RE C(î3)/10 JJO 
l 11 = CIEC(1 3 l -I J1•1 JOJ0 ) /1 00 
lA1=I r EC(13) - IJ1•1 JJJ0 - I M1•1 • J 
IJ2 = I R::C(1l) /1 0]00 
I ï 2 = ( I 0: E C ( 1 4 ) - I J 2 * 1 J '.J JO ) / 1 0 0 
IA2 = IR~C(14) -I J2•1 0JJJ - I ~2 •1 0J 
1 J I F (ITYP~ . EQ . IC O~)GO TJ(5'.J , 1 00 , 15 0 , 2 0J , 25 0 , 3 0J ) , IC OM 
C 
: 1 F J R i /., T ( ' 1 ' / / 1 1 5 X , ' S O " T I E 1~ U 1·1 E R O ' , I 1 / 
- 5 1 X , ' I I P R E S S l O 'J D O ,, ;JE E S GE E RA L E S ' , 3 6 X, 1 6 C ' • ' ) / 
- 5 1 X, 2 3 ( ' • ' ) //) 
,• 
'-
GJ TO (3 J , 7 0 , 12 J , 17J , 22 0 , 27 0) , IC O~ 
LA3EL '< OU ï I 5 PP.GE 
'JQ'.) Ht.91 
")00 195 00 
') 0)1,51 0 
•J C J 1 9 5 2 '.} 
C C1 1 9 53 0 
l 10) 1 9 54 
} 00 1 9 5 5 Q 
,JO ,J 1 9 5 6 0 
0 001, 5 7 0 
0 00 195 80 
1
.1 00H 5 9 0 
tJ OO 1 96 00 
CCQ1 96 1 C 
·: 00106 2 0 
f) 0 0 1 963 0 
') 00 1 , 6 4 J 
000196 5 0 
0 00196 6 0 
]0] 1 96 7 0 
'1 0 '1 1 96 88 
JOJ 1 969 0 
, OJ19 7 00 
] 0019710 
'1 0 0 1 9 7 20 
0 00 1 9 7 3 0 
:c 1 9 7 4 C 
2 0J19750 
') 0019760 
[1 00197 7 0 
GOJ19 7 8 0 
UOJ19 7 90 
'.; CJ 19 800 
·JO :J198 1 0 
J OJ19820 
OOJ 1 93 3 0 
fJ OO 19 8 4 0 
'J Cù19 8 5 0 
fJ OJ 1 9560 
•) 0019870 
,) 0] 1 9880 
0 001 9890 
0 00 199 00 
ù 011991 
'700 1 99 2 
0 00 1993 0 
D00 1t94 0 
()00 1 9 95 0 
C C'.) 19960 
n c o 1Y97 0 
'100 1 99 RJ 
0 00 1 99 90 
'.)00 200 00 
000 2 00 1 0 
) 1 
T Y:, c: 1 
h - l T ë ( L :, , 4 J ) I J , I ;,1 , I A 
~:' F )rtl l,i(42X ,' ACH~TS !:XT E R I EU RS ! ' 0 )SES Al .A DA.TE DU ', 
- I :? , .2 ( ' - ', I2 ) /42X , !.7( '•' )/ // 1X , 127( ' • ' } / 1X , 
- ' I TY:,E I ~ORIZ . I COILS I 3RA ~ E I ', 21X , 
-' ,-1C ·P,T S cXTEP.lEJ RS I 1POSES ', 24X ,' l 0 ER I ODE I ' / 
- ' I )E l ', 3X ,' I ', 2(3X ,' .t. I ' l , 70( '-' l ,' I ', 2JX ,' I '/ 
- 1X ,' l ~ Ril le I ' 3 X,' I F ACON I ~O~ T I. I F ON T E I ', 
- ' 3 >l A 1 E I 3 l O O ·: I 8 l O O i-1 1 l I :, GOT I l I 'J GO T I ' , 
-' 3 1LLET . I D~ AJ l '/' I ', 2( 8X ,' I ' ) , 2(7X ,' I ' l , 
- 9A ,' I ', 3X ,' I ',' ~ ONTIG . I COU IL . I CA~~E I AEP LA.T I ', 
- 11 X,' . 1 , 2 ]X ,' I ' / 1 X, 1 2 7 ( ' •' ) ) 
C 
'i J ,.J ,1 I TE ( l P , 6 0 ) I R E C ( 1 } , ( I R E C ( I ) , I = 3 , 1 2 } , I J 1 , I r,1 1 , I A 1 , 1 J 2 , I r 12 , I A 2 
::, ,) F u R ·1 AT ( ' ' , S\ X , ' I ' , 3 X , ' I ' , 2 ( 7 X , 1 I ' } , O X, ' I ' , 8 X, ' I ' , 4 ( c; X, ' I ' } , 
- 11>- , ' I ' , 20X ,' ' / ' · •, ;:5 ,• I ', 1 5 ,' I ', 2(I 5 ,' I ' } , I7 , 
-' I ', i~ , 5( ' I ', 17} , 4 X,' I ', 2(1X , I2 , 2( '-', I 2} , 1X ) ,' I ' } 
GJ T O 5 
C 
C TYPE 2 
C ------
J ~•~ I E(l? , !:-0) 
3J FJ~~~T( ' I ', 3 X,' l ', ~X,' ', 2(7X ,' I ' } , 9X ,' I ', 8X ,' I ',4 (9X ,' I ' ) , 
- 11X , ' I ', 2(, X, ' l ' / 1X , 127( ' *') ) 
.,.' ~ 1 ï E ( L P , 2 0 ) 1 C ··i 
--' RI ï:: ( L? , 9 0 JI J , I .-, , I t. 
OJ Fo~ · AT( t.. ax ,' ~ ISE AU ' ILLE A LA DATE DU ', 
- 1 2 , 2( '-', I2) /4 8 X, 3 5( ' • ' ) ///4 X,1 16( ' • ' } / , x , 
-' i TYPE 1 ' , 2(25 X,' I ' ) , 20X ,' ~IS E AU ~IL LE' , 
- 1 9X ,' I ' /4 X,' I DE ', 5X ,' I ',5 X,' PR ODU IT D', 1H ',' E~ T RE E T ' - , 
- 4X , ' P~JDU IT DE SORTIE ', 4 X,' I' , 52( '-'J,'I'/ 4 X,' I GRILL E I ' , 
- 2 5 X , ' I ' , 2 5 ( ' - ' ) , ' I ' , 6 ( ' I· 0 I S l ' } , ' M O l S I ' / 4 X , ' l ' , 9 X , ' l ' , 
- 25X ,' 1 ', 5X ,' '10YE NM E ~ 0B ILE ', 6X ,' I 1 l 2 3 I 4 
-' 5 6 1 P REC . I '/ 4X , 11 6( '*' )/4 X,' I ', 9X ,' I ', 
- 2(25X , ' l ' } , 1X , 6 (5 X,' I ' ) , 9X , ' I ' ) 
C 
1J , I 1ù Y= (IP.E C(1 6J +I RE C(11) + IREC(12J J /3 . + . 5 
C 
1 1 J 
C 
C 
J RITE(L P , 11 J J(I ~ EC(J} , I=1 , 1 6 ) ,I ~ OY 
F J :< '·'. AT ( 4 X , ' I ' , I 6 , 1 I ' 2 ( 3 A 6 , A 2 , ' ' J 6 ( I 4, ' ' J , 1 5 , 3X , 
-' I '/4 X,' I ', 9 X,' I ', 25X ,' I ', 111 , 14 X,' I ', 6(6X ,' I ' } , 9X ,' I ' ) 
G~ TO 5 
LA 3E l f, OUT 15 PPGE 2 
1 0 0 2 0 '.) 2 0 
: OJ 2JD 3 0 
11 QJ2'.J'.J 4 0 
OOJ2JO 5 0 
CCJ 2 0 06 C 
C0 ,1200 7 0 
n c o 2003 J 
002'.)090 
J 0 0 2 J 1 0 0 
J CIJ21) 11 D 
r c o 2 0 12 c 
•J CJ 2 J 1 3 0 
,]00 2 8 1 4 0 
'J O 2 1 5 0 
0 0020 1 60 
') 00 2 0 1 7 0 
'J OJ20 1 80 
OC0 2 0 1 9 0 
CO 20200 
J Cû 2 0 21 0 
.)QQ2J 2 2 0 
'.J 00 2 J 2 3 0 
GC0 2 0 2 4 0 
:CJ2. 25 0 
CC02 ,J 2 6 C 
f] QIJ20 2 7 0 
:J 0 0 20280 
0 00202 9 J 
'100 2 J 3 00 
') 00203 1 0 
8 CJ2J320 
'] 0020 3 30 
JOù2iJ 34 0 
ri 02] 35 0 
') Q02J 3 60 
1) 01] 2 0 3 7 0 
C00203 S 
'J 002'.) 3 9 0 
0 0020 4 0 0 
00 ]20 41 0 
I ' , CCJ 2 0 4 2 0 
100 2 ] 4 3 IJ 
'101J 2 0 4 4 0 
OOJ20 4 5 0 
OC020 4 6 0 
OOJ20 4 7 0 
1 002 J 4 80 
, 0 0 2'.)4 90 
1) 0 0 2 0 5 00 
8 0.J2 0 5 1 C 
,:C CJ 2 0 5 2 0 
0 0020 5 30 
00 2 0 5 4 1J 
) J 
"2J J ~ JTEC - ~ , 13 J) 
.. 3 J F JF. i 1., T ( l X, ' l ', 71. , ' : ' , 2 ( 2 5 X, 'l ' ) , 1 X, o ( 6 X, ' l ' ) , 9 X,' l ' / 
- 4 ,: , 1 1:>l '•' )) 
C 
,i ?i , ~ (L" , 2C!) lC O 1 
C 
..; .; JTi:(L'-' , 1l.0)1J , l 1, l l\ 
1
~ ] F0'<1A T(51X ,' ~ T OCK A LA DATE CJ ', 1 2 , 2( '-',1 2) / 
- 51x , 27 ( '•' ) /// 4X , 75( ' * ' )/4 X, 
- ' l T Y ? E l f O M D U P R O D U l T ' , 3 X , ' l ~J O "·1 D E L ' , 
- 1 ,; ' , ' I : J S T A L L l\ T I ::, '; l ' , 1 1 X , ' S T J C K ' , 1 3 X , ' I ' J 4 X , ' I D E ' , 
- 5x , ' I', 2(26X , 'I ' ) , 29( '-' ) ,' l '/ 4 X,'l GR ILL': I ', 2(2 6 X,' I ' l , 
- ' ;:,, U 1- 'H I. l i i I iJI ,i U ,1 l MA X ll'l UM I ' / 4 X, 9 5 ( ' • ' ) ) 
( 
~S J J RIT E( LP , 60l( I R E C( Il , I=1,12) 
~6J F OR AT (4X ,' I ' , 7X ,' I ', 2 ( 26X ,' J ' ) , 3(9X , 'I' ) /4 X, 
-' I' , I 6 , 3X ,' I ', 2(3 X, 3 A6 , A2 , 3 X,' l ' ) , 3(16 , 3 X,' l ' )) 
GO T ::i 5 
C TYPE 4 
C ------
C 
17 ] J ~ TE(L P , 1 3Jl 
1 '.; J F JR 11\ T ( 4 X, ' l 1 , 9 X, ' l ', 2 ( 2 6 X, ' 1 ' ) , 3 ( 9 X, ' 1 ' ) / 4 X, 9 5 ( ' • ' ) ) 
,J~i TE(L? , 2J)ICO:"I 
C 
,J 1/ ; T ': ( L '., , 1 9 J ) I J , l 1 , I :.. 
PJ FOR l!. T (4"JX ,' PRJDUCTIJ ' 10YE irn E PA~ PO STE A LA DHE DU ', 
- 1 2 , 2( '-', 12l / 4JX , 50( ' • ' )/ / /4 X, 1 J4 C' • ' l/ 4X , 
-' J T l 0 ': l ', 2oX ,' I ', 9X ,' PROD UCT 1 0 ~ ~JY ENN E ', 
-' P AR PvS T':' ,1 8X ,' l PROD . I'/4 X,' 1 DE ', 5 X,' I NOM DEL ', 
- 1 , 1 ' , ' l . J S T A L L /, T l O : ! l ' , 5 5 ( ' - ' ) , ' l =~ A X l '•1 U ~1 1 ' / 4 X , ' I G R I L L i: I ' , 
- 2 6 ( ' - ' ) , ' I ' , 7 ( ' '.· I û i S l ' ) , ' PA R I ' / 4 X , ' l ' , 9 X , ' I ' , 6 X , 
- ' ·,1 J Y E \J ' i: '·1 0 3 J L E ' , 6 X , ' l 1 l 2 1 3 1 4 I 5 I ' , 
-' v l PRi: C . l PJS T E l '/ 4 X, 1 J 4 ( '*' ) /4 X, 'I ', 9X ,' l ', 2éX , 
-' I ', 7(7 X,' I ' ) , 9X ,' I ' ) 
C 
2 J J I ·10 Y= ( I R E C ( 7 ) +I RE C ( 3 ) +I RE C ( 1 2 ) ) / 3 . + . 5 
C 






..J RI TE( L P , 2 1 0 ) (J RE C(Il , ! = 1 , 13) , ! MO Y 
F :)R 1 i\ T ( 4 X,' I ' , I o , 3 X,' I ', 3A6 , l\2 , 3 X,' I ', 7CI 6 ,' 
-' i '/~ X,' I ' , 9 X,' I ', I '9 ,17 X,' I ', 7(7 X,' I ' l , 9 X,' l ') 
GO T'.J 5 
T Y P ': 5 
, ''< ! Ti::.(L P , 23'.J) 
F JR 1A T (4X , 1 Cl 4( ' * ' )) 
../":, l T::(L " , 2J) I C0 :>1 
l ' l , I 6 , 3 X, 
LA3E L ')QJ TIS 
~CJ 2 J 5 50 
• 0') 20 5 6 0 
rJ OJ 2J5 7 0 
·100 20 5 80 
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II.l. LE TRIANGLE DE CHARLEROI 
HAINAUT-SAMBRE 
CARLAM 
Le triangle de Charleroi est un complexe sidérurgique dont 
la production est essentiellement axée sur l'acier sous for-
me de : 
produits longs profilés, aciers marchands, ronds à béton, 
fil machine 
- produits plats : coils, feuillards 
La production est réalisée dans trois sites 
a) Hainaut-Sambre/Carlam 
b) Thy-Marcinelle et Providence (TMP) 
c) Laminoirs du Ruau 
On notera que Thy-Marcinelle et Providence (TMP) est le nou-
veau nom donné à Thy-Marcinelle et Monceau à l'issue d'une 
assemblée générale de ce dernier le 18 juin 1979 qui a vu la 
cession de l'usine de Marchienne par Cockerill, avec effet 
rétroact if au 1er janvier 1979. 
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II. 2. DESCRIPTION DU PROCESSUS DE FABRICATION 
Il est à rappeler que l'obtention de l'acier passe par celle 
de la fonte qui elle-même est obtenue à partir de minerais 
de fer. Ce qui nous fait distinguer 3 grands stades pour 
l'élaboration de l'acier à savoir: 
1. Agglomération des minerais 
2. Production de la fonte 
3. Production de l'acier 
II.2.1. Agglomération _des_minerais 
Les minerais de fer utilisés dans le triangle de 
Charleroi viennent de la Suède, du bassin lorrain 
(en Francaj et de pays tiers (dont certains pays 
africains). Selon leur provenance, les minerais con-
tiennent 30-60 % de fer. Suivant leur pourcentage 
en phosphore, on distingue 
- les minerai s phosphoreux pourcentage relative-
ment élevé de phosphore 
- les hématites pourcentage de phosphore relative-
ment faible. 
Avant leur introduction dans le haut-fourneau, le 
minerai de fer et le coke (provenant du charbon) 
doivent avoi r une granulométrie donnée. 
La section agglomération aura donc pour but de trans-
former les minerais et les cokes fin en espèce de 
gâteau (après tr i des gros minerais et des gros cokes), 
qui, en tombant à sa sortie de la chaîne q'aggloméra-
tion se cassera en morceaux dont les dimensions seront 
supposées acceptables pour le haut-fourneau. 
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Cette section aura également la mission de donner 
aux granulés une composition donnée en fonction du 
rapport CaO/s 1 o2 ( 1,2 ~ 1,3. ) 
Le triangle de Charleroi dispose actuellement de 
quatre (4) bandes d'agglomération concentrées en 
deux (2) sites : TMP et HS (Couillet). 
II.2.2. Production fonte 
----------------
Pour la fonte, on introduit dans le haut-fourneau 
les gros minerais, les gros cokes, les agglomérés 
et de la mitraille (morceaux de fer en déchets). 
Le coke est utilisé pour engendrer la fusion. Le 
prix du coke étant relativement fort élevé, pour 
réduire sa consommation, on utilise comme appoint 
le fuel lourd. 
La fonte étant obtenue par décarburation du fer 
dans des limites données, on introduit dans le 
haut-fourneau du vent chaud qui n'est rien d'autre 
que de l'oxygène enrichi et chauffé dans le cowper. 
Après fusion de ce qui a été introduit dans le haut-
fourneau, tout ce qui n'est pas fonte flotte au-dessus 
et prend le nom de la~tier, suite à la couleur blan-
châtre qui le caractérise. 
La fonte chaude quant à elle est recueillie dans ce 
que l'on appelle une poche torpille. 
La réaction chimique entre l'oxygène du vent chaud 
soufflé dans le haut-fourneau et les différents com-
posants du minerai de fer (dont le carbone) donne 
des gaz que l'on récupère pour usage dans les fours 
et dans la centrale électrique. 
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Le gaz ainsi obtenu étant chargé d'impuretés, est 
d'abord dépoussiéré avant usage. Ce dépoussiérage 
se fait en 3 étapes : 
a) on fait passer le gaz par un chemin sinueux 
pour faire tomber une partie de la poussière 
c'est l e dépoussiérage primaire 
b) le gaz passe ensuite dans un laveur où l'on 
utilise des jets d'eau. C'est le dépoussiérage 
secondaire. A l'issue de cette opération, l'eau 
qui tombe est chargée de poussière 
c) enfin on fait passer le gaz entre des plaques 
d'électro-aimant pour l'élimination de corpuscu-
les ferreuses. 
Le Triangle de Charleroi a réduit de 4 à 2 ses sites 
d'exploitation de hauts-fourneaux (TMP et HS (MONTI-
GNIES)). Le nombre de hauts-fourneaux a été ramené 
de 16 à 1 0 dont 5 actuellement à feu. 
II.2.3. Production de l'acier 
L'acier est obtenu par décarburation de la fonte 
dans des limi tes données. Cette opération se déroule 
dans le convertisseur dans lequel on introduit la 
fonte chaude, recueillie du haut-fourneau et de la 
ferraille. Ensuite on souffle dans le bain ainsi ob-
tenu de l'oxygène plus de la chaux pour favoriser 
la réaction entre le fer, le carbone, le phosphore 
(contenus dans la fonte) et l'oxygène. 
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Cette opération s'effectue en 2 phases : 
1ère phase: quand on souffle l'oxygène dans le bain 
de fonte, il se forme en plus de l'acier une espèce 
de crasse appelée scorie peu riche en fer que l'on 
récupère pour en faire de l'engrais. 
2è:rne phase : on souffle à nouveau de l'oxygène dans 
le bain resté dans le convertisseur (après la 1ère 
phase) et cette fois, la scorie constituée, riche en 
fer (20-25%) restera dans le convertisseur pour la 
1ère phase de l'opération suivante. On garde cette 
scorie parce que riche. en fer, elle est considérée 
comme la f erraille, mais en fusion. 
Ainsi, après cette 2ème phase, l'acier est liquide 
et est récupéré dans des cuves appelées poche.s. 
Cette récupération terminée, l'acier chaud prendra 
soit le chemin de la coulée continue (pour la fabri-
cation de brames ou des billettes), soit celui de 
la coulée en lingotières (pour la fabrication de 
blooms ou brames ou de billettes à partir des blooms), 
en passant successivement par les étapes suivantes : 
- coulée en lingotières 
- démoul age des lingots 
- réchauffage des lingots 
- bloomi ng ou slabbing au 1er laminage (pour l'ob-
tention des blooms ou des brames) 
- billeting au 2ème laminage (pour l'obtention des 
billettes à partir des blooms) 
Les quatre anciennes aciéries Thomas du Triangle qui 
fonctionnaient à l'air enrichi ont été abandonnées et 




Les schémas r eprésentant les divers stades du pro-
cessus de fabrication sont sur les pages suivantes. 
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MINERAIS - . AGGLOMERES ET COKES 
Les b~soins du Triangle sont couverts par quatre bandes d'agglomé-
ration concentrées en deux sites. 
fins)' \tQ charbon 
é\A (•) agglomécatlon ~ coke fin 












Le Triangle a réduit de quatre à deux ses sites d'exploitation de 
hauts fourneaux. Chacun d'entre eux s'appuie sur un fourneau mo-
derne de 9 m de diamètre au creuset assurant la base de la production 
actuelle. 
Le nombre de hauts fourneaux disponibles a été ramené de 16 à 10, 
dont 5 sont actuellement à feu. 
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ACIER 
Les quatre anciennes aciéries Thomas du Triangle qui fonctionnaient 
à l'air enrichi ont été abandonnées et remplacées, sur sites neufs, 





coulée démoulage réchauffage 
en des des premier 
lingotières lingots lingots laminage è ~~::. A ~ ""'·" 
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blooms 





Le Triangle s'est doté d'installations de coulée continue, technique 




PRODUITS LONGS : poutrelles - aciers marchands - ronds à béton -
fil machine. 
dégrossisseur finisseur 
Le Triangle a arrêté, depuis quelques années, 8 trains de laminoir 
économiquement périmés. 
Ses installations actuelles se composent de : 
• 6 trains mis en route ou complètement rénovés depuis 1970. 
- 2 trains à aciers marchands 
1 train à ronds et aciers marchands 
1 train à poutrelles 
1 train à fil 
1 train à larges bandes (Carlam). 
• 5 trains construits ou complètement rénovés entre 1960 et 1970 : 
- 2 trains à ronds 
- 2 trains à aciers marchands 
- 1 train à poutrelles et aciers marchands. 
• 1 train à petits feu i llards antérieur à 1960. 
Un nouveau train à aciers marchands est en construction. 
PRODUITS PLATS : larges bandes (coils) - feuillards. 
dégrossisseur finisseur 
LI ..L 
e I • 
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II. 3. INDEX DES TE'RMES TECHNIQUES 
L'index des termes techniques se trouve sur les 2 pages 
qui suivent. 
Les différents schémas et l'index ont été tirés de la 
brochure : "LE TRIANGLE DE CHARLEROI" 
"UNE SIDERURGIE MODERNE" 
·-
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Produit de l'affinage de la fonte en aciérie. 
Produit fini en acier. 
Formes : cornières. plats, U, T, ronds, demi-ronds. 
Ensemble des installations et des convertisseurs destinés 
à transformer la fonte en acier par élimination de certains 
éléments plus oxydables que le fer. 
Installation de transformation des minerais fins destinée 
à permettre leur enfournement au haut fourneau. 
Tôle profilée en vue de servir au recouvrement extérieur 
de bâtiments. 
Demi-produit d'acier provenant soit de la réduction de 
section d'un bloom en une barre généralement carrée, de 
50 à 130 mm de section, soit d'une installation de ·coulée 
continue. 
Train de laminoir destiné à transformer le bloom en 
billettes. 
Demi-produit d'acier provenant soit de la réduction d'un 
lingot en une barre carrée ou rectangulaire de sect ion 
égale ou supérieure à 140 mm, soit d'une installation de 
coulée continue. 
Train de laminoir destiné à transformer le lingot en blooms. 
Rouleaux de tôle de 600 mm et plus de largeur produ its 
sur un train à larges bandes (p. ex. CAR LAM). 
Demi-produit d'acier de section rectangulaire provenant 
soit de la réduction d'un lingot, soit d 'une installation dé 
coulée continue. 
Terme anglais pour désigner la bobine à chaud. 
Combustible employé notamment dans le haut fourneau 
pour la réduction du minerai. 
Installation de production de coke au <lépart de charbons. 
Grand four tournant à axe de rotation horizontal en forme 
de cornue ou de poire destiné à affiner la fonte, c 'est-à-dire 
à en éliminer certains éléments plus oxydables que· le fer 
pour la transformer en acier. 
Les techniques modernes (LO, LD-AC, OBM) utilisent 
l'injection d'oxygène pur pour réal iser cette opération. 
Technique récente de production ramenant à une seule 
opération le cycle complexe de production des demi-
produits au départ de l'acier liquide. 
Ebauche d'acier (lingot - brame - billette - bloom) destinée 




Rouleaux de tôle de 20 à 600 mm de largeur produits sur 
un tra in à feuillards. 
Fil laminé à chaud et enroulé en anneaux, de 5 à 13 mm 
de diamètre. 
Fonte Produit de la fusion du minerai au haut fourneau. 
Haut fourneau Four vertical composé d'une carcasse externe en tôle 
d'acier, revêtue intérieurement de briques réfractaires. Le 
minerai y est transformé en fonte par désoxydation au 
moyen de coke. 
LD-AC Procédé moderne d'affinage de la fonte (aciérie) dans lequel 
l'oxygène pur est soufflé par le haut du convertisseur en 
vue d'éliminer certains éléments plus oxydables que le fer. 
Laitier Sous-produit provenant de la fusion du minerai au haut 
fourneau. 
Ligne de déroulage : Installation destinée à transformer les bobines à chaud 
en tôles planes. 
Lingot Première mise en forme de l'acier par solidification, avant 
le laminage. 
Lingotière Moule dans lequel l'acier liquide produit à l'aciérie est 
coulé en vue d'être solidifié. 
OBM Procédé moderne d'affinage de la fonte (aciérie) dans lequel 
l'oxygène pur est soufflé par le fond du convertisseur en 
vue d'éliminer certains éléments plus oxydables que le fer. 
Profilés à froid Tôles et feuillards pliés à froid de manière à obtenir des 
profils similaires à ceux laminés à chaud : cornières, 
fers U, etc. Ces profils se caractérisent par leur légèreté. 
Produits longs Produits finis sidérurgiques comprenant essentiellement 
les ronds à béton, les aciers marchands, les poutrelles et 
le fil machine. 
Produits plats Produits finis sidérurgiques comprenant les feuillards ainsi 
que les tôles en bobines ou en feuilles. 
Scorie Sous-produit phosphoreux provenant de l'opération d'affi-
nage à l'aciérie. Broyé, ce sous-produit peut être vendu 
comme engrais sous le nom de • scorie Thomas •. 
Slab Mot anglais pour désigner la brame. 
Slabbing Train de laminoir transformant le lingot en brame (ou slab). 
Train de laminoir Ensemble de cages de laminoir dans lesquelles le demi-
produit est transformé en produit fini. 
Dans chaque cage de laminoir, l'acier est écrasé entre deux 
cylindres tournant en sens inverse. 
Les cylindres présentent des canelures qui donneront à 
l'acier le profil voulu. 
Tréfilerie Instal lation qui utilise le fil machine pour le transformer 
en articles de consommation : ronces, clous, grillages, 
t reillis, etc. 















N BR E DE POSTES 
NBRE DE POSTES 
L'ENFOURNEMENT 
N URE DE POSTES 
N BR E DE POSTES 
N BR E DE POSTES 
NBRE DE POSTES 
N l:lR E DE POSTES 
NBRE DE POSTES 
Il BR E DE POSTES 
1 L y A VENTE DE 
IL y A ACf'A T DE 
IL y Il VENTE DÉ 
IL y Il ACHAT DE 
IMPR E5SION DES ANOMALIES 
•••••••••••••••••••••••• 
A CARL A '1 SUPERIEUR AU NBRE DE POSTES AXIMUM 
A lONTI GN IES SUPERIEUR AU NBRE DE POSTES MAX I MUM 
PAR POSTE A MONTIGMIES N'EST PAS DANS LES LIMITES IMP OSEES 
A COUILLET SUPER I EUR IIU NBRE DE POSTES MIIXIMUM 
AU T85'1 SUPER I EUR AU NAP. E DE POSTES Ml\X l MUM 
AU T84 '1 SUPER I EUR AU tlB RE DE POSTES MAXIMUM 
IIU T 3 5 '.) SUPER IEUR AU NBRE DE POSTES MAXIMUM 
AU T3 8" SUPERIEUR AU NBRE DE POSTES MAXIMUM 
AU T750 SUPERIEUR IIU NBRE DE POSTES MAXIMUM 





15 PROD . DE BR AM . IMP OSEE A MONTIGN IE S DEPASSE CAPACITE DE PROD .T OTA LE PREVUE 
16 IL Y A ACHAT DE BLOOM A MONTIGNIES POUR ALIM EN TER LES T840 ET T85~ 
17 PROD .PREVU E POUR COU ILLET IN SUF FISANTE POUR ALIMENTER LE T75n SEUL 
18 PAS ASSEZ DE BLOOM POUR ALIMENTER LE TSSn SEUL(APRES ALIMENTAT.T75 ~ ,T85 0 ,T 8 41) 
19 IL Y A VENTE DE BLOOM 
25 IL Y A ACHAT DE ·BLOOM P9UR LE T6 Jn 
21 PROD.PREVUE POUR LE T75 ~ INSUFFISANTE POUR ALIMENTER LE T3 SEUL 
22 PAS ASSEZ DE BILLETTE POUR ALIMENTER LE T35 C SEUL CAPR ES ALIMENTAT.DU T3) 
23 IL Y A VENTE DE BILLETTE 
24 IL Y A ACHAT DE BILLETTE 
25 PROD.PREVUE POUR LA COULEE CLASSIQUE INSUFFISANTE POUR FAIRE BRAMES A MONTIGNIES 
26 IL Y A VENTE DE LINGOTS CARRES 
27 IL Y Il ACHAT DE LINGOTS CARRES 
28 NBRE DE POSTES AU T600 SUPERIEUR AU NBRE DE POSTES MAXIMUM 
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